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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, OCTOBER 7J91 1, DullyMonth.liy Carrierriinch orCople.Mall 60.KJ
LVASHINGTON ISSTATE FUI 15 World's Scrii s toHe Shown I'laj By
Play On Scoreboard
SKIY-1D-D DAY OF GREAT
EUROPEAN WAR PASSES WITH
STARVATION IS
FACING PEOPLE
OF WEST COAST
OF OLD MEXICO
(loud stuff when they saw it, and they
broke nut In enthusiastic cheers ns
thi' difficult maneuvers were execut-cil- .
No prettier picture inn In- Imag-
ined than thnt presented lv the
trooper as they no at n brisk trot
uronnil the track in column of fount
with the colors al the heart of the
Hoop, every hoof-he- npp,irentl
coming lit exact precision.
The babies again attracted a big
crowd to the Santu Ke building, where
Ihe examinations of the con, Mutant
continued. The doctor and the
nurse were kept busy, at wan the
ease on Monday, and there were the
Fame scene of bustling activity
anioiiK the mama and pup and
those who looked on from one angle
or another. In the health tent there
EGIABLE ADVANTAGEI APPR
PROVING ONE 0 F
BEST EVER HELD
III NEW MEXICO
Crowds Wake Up to What Is
OffpioH Thpin nnH Give Lib- -
eral Patronage to Bis Show
Oil SGCOnd Day,"
'
FRANCIS TO PULL OFF
DISTURBED BY
JAP SEIZURE OF
JALUIT ISLAND
Action Brings Mikado in Close'
Proximity to American Pos-
sessions in South Pacific
Country,
CONTINUED OCCUPANCY
IS NOT DESIRABLE
GAINED HITHER ARMY
r
DESPERATESTRUGGLE RAGES BETWEEN
VON MUCK AND LEFT WING OF THE
ALLIED FORCES NORTH OF THE OISEREAL WAR STUNT TODAY
'tTXZ.T m"
' '
I on Thursday it is planned to e- -
Bombs to Be Dropped FromiKtrVh!;
Just Like They
Tlii- - M r ii in ti Journal bus
to I'M'flve ii r lis A"-ciiilc- d1'iv-- s leased wile lire
of ibc world's luisi'luill i Ii.iii
pii'nslii si i it's letwi'i'h the I
fldelphui A inn (culls aii l llo-io- n
Nationals,
The pi'iuii'i's of rn, ll tame wnt
be tei ni',i ,, , i v by pi. iv. mi a
bin s rn' ,il il w III. h is to lie p. II
up ml the east side of the Jmiii.al
llllil'llllK. 'Ihe inlllplrle SH'IV ef
Ihe Kame as It happens will In.
IMMII Unlit i ll' the bat
A Unique! 'ii. l.i ii u ami MMlia.
til Ihe slate lair are invited In lie
preMiit i eiy atlei nooii of Hie . .
lies tn on llle set U'e In ill tin
CM no s w hi. h a i e t n dei ide Hie
I H 4 li. Li s title
To those w ti annul lie pi e
tn witness the Kami's on (lie hi
Ihi, ii. I an :iiilation Is issucl I
call telephone l:: or nil for I il.'
Sr. ll, i l' illnille.
The first tame will be pl.iv.d
Ki iilay at l'li.la.l. Iphla.
DECISION Or JUSTICE
WHITE IS REJECTED
I'atialll.'l. I let li. 'l'lle liatlnllal as-
sembly Ibis ii l in 1. ii Hnalllnion-- K
nibiiteil a resobil urn Ihat despite the
decision of Kdttaii! White, ehi. l
Justice of the siipieme court of the
t luted Slates, the boundary iieslioii
with Cnsta Kua was imsell led. This
in hull was stated In Hie resolution tn
be ill cniifiu iiiilv w ith piililu opinion In
Panama. It is iindei sluml the assem-
bly, ill the cnlllse of ll secret session
hei .Msieiilay, Has In favor of ol
reeling I'oieign Minister l.clcvrc t i
I'l'l'll Hi l.ll lolls Willi Cnsta Itii'H HI
an effort to obtain a more favoiable
permanent boundary.
CARRIES CARGO OF
Foothold Formerly Held by i Washington Administration Is
Germany Probably Will Be! Not Disposed to Permit ed
Over to Great Brit-- 1 porters at Vera Cru? to BeDf) It ill PnriS: TrOODS Wl
Be opuii ill AWiuii nuni,
i Large Masses of German Cavalry Reported Near Belgian Cav- -
airy in Advance of Long Lines of Infantry Marching to
Counteract Persistent Turning Movement of French and
British Armies; Blow for Blow Is Being Dealt Around Arvas
j With Slight Gains Scored First by One Side and Then by
the Other; Twenty-fift- h Day of Battle of Aisne Sees No
Likelihood of Decision Favorable to Either of Contestants.
Albuquerque people woke up n by Supi'rlntenileiit J. H.
terday to the fact that the state fair! . ,nus, ,,f the state penitentiary. H
Is one of the best. If not the besl,!wllH a collection of the things grown
that has ever been held, and thronged ,y his pupils of the penitentiary on
the grounds to see the attractions lands.
that lire being offered by the man-- , Tn(, ,,x,.(., nt showing made in this
ngemcnt. The grandstand "llK!,xhlllt is striking proof of what a
crowded during the afternoon "m'jman con do when he has an interest
gave liberal nppluu.se to the excellent',., Konl(.thin. Kvery turnip, every
in.) Tlio l'midi official .ninoiincc-- a
iulciit liatllc cuiitintics on tlic left
Paris (M. I. ( :?S .
nii'tit isMK'd tmiijjlil mivs that
win"' IK M ill df the (W.
LONDON. OCT. 7 ( 1
Tcli''i'.iili from Antwerp gives
program that wus rendered, while the,
exhibition buildings were filled with
Interested spectator throughout the
ain, Diplomats Believe,
fV MONNINO JOURNAL tMCIAL LIAtfO WIRII
Washington, net. tt. (I'liniitK In
the absence of all the fails to express
any opinion as to whether the Jap-- j ?
anese landintt on the Island of J.ilint.l
one of the Marshall group in the I'a-- i
cific ocean, Is In violation of the nn- -l
nouiicctiient by Ihe Japanese foreign
office nt the bcuiniiliiK" of the war that
Japanese participation would be con-
fined to the far east, Secretary Uryan
today was expectinn the early arrival
ol sonic official statement of the ulti- -
male purpose of this act. '4
i
llryan Interested.
Already the secretary has Interested '
himself in Japanese military opera- -
lions asainst the liernian concession
in Shan Tun";, probably animated by'
Ihe appeal from the Chinese govern-- !
inent uKainst violution of Chinese in-- ',
tcgrity. The landing on the Marshall
Islands, however, has not yet been j
made the subject of representations to
the state department, possibly for the'
reason thai there Is no one In a posi-- !
tion cori'espondlni; to that of China, j
In .Samoa, It is pointed out by officials,!
the I'nited Slates has a very lively in-- j
terest in any change of the sovereign-
ty of the group because of Ihe prox-- )
itnity of the (lerman-owne- d Islands to
the American island of Tutuila.
I'lilleil Males Interested.
at Id o'clock last (Tuesday) "'fil't! '
"Tlie military gienior lias iiiformed the burgomaster that a
iiiliaidmeiit of Antwerp is imminent and people who wish to nee
,1.1
day. . ;some man under the ban of the la- w-
All indications nre that the fair Is some man who has violated the
working up to a fitting ell-- i powerful "Thou shalt not" some
max a the best that the state has ttman i.bout whom a different utory
offer In showing off her natural have been told if he had
and that It will be accorded ten the right start,
recognition ns such not only by the! The , xhlbit was a Rood one there
people of AllHiiierife but the entire 'WPr(. f , w better on the grounds and
state. Kvery train Is bringing 1" 'clicite l much praise for Warden
by scores and every hour Mantis and for the men under his
sees new enthusiasm a wakened. ;rnre who were responsible (or
the fair was slow In starting,! i:,uonlinnal I'.xldblt.
a. m. ) A dispatch to tlic Kxcliatijf
tin" f' lowing communication issued
ieae.
Ihitish censor for publication.
jwa a lecture by Vr. MiT.riile. ol
Cru,'eH-
-
whn HP"k0 ""
(.ini,lir(, (f ,iving, whil.,, ,irilVed of
h - "- '; ".';;I.""H,",S ;'"'other
iweie gathered. Today there will be
addresses by Ir. (. K. I. likens, on the
'"Waste of Child Life:" by I'r. Kailc
on the physical development of the
child, and by Pr. Frank McCnnncll.
ibest specimens of babyhood that New
Mexico has to offer.
Johnnie McMamiH' Hoys.
One of the most admired exhibits
,n Hi. fair yesterday was that pent
.)kin every one ol tne mHiiy
pb'n.lid vegetables maiong up no- - -
. ., v,iiwed the cure and attention ol
How the really splendid educiition.il
exhibit came to be stuck off In a cor- -
..I,,.- -. ,.1L hir.. In bulk liroUllli
'
to find it Is one ol the mysteries. it
i l n
schools
show up foremost In this exiiiiui111,1 The
REMOVED FROM OFFICE
IBV MONNIM0 JOURNAL tPICIAI. LCAttD WIHf )
I Jut te. Mont., Oct. II. Sheriff Tim- -
COAL TO ESQUIMAULT,':;.
nin tne town are t'ciiieMeu m
,,The iHiinliardiuent will have no inlliiencc on the town's re
sistance, which will he pushed to the extreme limit,"
The l'.chauge Telegraiih companv adds that the foregoing
mere Is every reason to believe that
It will end as a conspicuous success.
Mimic Warfare Today.
Lieutenant Francis today will RlVe a. in.) A Renter dispatch from
communication issued last night atthe visitors to the fair an Idea of;, thea something of which the parenis,Just how warfare is helnK carried on ,i,uand the teachers or ki.ihbetween Germany and the an,:"""
.....1.1
Sailinir over the fair Riiiunds In his,""rl c' 'i,t., V ..in .1...,., i..i.u .... Naturally, the Alhiintierfiue'II'IUUI III .'III II'' ....I1I...T "II lllt-- jT'ullrl IntiitoB Iriiiinu An I t',.n,.b ml i.o.
(in the whole, official opinion Is! Howard, commanding the American
that while the Cnited Stales Is Inter-- ! naval forces ff the Pacific const or
led, as would be any maritime puw- - j Mexico, reported to the navy deparf- -
r, since the group lies on the trade nient today that there was a short-rout- e
around Cape Horn and through fco of food all along the west coast
the straits of Magellan to ihe orient, Jand thai the populace of Aeapnleo
the Issue really la of much greater j faced starvation.
concern to Ureal I'.ritaiii. Hecauso of i Foodstuffs were not available al
the reluctance of the Hritish Austra- - j any price. Transportation, both by
Han calonles to have the Japanese up- - land nnd rail. Is virtually al a staml-iiroiie- h
their continent. Ihe I (rlt lull 'still along the Pacific coast and In- -
hind fortifications within the race woodwork by the boys and the needle-trac- k
enclosure. The troops, how- - work, baking and preserving by ttie
thinRs that slioiild be seen by-- Routs" iftirls arevfr. will e of an
unexpected attack they wouldn't bei-'-'- iy purent in ilernulillo county in
irncle Sam's bins if they did. Thcyi'mler that they may appreciate the
that are beinR done for theirwill be ready with a special Rim pre-jthi-
pared for the purpose of takins a shot children. The liio Orando Industrial
nt the aviator, and if any bombs hitoo and the munuat school also
them It will not be before they have! forward with exhibits of Indus-ha- d
work that are up to the l.iRhcsta sav In the matter. jtrial
Those interested in the latest devel- - .standard and are Riven a conspicuous
opments of European warfare ,.: place by Superintendent MUne, who Is
ofMn chaise of the display, ores fromnot afford to miss this exhibition
the wav thliiR are done In the war;He school of mines, specimens ot
While there will be no blood-jdustrl- work from the Silver City
shed, and indeed no wounded feel- - normal and contributions of domestic
inns, there will be a most realistic jscience work from the Alamogordo
demonstration of the way modern jpuhllle schools complete a really
educational exhibit.warfare Is carried on. jworth-whll- e
There will also be some excellent j " '
rncitiR, an exhibition of frontier; MA VOR AND SHERIFF
Kovernment Is understood to have
a very explicit understanding with her
ally, Jepan, that the Hritish alone aro'gageU Ihe great musses ol the pen-- ;
... ...... i. a. ii.. I....,....,...-- '....,..,, tile oiilv tnenpt'i. eriiou have L'liin'tl.i
Evacuation of Vera Cruz Pe- -
layed Until Caunnza Agrees
to Terms Demanded by
United States,
WANTS TO REIMPOSE
DUTIES ALREADY PAID
Imposed Upon,
Ml.t.lM i IIM I IIS
AT Mill IT iioim:
WashiilKinit. Met. II. President
Wilson conferred for two houii
toniKht on the Mexican situation
with Secretary llryan and John
It. Sllllman. who made a special
trip from Mexico at his own st
to talk with the president.
Xii InklliiK of what was ilisciis.seii
was given mil at U.e White House
after the conference. Secretin
llryan refus' l t i ,naUe any com-
ment.
i
Mr, Si I limit n . who is I'nited
States consul at Saltillo, Mexico,
has been iiciIiik as President Wil-
son's personal representative In
Mexico for some weeks. A few
days ago he telegraphed the stale
department nskim; permission to
come to Washington for a con-
sultation. II ' was told It uas
thought best he should return to
Mexico City. Silliniaii was not
satisfied and It is said his visit
was arrangel directly with the
president.
'i if. i j .y e e
lUt M3NNIN JOUNNAL SPBCIAL LCAIffO MURIl
Washington, Oct. 8. -- Hear Admiral
asmtich as the revolutionary activl-- l
lies of the past three years have en-- j
.......r" i r.Admiral Howard savs II is abso- -
lately necessary that corn ami rice
be iirovldeii iiromiillv for Acanulco.
,,. ,.,
.
... .,
.
...I, wmrn- - .vmriii i 11 in
ncsuJtniy firing aimiil Aeapnleo Is
nieiitloneil III uie messagi I mis is
ni)( understuod by officials lu re to
tjnV(,V(. the present Issues under dls- -
etissiou between envoys of Villa and
e.rranza. They say there is turmoil
throughout the entire stale of (Iner- -
rero of which Aeapnleo is the princi-
pal port, Indicating the urgent need
of the early establishment of a strong
ceniriil government In Mexico.
It Is understood that negotiations '
for the transfer of authority at Vera
Cruz are making little headway nue
to Carraiiza's refusal to comply wilh
:,i,,. conditions laidi down by the l'H-- i
refugees, who feel that their lives
will . Ji.oijardir.ed under Hie Inconi- -
lug regime, ih one of the many pro-
blems Willi which the officials here
are (lea ling. The next passenger
steamer will leave Vera Cms! 'next
Saturday and assurances have been
given thai evacuation by Ihe Ameri-
can forces will not take place liel'nre
next Sunday. licyond that no an-
nouncement has been made.
(iiiiniia Obstinate.
The most Important economic (iies-- j
tion under discussion between Car-- j
ranza and the American authorities
Is the transfer of customs receipts'
amounting In "one than 1 1 ,iOO,nOO
'collected iluting the American occii-- j
pancy of Vera Crux. Word basi
come to Washington that C.n ran.a
proposed In these customs,
'dues on goods upon which payment
hail been made to the American an -
thnrities at V era Cruz. To tins pro-- 1
poHllion tin' in lien niaies
ment, which received payment from
Voi-i- Cruz iiriliorters in good faith,
has let it he known that unless
came that no one would bn
subjected to double taxation, the
money collected would be tilineil duck
those fnuii whom II cann
John It. Sllllman, one or president
tiro ,'.. u.o....... ..I l. , iV'CS IIIiiiiiii n "
Mexico, arrived In Washington today,
ille conferred with Secretary Uryan
I""1' other state department officials.
Mr. Uryan ilecllneii to uivuige
of Mr. Sllllnian's repnrt. He
said, however, that In all probability
Mr. Sllliuiau would return to Mexl- -
in the near future, atur a coiuei- -
lence with President Wilson.
TO t'OMWIIA'l i:
VT .(;r.S AI.II:NT1:sI
-
Mexico City, Oct. 6. Special ti ains j
leaving here late today w ith delegates
bound for the peace conference to be
held at Aguaa. C'alientes. Among the
delegates who left the capital wen-thre-
sent by Kmlliano Zapata.
(V WOMNINa JOIIANAL SPICIIIL LAID WIRII
Seattle. Wash., Hit. ti. The Amer- -
lean steamer Molitosn, upon entering
harbor lu re with .'l.'.'Tn Imis of coal
ilroni .Vol foil,. Va.. today was ordered
In proceed immediately to Ksitui-maiil-
H. to discharge. It Is un-- !
derstood the coal was purchased on
short notice by the P.rillsh admli.ilty.
While off the .Mexican coasl the
' Molitosn spoke to the Herman cruiser
Leipzig, which, lifter ImpilrlllK If Ihe
Molitosn bad sighted any warships
utter leaving the canal. steamed
southward.
War Bulletins.
Loudon. Oct. 7 (I ll. I"). li
h to Iteiiler'H lion) Iterllii h.V
of Xmsterdnni says:
'IIV Sllil' III llit rce tssiieu in i -
..... .'.....,
, , .i,., ,.r... .ii,., ,ill ll ll I ill ll i i . ...
lus-la- ii diet, willed have Iiih-i- i In ml
Join iiiiieul since .Fune l.", will he re
October JJ.
I.0111I011, Oct. V (IIMKI a. in.). It Is j
announced that Hie (ireal I astern
ltailioi company's sleamslili M'rtUi1
hetwecii lllliiiiv, I'nghiiiil, and Anl- -
hl,s ,.,. MIM.mlcd.1
.
1
l.oiiili'ii. Oct. 7 (2:7 a. m ). Ihe
llnily Telegraph's iiirrcspoiidenl In
I'ra lice says:
"l or nearly llirce weeks the ciisiial-ll- c
aiiiimg' I he lirltls.li troops luoe
jlieeii Iiislgiiilicaiit. 'I'lie big (ierinail
shells do comparatively Utile dam-
age. The (.ennui) infantry attacks
jCCHSCIIi KMIg HK'I. j
iiiie, via PinK Oct. (I (11:15 i.
, ) dispatch rccrhcil here from
m,,,.i. sins thai Prince I la nils, Hie
fourth miii of the king of Itavarlii,
was wi. milled In Ibc left Ihlgli during
ii bat lie. He wan operated on in ii
hospital anil blood poisoning: was
feared for a time, hut he Is now out
of danger.
liome, Oct. (t (la Paris, 1 1 :.",ll p,
in.) Prince William of Wlcd, foniicr
ruler of Albania, iiccnrilliig to iiihlccs
received here from llcrllu. In an ad
sports equaling the best that tney-enn- e
has to offer on Frontier day,
the maneuvers of Troop K, and the
awarding of prizes In a number of.
the exhibits of the most widespread
interest.
.
Down town, the shows,
I rf lO I'A ui'H llle nil "" nun .ii i nn,!1
,..!.. i M..., in
ill New (luiiiea. j
I,....,., v... ii. .l.i iviim.i '
., ,
'
, ,, . ... ,
.
.' ,., ill m ll n o ill. ii innt nun i" i ii j
done on the Island of Jaluit is In ae - j
,,.M '". " '
a nmre or less olfieial statement Is ex - '
pet'te,! that the Marshall islands, after
ihe extirpation of the ermun na va
base there, willl either he vacated by
the Japanese or turned over to the
Hritish, their future to bo decided In
the conferences which must terminate
the present war.
Officials at the Hritish embassy
were positive today in their assurances
that Japan's act would In no way de
vclop Into a violation of the memo
randa limiting: the scope of Japniies
military activity.
lothy Drlscoll and Mayor Lewis J.
ri)I1 Were found guilty today of ncRleet
which probably excell any ever seen 0f their duties In connection with the
nt a State fair before, will hold the ;recent miners' riots, and removed
attention of the big crowds all dayjfrom office by Judne Hoy E, Ayers
long. An old Albuquerque favorite, if the district court, after a trial lust-J- .
Sam Houston, Is In charge of thejjng more than two weeks.
Allmann Bros, carnival shows, and The court refused to Riant a stay of
The pledge outlining the extent of,., states. The question of safe con-- !
Japanese aggression was reiterated j ,1,,,,, ,n,t the country for Mexican!
local people know that whenever execution of ten days while nn ap-Sa- m
puts on n show they Ret ful'S' j,,,.,,, t ,he supreme court was perfect-sixt- y
cents value on every dollar they.(l(1 j,()tn offices are vacated pending
spend with him. jftn appeal.
Crowds Are fjitlmslastle. j jiayor Duhcdn is removed from of-T-
grandstand was well filled, fi(,e herause of his failure to provide
When the doings nt the racetrack he-,,n- e f.jty wl(n ,r(1,r protection lust
messaije lias heeii passed by the
LONDON, OCT. r ( 1 ;,H
iris gives the 1'i'eiuT official
11 o'clock as follows:
"The characteristics of the
left wing to the north of the
ioleut.
h the center comparative
little ground has been
heiohts f the Mcuse."
r MtXHIHa JOUNL iICIL IHBO Wll
l,i.lliloll, Oct. (HI' HI P. I").
The Hixiv-lhlri- l day of the goal r.uio- -
-
Ipenii war saw a repetition of what ihe
,...oleu of lilt I lie CllUllllleS COIICei lien
'have toieeil themselves tn expect, per-'liiip- s,
for monlhs lo come no decisive
jcniiflii't nn land or sen.
Prom lieilln to London came noth-
ing In the way "T claims to progress
nr reverses. I'l'ini Pclrogi'liil came
iwhat has loed wllhoul lliteri II pt Ion
for weeks-persist- ent claims of piog-Ires- s
fur Itusfiaii arms.
I -- mil Paris Notice.
Prom Paris al the unusual
hour was Issued, the usual
Interpreting
Itlie sllualloii along the battle line of
!the western theater of the war In the
light of those opposing the Herman
invasion. There were, In the closely
worded slaleiiienl. cryplle to an
as always, hlnls ol' ii greater
of operntluns than It ordinarily
jCOtlllllll.S.
Above all stood out the presence of
'what was described us large masses ol
lei uia n cawilry near Lille, baldly ten
miles Iiiiiii the llelgian frontier, as
the crow flies, and behind them Her-
man forces moving on a IHne between
Tnut'clng and Armeiillei's, the latter
point I Ight at the llelgian bin der.
Allies Xut Idle.
At Ihe same time the official com-
munication makes It plain that the al-
lies h ive not been Idle and have been
tiding their line on the left wing
more. nii, mole widely. I '.low for
blow evidently is being ileal! all
around Arras, the scene of
fighting recently. The same may be
Isald of I In' region lielwei-l- the Solum--
and tin- use. for it is noticeable that
the allies have cl lined nothing there
tn d ile except a s saw advance and
retirement. They do maintain that
they I. ave ri pulsed the enemy near
Lnsslgny, upon which Ihe Hermans
made a violent altack.
Slight ih allies .Made,
At Solssons, where the allies re-
cently cleared the Herman tienches,
according to the a iinoiinceinenl, they
have pressed their advantage by mak-
ing a ulllght advance, Some advance
by the allies is also reported at Horry
an i!;io.
1' rmtl lielgilini comes nothing lo In- -
l" and the river .Nethe have failed.
Last Mure Important,
The Hritish press takes occasion to
emphasize that while Ihe battle of
the Aisne holds first claim In the mat-
ter of sentimental Interest, the gigan-
tic operations of the Hiisslan, iermiin
and Austrian armies in the east limy
first bring the solution of the war.
Petrograd official statements con-
tinue to repeat In a general way what
has been accepted here as a fact for
days that the Herman army along
the east Prussian frontier has been
more or less routed and cut to pieces,
but ns thi;Ji.s only a small portion of
the front, il Is exceedingly hard to
can yesterday, and was crowoeu nr- -
situation remain the same. On our
Oise the action is more and more
.
'
, .
calm prevails.
gained in the northern part of the
...
.
get anything- like a cleur perspective
ot the conflict.
Austrlans Claim Sikh ess,
AVhat purports to be an official
dispatch from Vienna Insists In broad
terms that the condition of the Her-
man and Austrian armies both tn Po-
land and ilallcla Is favorable and that
Summary of War
News of Yesterday
Thai Hie buttle between the allies
and Ihe Hermann to the north of th
liver Oise Is growing more and morn
violent, is the only statement that has
been permitted to winnow through lilt
sieve or official secrecy concerning
the eoiidilloris prevailing on that pall
of the long battle line In Prance upon
which the eyes of the world are fo-
cused. The report of the French war
office makes no mention of whether
i progress Is being made by either side
In this zone where for days the Bridie
have been hauling desperately for
The statement Is made that the-ii- 4
lies have gained a little ground on
northern heights of the Mense. ,( ij)
Ihe center of the buttle line conipiu-(Iv-
calm prevails.
No mention was made In the state-
ment concerning the strong forces of
Herman cavalry previously repotted
to be operating: ill the department of
Xnril. imr was anything said of the
silnalion at Antwerp, against which
Uie Hermann are operating. A neNvs
agency dispatch said, however, ifiut
Hie military governor of Antwerp
to the burgomaster of Ant"
wci'p that a bombardment of the elfjr
was Imminent.
Ilnth Hermany and Russia continue"
to report successes in east Prussia
and Haliela, thus leaving the situation
111 these spheres of warfare In lloullt.
The French, ns nn offset to previous
similar action on the part of the Ail4
trians, have placed mines in the Adri-a- l
ic In a zone which comprises "Air
Austrian waters and the channels
between the Islands and' the coast .of
Imlmatla." 11
A llerlln dispatch ways:
"The Increased Turkish navy. It is
expected, soon will be sailing in the
IMnek sea." Xu explanation of the.
statenmut was vouchsafed.
A news agency dispatch from Bor-
deaux announces that a number of
Important changes have been made, tfi
Herman iii'iny oiniiiands.
An epidemic of dysentery,, host
broken out among the Austrian troops
In llohemia and Moravia.
flreat Hrltaln has prohibited the ex-
portation of raw wool.
Winston Spencer Churchill, first
lord of the itrilish admiralty, is said
lo Jie at Antwerp consulting with llifl
llelgian chief of staff.
The Washington government Is still
without official advices concerning
the landing of Japanese .bluejacket
nn the island of Jaluit in the Mar
shall archipi-luKi- In the raelfio
ocean.
dress lo his company of I blaiis, snliljcyt
fore they were finished. The by an opposing faction of
neuvets of Troop K and the aeroplane :mllpI.s nnd 0,her-lawles- acts were
flight of Lieut. Itny Francis wP''ei(ommitted virtually without inter-
file chief attractions offered to thejf(,,.f (,8 )y the sheriff or police,
spectiitors. In spite of dif ficullies Tnfl (,hrRe against Sheriff Drlscoll
crowing out of the boggy condition was 8mnr ,0 ,,at against the mayor,
of the field Inside the track, the nv'' " tJrlscol! admitted, in testifying In his
tor got away well, skimmed over the,0Wn nohulf, that his deputies failed to
fence, toured the country back "fjnll1e forcible resistance to the riot-th- e
grandstand, flew over the city andpra
returned to the place from which hej Tnp rlty C(un,.i wi c.(M.t a succes-starte-
The crowd was enthusiastic' tQ Muy0(. Duncan, who is a social-ove- r
his stunt' and gave him liberal M
applause. Untif the new mayor Is named, C'lar-Troo- p
K came in for an equal share em.e A Smithi BO(.aii,,t president of
of public favor, dividing honors lth(he po,,,, wi( he .,cting mayor.
ih nvlntor ns the chief attraction of: .
he lioH'il through their braver)' In
rceooiiiier on the hall Hie emu u
of Albania.
London, Oct. 7 (2:,Ml a, ill.) A (lis- -
pnlcli lo Hie TIiim from Ostend, ilali I
Monday, says:
"A wry Important movement if
(iermaii InsipH in soul hern llelgliini
was icMii leil this nl'li I'lloon. col- -
mini l!U.tlilll strong: marched Hirougli
Tcmpleiive, fle miles III ill ll of Teur- -
nay, In the direction of the I'lemli
winner to tne wesi. n tne liuopirs
were young men.
Pails, Ocl. 7 (;! a. in.) An Alli-
ens dispatch to Hie llavas agency says
'refugees from Pri mill, r.iiriia an
Turkey, report that Albanians are f til- -
Inirliur mi.l hm-nlne- - ( beUllan tllli,"es
and declared to be a proof that the (
seizing of Jaluit was merely a tent- -
porary act. ,
Tokio's St a lenient.
Late today, after receiving an of-
ficial cablegram from TnKlo, confirm-
ing the destruction of the German
base at Jaluit, the Japanese embassy
issued the following vtateihent:
"In this connection It may be re-
called that the Herman men-of-w-
have been making appearances In the
Pacific and the south seas and have!
been disturbing ihe shipping routes;
ever since the outbreak of the present i
war, and that this fact at last compelled
the allied fleets of Japan and (Ireat
Hiltaln to decide upon expeditionary
measures to keep the routes cjear, as
was recently reported In the press.
In the light of this fact, It may be
safely concluded that the action taken
by a portion of the Japanese squadron
above n ferred to is nothing but a step
for the fulfillment of the expedition-
ary mission."
CUT! Ill" OF JALl'lT WAS,
XLC IXH.UtV, JAI'S HAY
Toklo, Ocl 7 (I I a. in.) Th
newspapers, Commentinir on ihn i n n.
ture of the lulnnri r.f iin v. 7 Jto
nese naval forces, declare that this ne-- j
tion was necessary to safe Ja-
pan's territorial, commercial and
maritime interests. They add that the
seizure was justified also because of
the seizure and destruction of ship-
ping by tho Herman cruiser Kinden.
Says lrofesor Lied. i
London. Oct. fi (XUft n m Thf '
official press bureau tonight Issued
i,,.., when Miners' Union hall was
PATRIOTIC FUND BY
CITY OF BERLIN, ONT,
IV MOKNINt JOURNAL tPKCIAL LIAtlD Wlll
Berlin, Ont., Oct. 6. Mort than
$.'0,000 had been subscribed up to to-
night In the local campaign to raise
J75.000 for the Canadian patriotic
fund. This was the second of a three-da- y
crusade. The following cable-
gram was sent to Lord Kitchener:
"Herlin, Ont., a cily of 18,000 pop-
ulation, of which 12,000 are German
or of German descent, proposes to
raise on October 5, 6 and 7 115,000
($75,000) or more for the national
patriotic fund."
Lord Kitchener replied as follows:
"My best wishes for success to your
efforts."
AVatit Tlmw Caso Drilled.
Washington, Oct. 6. Asserting
that the sojourn of Harry K. Thaw
in New Hampshire is a crandal to
the state of New York, attorney for
'the latter state will ask the supreme
court next Tuesdaf to advance for
immediate hearing the litigation over
Thaw's extradition to New York,
Ill Ihe illstrlcl of lleral, thirty miles Jdlenle any ehniige In the situation
of Avloiia. fore Antwerp except a brief line
j tucked at tho bottom of the Purls
Home, Oct. 7 (via Paris, : r, a. in.) siatcment asserting that the Herman
The nolli-- have wnuelered . nla i ks along I he line of t he rl vcr I ! u- -
the day. 'It was a critical crowd, nndj
every maneuver of the soldiers was,
watched carefolly nnd attentively.
The folks in the grandstand knewj
wi:.vm i :it
WashJnarton. Oct. 6. New Mex
ico: Generally fair Wednesday and
Thiirftnv not much chanse in
temperature.
The Day in Congress
SEXATK.
Not Ih session.
Democrat caucused to consider
war tax hill as completed by finance
committee.
HOVSK.
iMet at noon.
lieiUmed debate on Philippine bill. j
Agreed to; consider conference re-
port on Clayton anti-tru- st bill tomor-
row and vote before night.
Conference report on Alaska leas-
ing bill continued.
Adjourned at 5:13 p. hi. until 11 a.
rn. Wednesday.
eral piihllcations ami periodicals ioii -
talnlng articles against Austria which j
were consldereil olfcnslve In Italy s
nciiiralil y, The aiilhors of the articles
have been denounced to I lie couiis.
IjiuiIoii, Ocl. 7 (1:15 a. ni.) n
thons dispali b piiblislied In Ihe
Tlniim says:
According lo trustworthy advices
from Coiislanliiiople four huge how- -
hers of the PJ --centimeter model
'have ai rived from Herman I and have
been sent through the Dardanelles on(ci nnin mi ri'liaiiimcn. together wild
large ipiaiitilies of ammunition and
war material."
a statement declaring "absolutely un-
true" the allegations made by Profes-- ' ll XLTIATLK
sor llarnack and other prominent!
Hermans that 'ireat P.ritaln had stor-
ed iuantlties of ammunition at the
French fortress of Maliheiige before
the outbreak of the war. The Her
mans claimed this was rldelice L'ng-lan- il
Intended to violate the neutrali
ty of llelfc-lum- .
)
.!' .rAi.UIQ iv"
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M'ADOO URGESVILLA IMPORTSCAUCUS DECIDESRELATIONS WITHOLD HICKORY WAGONSJ. J!.
BANKS TO STOPTEN THOUSANDTD IKE BEER
ii"ii, nf i ufi per cnntrnct f.if the
iini'ii'l I hi i until lht Intiil aiuuimt
lv lln- ln bIiiiII iiiul $;.f,i'i g.i r Imli"
nn the HtiKiliiit iif InriK riiitnii liikin
ii.nr I') tin' i iiri.itiiiiiti, iiih inti tiKt
ji.ii iimiiev I". I I'iih ft from l iinkh
. V,l
In iMitinn, It I iriiinneil In fnim n '
lull, till' M lili-l- ,u.',.. tu l.tr,
ll.'lll 111.' I ni .iil.in n l ull, in tltkcll
ni i r I.) (tie I ni'iiui iitlnti nt 7 1 ' in
'nIiuiiIiI thi- - ttl.'ilket rein Ii Hull liA.l
EUROPE BECOMEi i:ioi i ! '.', i i hi mi
n i . s. i ri himi vrw, m -
IION T llltl t.oN, II I,,
"
'T 'AI rjj VST ROARDINC CASRMODERN RIELESBEAR HEAVY TAXNEARLY NORMA LTin- - M"-- t ('crier tit 4 oll-lr- ui led
lit" mi.
iihil in lli.H event cm h nieinln r nf
tin. i) inli. nt f will nwn iititi ikM lii..y.
Peace Talk Is Prcrcss-jSecrctar- y of Tieasury SaysRAABE & WAUGER
ii.vii; Nuriii rirt mmi
rpoitaiit British Banki
Houses Expect to Draw in
Whiskey Also Comes in for
Burden While Gasoline and
Automobiles Aie to Be Ex-- !
cmpted, '
There Is No Reason for Bus-
iness Not to Be Conducted in
Normal Manner.
in? Both Fishtiiift General
and Carranza Are Prepar-
ing for War,
Hlilin- nf in It. HI Ml 7 u.ms I, liil i, ill
nf It N hl liniiNI'H.
It IN 'l..luC. HUH U' I nl .,,ltl"
ni ll .. niii. h cotton iih tiuc-iiiiii- iiivvi'
; eentu ii ml imy fittn tre'lu.!; m
'ri.lluii to the ( in fintHllun nl II r. lit."
limy willi'lriiw HI Hint Hume. i
t mil of the i il imiiiliuii (.. luniks
f"f lltnlll'V i ( ti liil InlMi'fct will
;ii. inii.iiiiuiini !.i nil otijer ul.lie.it, mi-.- .
It w in H'liul teil t,ai the iiruiiiiitu'
Way Aeainst Ba
nncrs in Nf'W 'York,
DIAMOND COAL 111 WOMNIN JOUNNAL SPfCIAL vlA0 WiR
U'.iNhiiiKluti, Mil. ti - Th" i, iih nn uf
icr moknino journal iNfeiAu liasio w.nr-
i:i 1'nso, Tex, (Ht. iini'l:il Vil-
li :lentn In the I'tilteil SlnteH enti ii'.ljw neinili. ll, ni"' I, t nil til" .ir H Vi Mm, Ii.
Vi Vi.ik,
1 l.i I n.ii In i
l.nt'.l in
MOI.NIN JOUftNAL Nf C AL If A(D WlNft
Wiivliiiii'tim, tt.'t. (i "TlH'i'i' iii evl-ilei- n
e jm smile quartern Hint imliv lilu-a- ls
atnl i m iim n I i.ms tire Jion nHlls
liming It Is jiiNt as i"ir lii tiflli'i' fur
tin 111 In lln so us it is lor the dunks,"
lei I. I'll !' r t.'tt'y Mi'Ailini of the
nil Illli'N "till Uiiiil,) M.iki
M i.ll t'l IlK' lllilllll nf HI., , . IX
limit. ..
- Tiidi. riii;in i.ii
t fi ik ifiitiT ninl
I'lilH' ii f.'l uhi-ii- ,i;
llli ll liiil, IV u lli-t- l
.it:int I'nti-- h luiiik- -
t,,. dill f. i Ih il to riiiuiili l" H. l.iliui tu-- l t III uiiHh this inii'l tu'lay 1 ii.iinii .) met i
lilKlil tin. I i i-,1 i -- Imliire rifli'H. tlins ttiMtiu tnlv.in4 II. .Ill ,,, .1
'"I' f tin- lli,.i
IIIK Jl
.ll... l".t;.
N'l ttlKlit tu meet i';:.uti t "in"i i u'. nun : time ,.f Hie ri-- ' iitly mum.. I n .,i rut.
ill!,. I 'i , itiiiiH li.ul I" "ii rem deil. ."dniy the Imriler on ititnill iuiin i f W it
w tiihiiim niiiiI, unlet, tni'l.lllnik1,
n ri. n, J s hull X.I their lui ii i nt
(.. il.ll ;.!' I" l lnlll .M.'l'll 'l I t' 'I' h
,l ;i I li i,' ;i.li.i,il' I h ii lit) I" li'-- ' '
mil ,i li t ' 1 ml. I'lix ii h i
,',. ! till II i,r IrlH'MIIIK I" "l!l
11,1 I' ' Ill) lli.'fl 111'. I I i fl I" I II i'lllh
ii.l , ' 'M.i kl .ili-- ill if "l v II . ii.
i t In III I" I In- pil. lliliil .11 In' In' l
', ",. I I llt.ll' flllll't ll'lll) II) "! I'I'I"
ll I III I Ill II
K 'I .. i Ii "I .'. M I'll' ll III III" I'M I" Ii
HI n III I tin follow iUK 'Kl
li. .1 till th ink Mm. Mi. To ii.l. i.t.
i.r 111 "t III II, K III' nf 111. VIM I Ii ll
in .. I, l, .li s i,i l'i III.' Iii , ' I 'i .1
ill .'f II.) Ill II1V ill I I it i I will
' ,i i ) mil llii'io, ii'.- nf ""
t ll! i"lid In II, tr.'is Will :im,'
'I " ' In Il;lll:ili4 Hi. I.- - I.'. Nl.ln ,. illl
ill n HlntellieiitIk nf.The Villa frntinit f,,r seviriil vw'eks tniistiry di pa it mi tit
(Galluo)
The Cleanest Coal
on the Market
AZTEC FUEL
COMPANY
Phone 251
however, ifllll lllll"'.' the
Illl' $ Illl. lllill, 111" I lli. l H. IH ) I ilii" his deeri iiniwriini; :,,t u qua ntilies issued tnillil.
ifNiniiiii..iiw ni itii'ir inli mi. .ii ..
lIl
.'IW lllMiln.! t.,i ,tM I'H hnln III tin
li lilllnl Wiiy i:.n IlliliK.. nil l.nti..,ii
"in fll in .iinl tt Illl, ml Ml'l'l . I.il.li.
lliemuite lllinll I'l.l' litlil tv V nt rifle It 111 III nn It lull Will' ll IlliH nut he I'oiitinii'til,'Tiler" is m re.isull.FEDERAL RESERVE BOARD
10 AID COTTON MENIvr?."1'"'' "iluse, Iwhl'h will il.ll
la
annually umi' I it' '
$:., umi. iin'l nli.ite.l simp the i)e, isinn tu
liiXntii.ii. ilitll'C rnnfeienie with ileh liii
lmhl th""uhv p. uple sliuiilil nut leposit innney
isuflhe m (Im dunks in Hie r.sual way ninlhiiime. Th
in th Iili i i.
t .lil iinil i Xli'lnl.-i- l
1'ilt'i lui.-- n nf I.IHn, i j
i i. m mi
.1-- A rml hi-- ii i.n
"f I In- ei Iiiiiiki- in n
t K- IiiinIim ns I rii iimii I
The inuiiis a.-- liiiimati pi"-;- ( ,'irriin:'.:i rent ml K'i rrt) mint now lit i'with alsuln'e , mil iil.n, e. ami there is
puseil t.,,s nt) iii- - line ninl a at. mm-- . iri,irress nt Ziieiiteeiis, ' 'no r.'an'ii why diisine-- s shotil.l lint de
Inle s:,l,s art. I in two the ir,. ..! ! The ( 'j, ri an:', i alsu has taken j, luuliirinl in a innnial w.n."
p.-- r tluai-.iti- .l ta nn dank , Mpit al aiivantiiK" nf the in: luiuleri il eiilfvnf Ni.it, meiil s.i)s Hie I ollowinfC
Illl'" iiilinir i
ilnillH t I :i
eNi iim fi ,, i hi .
kit W.IN in. I.I
id In l. tu f..,'
In I" H,i nt ' I 'M In ll II l III) ' ami unpins. '.tisiu..,mi,,ii ei nriiiH fruni the Ameiiniti sale, fun- - ,nl,s :U. ) , ,hai.:".l dy hanks ep
A iii.-I- .i iliint. ni'.-- i nf. ulis j i r , ii ,n. .j '.,iiii tiix.'s ,'ni.i elm iit.'iits here have ' ii
rem y levi'S "h pi'l'fllinel v. in.-lti- et l"" ,i,rilii'slni,' nil Mippln s
ami patent Mis tint rein nre dfiiiR rilslii',1 to the
In h tn 'l it k i" hi run in, i'.iijii
ili',..ii il
..k ii.it. I'm' I: i,". it k I u
1 ii n,
Htr.inMim 11,1' I li NHH iili
nMii tn mi i li, pa i, i f II i ' . '
I'V tin M Ili i I.. ,n h. i i n mi ii
tl I' III' I Ii. Hi II II I." I l'i eililllK tl.l
M). I tin- - fuel i emu ii Hull, ('iti'iilK
eejil i!. eXi l.tin.'la I ( ll :
j ' hi New Volk lle.'lllv Illl th- - lo.'lliH
to , "i ri : p" ml. tits were inaile ill the
hi, h ii a.- - .,, inn, , t'l l. fur llei lln
lllti l ls 'l li. se (lev el"iiet)ts en.i;i s i . r m tu ii w i:HI I'l I M ll III s- -l WS
II t, lllll'. III. llliie ,,f , t 'Illl u In. b A.r. ,,.i
.. .. iiininrm tale u pet i "ill.llenvrr I ll (ill I'.rrr. in .Mien, imams' the altaik ,.hj( . the pr.a:liiiL' rate
tt Ml'NSlNII JOURNAL fNtf.lAL LRABIO WINft
W asl,ilii't,.i. Il, R. The le,leml
l ' l U' I I i I, ink st"H I. .la v In
line lis ai.io'. al lu the pi, ms ii ...
p. se.l I" leillk. ls nf III" II lllill" H.st
Iii I "li, l i' . 'itl.litinlls ill t hi. enllnn
lli.ilklt llll"lisll l t ."It, lllill, II I. ll I":, a
filllll I' . -- ins .1, Vnil,. uf --it I .1 i
ami nihil I. ankers vim In !i, .1 fmin
the plan Mere nskeil to
.nine ..
h li i ii ii fur ii i mill rem mi, ii l
f. SSll'le tlli't llle .l 111 Will r.'l . Iv Hti.....,l nf Hi" I mil i lief, ," H.l
eluse uf tin pli'S"!.'. ,'ai'k
Tile liunril iippiiitiliil timeriinr
ll nitliii, I'atil M. Wiirhaik if I W. I',
tl. I i '.in.' nn itlln rs ,,f a r .miiiilte
l.oaril iin-i- hi t s hint' no l.iinwIi iUe
uf the iletails nf the plan it was l.e-li- i
vi il IuiiIl'IiI that In pi we i.l" it w is
aureeiil'le umi that unless theie tin
M ill, li'ilel. M im , llit.
I, . est ml in Theu.li.i I iiii, iim,
II
.iM'.ii inn iiiuti.'H ,.uli,r to t h
"l it' f. salil IniiiKl't lie Ini'l
ii Mr.
A
." ii n- -
I'mli'l
. ,v. .1
liiliiill if Ihe eamlls tt"S to "I Hie Ala VI i !'i li." itlsnt'L'elit fure
Vote an ini lease III the prupuse,l e. Slippiiseillv pa I t is. 11 s uf the j I.t sill
Ha t.ix mi r li'nin r.n ienis to T.'i 'No I . 'nt s uf fit hi Inn l.etwe,
ehiilK.-i- tu dallk nITi-- i pulnlelil s wan
V per eeiit, :i li u it;; Ii im many luailM
ii i. it was ll.ll'ki.'.l.
"I,, U, I ..Lit,. ,1,,. .......i eiits a linrr.'l, to make the tnt.il t;ix ' urrnnzti umi villa trunps, liuwever,
' ' " " ," " '" ' ' rati' '' I'iink riii i'i sputiil' iils was , per
' I" ' ' f"r '"" H viiiiie,!!". 'Ih. fu r, es nf (i.'iieiiil Mi, n, Invi, i ',,,,,,, ,ri'Vil Im; rates wer- - t iiml 7
-- lamps in itinanee. inn ntiiemimeiii, Hell i rn. one ni v inn s nriLin.ie i um- - . ... , ,.. f"iv t iises loaiiH Were
V. Im haH ri v..n,,iurneii ny inuur i iniains m .i is-- ( ma miei s, in iavur , , , n ,j , j ,,w r ra ti s.
sisstppt, was (iiirieii n ii taiye m - ni i aiiair.a, remiiineii in tne I'iirrai
daily nfler Senator Stum- - ha, I inaile il isi ri. t witliuill Inmit am e frem lite eltait
Muslim 7 II M per cent win
d in a I'. w i uses, i.lthuum, the
llie full.iwIiiK uff.eiul mt -- :ire l.v!'! ft niii V n.i
"inir iriniis iimiii na lit,.i,.ti U in
II II ill fl 'Iim N in he I 'll nt 111. IIS i'.i I'I'I
l:i".-niii- lu, nie fining in ,iNutil't'
.i ,M"hl. tu Ki ln l.riuaili s m hi' Ii('iinl inti en-te- liumiiii. ttili'
itii'ln.l nfler Inn tl.i vm" mi tin n inn '
fir'lltlllH lllll Mil" fli'illiK over Hie
fiiiiilnr in inni. Seetal AuslriaiiN
li'llll'l III llullll.lv IIHllilil.il Hliile.
Whole Sell lllll ll .ll.lli.'ll I il III', li)
n ill mil tin rn It, mi, l, , "
Ilu lileil with I i. II. lull luhlies In the
i ff I t Hi ll II1U1IN In , IM llilt, il illliK
lite liini.ilui iiini were liellit; uiliiisl. il
lliere. In n tie, t Inn uiih the nf- -
fill til uf Ih" .'li Imlll W,,s l",,rieil
that sum, ml, iinl leserie dunks Itml
n .i t, m it to v their su 'si j il n in s
Itlln the sill' lleasilry lit t'lll.'aKii.
K, u i si iil.il en nf several mutini-- '
.,llities ll..i' ill tentative lleuutllltllilis1
Willi I. ii .il datlkem respei lillM forth- -
eoniiniJ l.'iins or refmnlimt nlieintlutis'
ninl It is e Miei te, that s..me Nlmrt
lllill (In I" Isstles Hill suull lie
i Till' Nil. I ess nf til... lei eilt'
New Yolk I'lty Issue Ims ,iiv,il tin-
wm tor i Uier nn ralimis uf like'
i h.iia.'lei' Intt Imllvhl n.i llv the will
de , tl i, I a velv F'li.ill,
Tuil.iv's siiiqih nf ,. fill fur call illl,
I'llie lulUI H,l n,i v I' ami liltisi
I. if lll.se In i 'III III. "Ill 1. ills wile Illl-- I
i Iim... I W i Mi in hi ii lis llllil olllel'j
fllialii ial Insl il III inns I'lilirht sliarillli-- h
nf liliih rhi-- s liieri .i lit i It' iaier nt
a VirmullS speeell llL'.lillst It. A spe- - ) Ilia leailels. laftle III IV H 1 1'otll Villa
ol'Stneles it. w til I.i iil- -
nreva.liim: rale was il ler cent.
"hi I'liilailelphii, the natiiiiinl hanks
;i far as heard frnm repurt nn Inans
tu liiiiik 'urrrspiimdiits in excess nf IJ
iinl. inked for
,,.'.-e- .
iial revenue tax nn reetiiiets m il is- - t 'I tit . ry enke, UirniiL'h the riiti'l
lill.-.- spirits nf ." ,'eiits a L,allun Was j e, Usui ship.
,il-- u ailupteil. Tuuether the pi upuseil
taxes mi hqiiors wn iidl jd-li- an an lit.'per r
Th"uf in. He tliait $,',il.mi'l,- -nual Velllle AT ONCE .'STOPS slatriv.riit nnimunreil that noECHILD'S 1DWGU
was
t "ini y It Is I'llliell
I'l I j , en), the I
"I'll' .1 d 'unlit I lelehli
.(' fuM'il'll lllf'lil s.
I'l.
imiii,
llim
1 ii'iti, l ilt
tee had ai;re.
1..'.I a darre
) i. Id, at T'l'
uf the fiin, nee euiiiiiiit-- '
il tu th" lli.ll-- e lax n(
I mi deer w hieli w oiil'l
eellts o i r t he lllll Hull
STOMACH MISERBECOMES COATED
t,ll il k il,L', lllll'li- - ll'lll III" del. ill 1,1
Ki iiiiriiKiiiui f' atiny In tin- c.I.i
1d11K.cn if I In- w ir in Inland, dl n-
Vl'tll',' I')' II 1'lllrlllllK I'lillll, iill'l II
rieady inh'iii'i- - i.f (( i:ni.-,i,ui-
(IiiuiikIi Cilit'n, II" i, h m . i n , , . t ,
llilt f'nlii til rial l'i si.itid i, nt In tin
mitnre if ii riemiv defined (niifiu't
like tin- - Imtlli' nf the Aisie'.
No l(i MirtK I ruin I ini uu.
T'nl'iv I'll I'm ni l i.ffii in I Htiti
mini ileitis tnlm-l- with tin' il'inum
nlfinil nn Hie 1'ruti.i.iii liniiliii,
itiiikliiK i) mi iilmn III' the Mill ill, II
either in (iiilii In it .'luiifiii v. Tin'
liiin'h-heriilrl- battle nf I'mniw,
wlilcll It srinisiill I In- i m ri'f p'.ti'li i, k
anticipated. Inn' Vet tu de ruiU'li'l.
f mm I'iiiJ.im M iii'i nil! ii In I
frtitn u H miuii i' nf w.,i m , , , n,,
K Kill IIIU III I'll, lu ll IM
I'llllli' III lllllil'aiv ll.ul )ct In , n
J I I
. Ihi' Im.nliiH n,i. I" ii, i: ic-
inilH'il.
Win 111"! It lllll I'.' Ill i I'l'li'l I- I- '
ir iinl, u 1' r . I in nu .ill ,1, i i, H
roi'mlH n Kenctut Hlinltr iii i Hi
Hl'Tltllltl () tlll.V .illllli;lllil. ("11'HV n!
1'Ut mil lu'i fM.u ilv tin, ii cult nf tim
Jpn.rtcil I clllliv a I uf Hi In I "ll
M.lltkl' il (lll.'f nf ill" Ki'lli'tnl nl.ill,
Tlii must lliipnl In nt ; u e Is the
dilftlntf nf (lim riil vni llimli nlnn J
frnlll t'nM I'Iuhm., In eutu-III- ,
ill, I (i I I'iiiiiiw lln Ih niii ill 'I In
thi- - field, lntc In- - mmnl n.i l,ril
lltinlly nvcr tin' Itut'nl.itix, In t 11 . i
t'uit V"" Mni'i i n
i;iit".,H MmiiiI Knl-rtT- .
Thi' 1'iin'i In Kill i ml ii In In,'
Ii.i i:m n w m iiv siiuwsii ix . hi: vr m niAt.ni
until- l i.ls uf luniks eiirryiiin
jlesi'iy.- - will I.e m:ule ptldlllc fur thai
pt'esen;, decause thei" Is cvliience
'tint a mure lldcrnl ilispnsillim Is he-- !
int,' manifesti fl.
"I l"'ii e a InnK list nf hunks, " it
'Hues in, -- which are hnldniR ixceFslye
tcserves, and 1 shall not lifsitat.. tupui'lisii ii.
"Iii i, iiuinl ,.r nf pl.ie. s, which have-- i
I. ecu lirourht to my notice, the inter-- I'
st rate w,s I', if j,nt iqt a rl.it riirily dyjth" i.inceited anion f the dmikH.
'I'll re is no jiistifi, ,'iiiuu fm- him, n.
NDGESTIIF CONSTIPATED
l"'l ''liulll III,' Itllltle I lllill, Ol't. J llllil t'aell sales nf upper metal ini'l',
I'.'ll'ls, I.' :."(! , III.) 'lellliatl lavall) tepull.il uih,y at II per puuliil.
iii, nle lis uapp. ai, Hire nn the h, ene tlm luwesl In nlm.eit thiiteeii ear".
i.r in Imti in ureal fi't'i' tuilay, thiis'Ki"ii lit Ihi" future, supply was sadl;
.I spi "MUK rep. .its Hint all uf lla I" I.e mm h In i d'i' nf id niaiiil.
I, "IMS ll.ul lllll I "lull l'e. llM.li Sh IIW - M
il, to an pi I. 'ml" nf Hie kI, unlets. ll
shailimr of pilees fur steel j i m . , , . . , ,
ptudiietM was iimmtinteii iii .ini,-- j VV hen cross, f e v e it s 1 and sick jicresi i.yes. 'i here :s in. real easnnnn Pa Willi fiilllier rirrtiiiist in- -I'ii.i;
'Pape's Diapepsin'' make:
sick, sour cassy Stomachs
feel fine,
for tU lit in nn y in this cuunirv.frmIII, I
W III
Ii.ih met
ks I.II the
Nielli lu
A,ive "California Syiup
of Fi"s,M
I'VI, led
uent. r
II I tun lie,
ll III, If I
I. illl" l!
musses u
Tin. .lilies'
i, ith I'ti a ..a
Pin I uf Hi"
Illl e IV I 'I k ll
i tin r uf t In
llil.iw ,ln m y
EARLY TEST ASKED OF
MINIMUM WAGE LAW
ta.it I tl H.l H uf leillleeil HaKe
'.' I" '111!' N
Susp. lisiun uf pii'l'iin 'l In, reuses
III fl, lllill l.lles nil L'I'. litis ill Hie I'-
l.l. west dy the Intel-stal- t ' . Ill lltelee
i (
.in i ii li sn in Was iii, liked dy heaviness.
I.I tile market illle III Militates uf
tax. an mldeil revenue nf :',.', :,iin, in")
annually. The fuitlnr n .1.1 it mil nl
'IT. rents it dittTel d the senate llellln- -
rrats Muiild yield niiollu I $ li.tiiUi.lti.O.
With Hie five per rent discount for
prompt payment limited, the least iu
he m i Ived fruni I. n r w. m 1, he iti- -
priixiunttely 1; 'Mt u . r .
The prupusi'd t.i uf five cuts n
milloll oil luctlfteil spit Its, tte.'.SIII v
ixpeils esliniaie wuitlil yield $"'.n"a.
nun. Thus tin- total to Im derive!
fiein liquors would I.e mure than half
the anticipated treasury deficit ciuis- -
e,l dl tile Klltnpellll Will'.
Votes li"ii Si ii llaiTcl.
'
When the caucus enlivened the fn't
'.'lllli'llilllienl nffeleil Was I'V Setllltnr
W illiams tn Ini'tettse Hie levy nn deer
'to ,$1.7.. a datt'el. Senator lloll's .,f
New Hampshire moved c a Midsti-itut- e
Hint the tax de mail" - a diti 'l
"I'lhs was yolcil ilow ti after innl iii,:. ,!
llcl.,,le.
Hi fore any vnt, : were taken, law-'eve- r,
(lu re was nciicral id
nil Hie
I.I ler lu
an. nie I
inslll.
le lit
r nn He
ta.-t- "
foods .Mill "il I It it I'lll k
dm work diullv: ferment
nine
I,lite lludt ninl 1. ft Willi's The allies,
aUhnlls'll lull".! Ii.n k ell. .11 il isl,, ines
fhildfeii love this fruit laxative,"
ninl notliiiii; rd'r eleanses Ih" tender
stotn u h. liver and huwels so nlrely.
A chilil siniply will nut st.qi idiiylnK
tu i niplv Ih.' huwels. and Ihe result is.
e ill llle llsil'le supply,
Islulfs nplmns were syin- -
at Home p. .liils nn their left have l.ei-- n " '
mni'iiillv iilde (,, I, "I their nun. tnher I,
Int.. sliidl.oi'ii lumps and cause a sick,
sour, L'lissy ttuiuai ir.' Xou, Mr. or
Mis. 1 spcpite, jnl his iluwn: Tape's'
li.'i pepsin dlLTest.-- , eVerythitlK, leavillK .
nnihim; to sour and upset inn. Th-'t'- '
lY UORNINO JOUSNAL fNfCIAL . WlNt,
t ini, n The cnnsiitti.tiutiality ,,f minimum uatie leisla ti,,n
"ti did:, f ,,f num. a adopted recent -
ll- in hi. I ......... ,.:i. . , .
The atiliiial HievM.H.III w in; ii Is, i was the sn lie pal Inlii a lly at fei'leii.
liail- -.., ,i,,.iM i,,.i,, , i.,.i 1...... 1... t'i put t uf Ide Nuilhern riniiir
In me t in ht ly rd.iinrtl with
liver m Is sIiikkIsIi, stomai h
thru y , mi- little une deeuines
half sink, fevitrih, ilun't rat,
Ill I "N ll:, 111. I t nil,, no mil', i nil I'll . ' '"-l- i I II, III- -
The
,,r sex
ll.it I le
Hllel'y
waste,
latin s,
I'l'IISS.
'l'lickl.v if the supreme nirt actsuii
airties helwerii
Infantry and nr- - 'uiiipany Kl..i U . , tin reus..
,iml II lies m il' nl.lr li, lilwll !"'"( uP' ralllir. fev. tines uf l.Vi f f i ,i i.i lull ill" III '.'. .M oilll'ieili. I" , .1. .... .., ,, i'i.i nex! i uesitii y on a requestiv dmlly j our siumaeh Is disordered'n in art natiirally, nlenth is nan.lin i d.11 id. II, ir
lli'l diss
folttiiHl. I'l"1"
III llle r.lll.r llllele the ll fll lit I v I" a
, whieli was n
nf Jll.l'l.d'ia d)
In . "t l uf "pi ri
yuii will net happ) relief in lite inin--
s, 'mt what pleases ymi most is that
it stretirtheiiM and trtilatrs your
stomach mi iui can cat yuur lavur.te
sla lit in "in i r.had it'll deeply elittelli lied slme (llei
i funds without lent'.
svstem full uf cnlil, has sure thrnnl,
Ntumaeli inli,, in ill.il'i'liue.i I.isten.
Mntllel' See If tllllHUe Is ru:it"d. Hint)
itve a Hasp ifnl u "I'al'l'iirnia Syr-
up uf I''.l,'s," and In a few hniirs all the
ci, list ipated waste, suiir lain ami tilitli-est"-
lui'il iuissin mil uf the system,
anil yon have a Weil, playful chilil
the pt'.,pnsed tax uf une ecu: a I' il
tor early eiuisidcr.-Hlui- i t.f the case
les'im: the validity of the Uretsou
uiiitiniiim uiii;e law. Stale officials,
eiiiplu.ieis ii ml ,injiioi..s in nrettiin
will join in askimr the court for
decision, acoordim; to notice
filed today.
t'aljl'ornla, CuluriKlo, .Massnchu-sett- s,
.Minnesota, Nedraska. I.'tah.
en lllilllll "llll'lil uf (lie lint tie, til"
liui' Ii and Kni-lisl- i . .miniamli s tuuk ' ,s llll( I s I I I! I Mi
Id
...riitmti I,, i.lieve iv lend I 'Hl CO'ITON I Ml It I Ms .'
v i i.llli,, i u i"'o . li..r'nn rasulin... the Innscp ni t'
In the pmilltiie uf li'ie, um nt the(lei imin tqiipiTur' w lu i en dmits. Th"
llt.'Kl ri loll l tllllt lie Is ht I 'ill, q iU
under lht' pi uieetii.ti uf ihe puweiful
Jortreum'S,
rtrslilellt Pliilll',1! e H Visll tu III"
front it, i' f ihrmiuli a t ' i t: , i ,
lie mtit In Klmt (nun;,, Hial
Ini hail llslit-.- l l u l l M nil.. il rem 'i
nt Unlli li heiul'in irt, t s
Tl) the ItiiillV miliulnil id Dials this
tt'ir I'.'is In in.' tit Is ii'lil, il n slut.
llleitt Issued In dellair ,.f the IIHH'li'
aJuv riiiliielit toiiU'-i- id in ti K tin- Her-Itn-
n rumriiUmi tli.it tlii .it l'i tl. tin
lilts Hinted lilllllilllllllull ill M nil'i iii:.
prior to the mitl.iei.k ,,t the u, itms
Itlilli iltlllK nil lull lllinll In tul it. I.'
I'l illl tli'iillullt)
ruir,iti: imimis iiiwks
TU I'.ltl UMI M IN lt II
tax nil aiiluim. Idle ial. s ami 111" ! i s"
dill tax uf $- - a Ihousiitul nn danklllll. ills
w hp ll ll.ul In ell nil Illl
time. they ,ne slow, Mil nut sure.
'Tape's liiapepsin'' is tilllcli, positive
and puis ymir stomach in a health)
' ii i , I H ion so (he misery won't come
New Yul k. f let. - A IIU'l' itiniis- -
t, l,l) withli" li.linn di'Velnpe'l her iiapilal atnl surplus Numerals
"rallfiirnln ainciiilmeiils wore nffcted ,vhii h "ere
in perfectly !, lis, ns-e- d in detitil sit the nit'l-.- t ses- -
11IVI
refi t t to I lie I ssidtiiiv uf .,-- -t ; hack.You P el different as soon us "
t w
.'ishinctiin and Wi;
I'apc's acted lnlniitnnn vi ml'iit
li mi ti havo en-la-
similar t". p. mux tin
y iiiiiil firiitii Mne. Two Inluades nf
I till ll lliiups. rhi, llv if li hi 11 lie im. hail
iim d id i. lief fur lliliie. n tlnvs. They
In I dm "W .... will Hint I hl'lf nl"
imlitli s W.i linlliiiiill,lllt, lull the
lia'l wete th ill'till f xltilllNt.il flultl
. iii nun ,1 wall liliilni s iin.l the Inn s-
niiirari cntimi niiiiKci in harmleVK: children .Im e ,1 sum.anil It neverh, liver andHi aiain af fill lire. This demand Hectiiol f:t) (,, a, t ,m ihe stniita Hi" (ireiion law, atnl test ciisespcndilu; jn states.I'UWelS.
I lilt pepl ill'' coined jn ennillct with Hie
Sli'llUtell distress illSt V'lllitill.'S
yuur stumai li tmts sweet, im L:asis. nn
delehim;, no etaictatluns uf umliHested
fund, y.eir liciul cliat's ami vmi feci
tu I" lai',elv Ide result nf perslnlellt
i iiiii, an thai the sinille iie plan Inr NOTICE, WOOL GROWERSAsk )uiir tlriiKUlsl fur a Imt-ll- e
uf "('iillfotiila Snap uf l'"iKs,"
which lias fi.l! directions, fur luidl-- s. We will have on exhidltinn nn,l fiileIt s
i in rent - tn kilii; over all Ihe I eina iniiit; interest
lit lllill Ihe till ni 1.1,1 emit I'llrtul'S prat t ii a llv dad deeti
nit din, tu uf ihe run
ll ' i"l I' il lit he ft i,
Ylnre Ciiiiai'liaii Troops.
Ottawa, (int., Oct. fi. Canada
raise immediately and send tn
will
the" " "i i,
n t,. " "i , , in, i t1. 1.. I; '.'tut IVif us With the w I" il
liuve,I In 1. .pal led fl '111 ,. 'lialli v prilled ml the dottle. .ewateimti s Won de made in the near fit-- .
ml i out'.lel fells sold lure. , !iq th" :cii-tut-Hum plan. It was reported. ,.,,,
,y , ,, ", e, lif or-.- lii Fm
"iiti mplati h the nn.,, n i.at inn i.f nisi,,.,,,, ( 'nml a ny." llclu-- e I'liynllnr
duriiit; tit" AlliUipii-rqii- fair it car of fine.
Arizona rani;e-raise- d yenrliiii,' lUm- - (In row, make the dest investment
dmillli t niii", bred frmn the best ti cv r made, dy uettitit? a la rite
Carina nml Vnnhumeyer stock cent uf I'ape's liiapepsin liuinany
that m, itirv will buy. We K tin rantee drtiLT stnt'e. Vtm realize in five tmn-- t
hat they have never seen service nml lutes h..w needless il is tn suffer frnm
are as lat kre as nrdinnry iiniliestiiiii, ilvspepsia nr any stoniiich
J. K. I'AIKIS & SON'S. idisoidci.
':;lil t'li, I", i Im i I..,-- ! Win nut square
luiii-- i li will, lic uile In til Ini; liuiuc .ci ,..rat inn lo lake over alt specula- - l.aul w U It cm .tempt
l.miiluii, t a t ii p l . p m I
llffil Illl culllll.iitll. at. u II l.'Slled t"
I.) fie pit n dm "i it ni, yi
K !llf ( il'l.tl'" ll IS I C 'l ll II
fl.'llll fll'lll riesildnl I'l.ilieir
mi vlun ', ill liai liin I'lt
front a seer, mi expeditionary force of
-- ii.niill men with a first reinforcement
of 10 per cent, niakinif Out) in rill.
This decision was reached at today's
cabinet council. The .second contin-gent will bt'iiiK the tulal of Canada's
force tit the front tip to more than
00.000 men.
lllull nl ! cutn i it'll Viuajo I', la nl. ci or lilece of live lium Jiccmulie
Urnw iiiun k .' iii ciit-iillc- e miIi will a po I, lanh lucmliei' and firm of I il sun Itci urils ;i for jirlro tif I
II ni- - lor you. John Lee Id" e. Iiantin will dr asked to imrce tu .Mush' Si' copy ilni'lm; l'opnlar Mum,.-,,-. ttipy duringem tl ni.il.e
in,- I" t le 1.
ropular
l nlr
diirliiK lnlr week. Iciiriinril-l.liide-tiiam- t
Co,Inc., tenlial ii v i ll n '. pa) a lax nil all siiliseqiient Iransaliciitlqt.Hilerx I had tfitat l.ciiiniiril-l.liiilciiiiii- i n. I air week. I.earniird-I.liidenwin- ii Co.IlllREMARKABLE PICTURE OF THE FLIGHT Of il BELGIUM CIVILIANS BEEDRE THE ADVANCE Of THE CERIIS TOWARD BRUSSEp
ti- - MW,M:;4v' il f ' j i h k
'vo'-- - i vv ?fw win W if wH' -- q f:V,f - - -- 5"
" r
.
'i - iv ; '
.
. i A , - rw v ' X ' H 1 J r-- t A ' i f a Ai1 - - 4 ' ,i!r
,
.''$,
.
l,s.,'
v - ; v - X ' J,
v f; f , V ( ' t m ff Sv..i v X l l tiV 5. iu! " ? 4 ' v. r " VS
l i. ' i
..,'.' i it atT i ii..:i '? i',,jia,. v r, ., f ::,, ':r. .injft
' i - V -., ,
-
, I . . -
' 1 ' I- .'.-.'--' x'l.? I!'IK" "n- - '.X" JA-- ' V rft ; V-- ' IV
- - i 1111L''..4 'L'.lk
i;- --"
. tiiic t'irii'iii vi nti'ii it i Piii'iiti its: fin: litrtiii" ti.rvvt t tin t.unvr oik xwc invii uvi- - i o, . m- -, . -llii.t) IIs.ii.im, nittui ii i.t.n iv.ui.,1 im. i i.tuiti ' '"'" I iivi.i.i.iv.x i , onvoc l ll.l...-- . I Iv I La i a IvLU UKUi) MtU'ttKS Kb TKtAl ING TOWARD BRUSSELS AND GHI--
'IM.,. t.l..r- - I. f, ,1lr.wt uti..l,M-T'tl,li- i, .1.,... I I.t 'I iii'wit.tl Vli'-il- -l ti liil' tliT lll.lssill" f,.r . . ... ,1 , . , , . -- 11 , n . Kl e In- it..., it .if til' le,,,...,.i ..... fi .1. . . . '" ' 'illLtl'AUi.l.iMI' , - "... .... ' "... . niuilicill 1UI llieiu iliriVIMl. A K i lilts f fl Illl 11 i; pil S SWit V ) 1' H 11,1 bil n L'I 11 11 1, - f v ll: .,tllli luvvis 11 inn .ml 11. .1 .iil.-u- ..... ..... i,.. ,1.. - - 'ei walked. At ltie nnrttenlarJifMimtnt frni'i tl r.""iliv I'bUiiiii 'I 11 111 n Kis'Pii Mirted ilowti upon iita- - rail ami iii"t,.r cars. 'I he reports w Inch .. ,,i nui luvvaiu i.russels ami the sides as the vehicles l.iimoe.itu tile luiice of mind ,,f tile lu- l.heiit. At. . amicil limes llie load w is , ( ih n-,- . V , i '""tnent wiieu the plclure was tab
from la 1H-- ! iu-iil- , mvuuj wUeh tbw l.aU Ucd.li.t.l .caclnd Uiy .U,t.l.".u::U X Tn'lv UuU 8uv.U t!ie l'v'UnU.gli ai car,, dear!.:" vtiiite fuuiUics, w i''u , hflKrt, ,,.lnKl,,,
.4 v.w iu mt to us ana; tlavug of prtests and fivuinim .
I
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HEIE TELLS Combine Obvious Styh'
II 'ith (,'iuiriiitt,;l War
DEMOCRATSPLAN I IliW-- '.Ifi f---M
VIGOROUS FIGHT , 7;$
FOR ELECTION ZJm. " Jk
;
OF CONGRESSMEN
Ireland's
Guaranteed
Gloves
c : iv i'i' ynti t itiiiHit
nl' tin' ii
WHY H E OBJECTS
TO GOULD NOTES
Witness in Tii.il Vdiies
Value of Cark Slork Was
MisiepiestviU'd to Him; Ad-
mits Poor Ma'Uvmont,
.V MOttN.Ntf JOUKNAk I'd. Al LtACIO WlRl
New IV oi k. i it I i, H. AiignsiM
Midline look the stall. ill Ills own .h
jli llse In the Sliptcnie it tmlav m
the suit brought agaiicNt hun by IM- -
Will liollld to l.'o.UI the llo.eidvj
lof pl'oiolssel Holes a;:..l cg.iliim $ I ,. i
Hail, (Mill and int. test ail.-ge- to ha.
heell KlVetl I'V I lem.e lo I Siiilld III
payment for sto. k ot the M n . am do
National hank ..I this m, lleini-l- i
laims he Was m . In hu the
sf,.k llllollgll II. ls e. ut it ion of lis
Value.
Ii dm cd to Him si,H k.
Mr lleinr.- t. siiii,., that as an In- -
d m oment to punhase eight thousand
isll.lles of sto. k ill the hank ho Was
iotfei ed the pi esi,eiic at a salary of
H.IIOII a J ear. lie accepled. he
sal. I, but as he was pie.shieni or di-
lleclol' III tWelllN ol IWellU - lllltl- -
lllg col .ol at Ions III Ihe West he r.MIIld
little II to all. 'lid to dalles l till- -
Mercantile hank and tiun.d them'
o er to the 1. e pi . -- id. 111. M lies
I I' it tell. Ilclnze lie. la cd his Sill- -
!atv went to pay for the stock he pur-- i
chased. Al no time. Ic a. hied, did
A lmmsii diieadxouc.ut fikix; ukr aft turrkt
;SIXTY FOREIGN SHIPS
ADMITTED TO REGISTRYBULL iOSERS HUGE flREIl IS
'
COVERED BY LAND
j
OFFICE FILINGS1
OF BAY STATE
R T TS
f MOMNINfl JOUINAL PiOIAl. LKABin Wr.t
Huston, int. . Tile pronresMie
:i it at the state . on villi ion today
iiei lan-- in favor of national prohih:- -
'ion. 'I his stand mistaken mily ulln'
a sharp discussion diuim. which sou.'
'OICIM DIIOICII ID Ht'RMNil JOHRNILl 111- cXal!lillO till- I'lHlk s assets Of Ihl
Said. I I'e, I I. t. Ii 1'illllgs ill the hllllies.
Inn. offi. e diiiini: the month! hai-le- , lo-s- at Trial.
.Inst pas! coveted almost .ai.inui aiies. j Charh-- V. M , pi.s.1,1 at Ihe
or to he exact. Hi, :!.'.! il aires, th- nial lod.i.v, sal. I he has he. n sul.-fllill- g
fies al IIUlll! to J.l.ll'OI III! ' poi nai il as a witness Morse figured
"f ""' speakers hinted that put
rcsentutives of the honor i
n the story H. hue I..I.I on the taiid
Heina- tisiilied that 111 I V.oi in ' '
lioohl hiiiI u loan liallli-i- l Tailor nf.ih'Arl' I. Hi
hVnil him Ihe piesnb-in- II he wouhhoiice, ,in, Unit Is to uissoiv, u. ii.ei
President Wilson and Cabinet
Hold Meeting to Outline
Campaign Itineiaiies for
Piincipal Speakers,
LANE AND HOUSTON
DEMANDED IN WEST
Biyan Begins Tour Tonight
Covering Much of Central
and Northwestern States;
Special Interest in N, Y,
V MODNINa JOUHN1L CIL LI0 Wlll
Washington, Oct. !. I'resldcnt Wil-- I
Mill llllli III" Cilbinct RilltlCICll tlMliiy US
ii ill board of f trati'K.v und laid
Din it h for tlx- ciniiliiK conttresslonnl
i anipaiKII. It was one of the few
tunes since the Wilson administration
cairn' Into office that little hut poll-tic- s
has belli COUsUll'lt-l- i lit a Cabinet
meelinir. j
Tin cession liiMti j more than two j
lion in with the i utile cabinet present.
Itineraries of cabinet m-- I'tTn' earn- -'
tuiimi tours were taken up ami -
jects to be ilisoiissod In i ainlialmi
speeches were none over.
The president cxpci Is oiiKiess to
ndioiiin next week and it.-l-
afterward tin enmpaixn wllll be net-- I
Ivelv lieuiin. A letter to Majority
Leader I liderwood of the house ex - 4
preyKi.iK the president's urutll irntloii i
at tlie work accomplished, und en
dorsing deinoeralle members for r- -
election will he the openiiiK Klin.
Itcnioriallc niiiiuilun Thunder.
The fait that the fnlted Stat. s Is
at jieaee while Kurope is at war; the j
currency, tariff and conservation hilK
and the handling by the president of
the crisis followiiiK the outbreak of;
the I'liiopean war, are to he the prin-- ,
cipal l.ointH to be dwelt on by the
caliini". nieinbcrs.
The inesideiit Is making efforts to
harmonize all parly differenced before
tlie .Novcmner elections, in tnis cn- -
nection It was reported in official clr-- i
rlr.i that Henry Watterson, edtlor f
the Louisville Courier-Jimrn- ii I. will
follow the example vt (ieorne Harvey
and call it t the While House to bring
to a final end the Incident w hich
caused both men to vviihdraw their
support of Mr. Wilson during the
campaign in 1HI2. There
has belli a friendly exchange of letters
the president and Mr. Wnt-tetso-
it was officially stated.
Interested In Mew York.
In New York several nieinbi is of
tlv cabinet, including Secretary
l ave already endorsed liun-iiiiii- '
l.lynn Inr and tlie presi -
W illi formally take the same ill'- -
tioii. Mr. Harvey has offered hisscr -
vices In the Xew York campaign and
the president will consult him recly.
There were many indications that the
administration would make extraurdi- -
nary ( ffotls towards democratic sue- -(ess In Xew York.
Ill I'ennsj Ivanla the president is do-i- j
ing- everything possible for the dec- -
tioii of Keprcucntative I'aliiier as .sen -
alor ami may go to I'illsburgh to K)cal:
at a Young Men's Christian associa- -
tioii anniversary meeting; at Mr. I'a
liter's Invitation, u It hough he will no! '
make a political speech.
Democratic senators and represcn
latlves from the West are besieging
Hi'- White House with reiiicst.s that
Sei retary Lain, and Secretary Hons- -
ton tour their sections.. Neither has
inappc. out an itinerary, however,
IlljiinV Itinci-Hi-y- .
eit eta r llryan ilans to leave to- -
morrow night to speak In ' the Ohio
campaign at places to be determim.d
by the democratic congressional
1'iils-i- i ruin mit tee. m Friday and Kal -
nrdav he Kill soi.,,u- In iiol'o.io, i 1.
.Monday, (ictohi.r ii the
'll f.tll sff III
w :i s I c -- ni t" ol' unlo
utiaraiitycil.
j W ith .' I
,1 silll'il M It ills.
it'pl.ui' l!h' v.;!ivrs ti ilu y
ri) at tin mi .ir in tin -
FOR WOMEN. MEN
$1.50 PAIR
I'lioiie i!N;l
SIMPLE WAY TO
i JEND DANDRUFF
Mop lulling Hall' mid Itching Sculp,
otic sole wnv thai has
d lo I. 'in. ii' dandruff al
y,,u il. 'lloy II intluh. To do Ihls
;.ust g. I ahoiil foul oiiti. i s of plain,
i omnioii ihiuid a v on o m any ill ug
store (this Is a oii will di i, npplv
II HI ll'glll w lieu I.'IIMI'H. 'Co r k'i
lo moisten I he alp and I III. It ill
gently w i h I lo I inger lips,
liv nioi niiiK. most if not all of our
il.lll.lt llll will b gone, tilld llllee ol'
lour more applications wdl coiiiplil'''
ilil-ol- le. a'ld elltli'.'ly deKtloV, eveiy
riugle sign and trace of il. no mullet
how much dandruff you may have.
You w ill fli .1 all and d .;ing
of the si lip will sl.. llisla nl in.
v on r hut w l'i I. fhiltv, hisliou-.- . dlos-11- ,
sy, stikv ami s. ami look anl f. el
a hundred Inn.-I- belt"!'.
you value our hair, ou should
gel rid of i l.t in r f at once. I'm' noth
inu P'slroys Ih. hair s. iiuicklv. It not
only starves the hair aii.l makes II
fall out, but It makes st nn v strag
gly, dull, di, buttle and liiele-- s and
eV et v hi dy notices II
FOUR DAYS
MORE
AUTO CONTEST :0
CLOSES iO
OCTOBER 10
I lei thing In --inn ViimiJii
r.laoUcls. Iiiawnvv.uk. .Icvvelrv.
i liio, i (.nods, Mocciisins
low -- clllng at icdiiccd iilcc.
Voiir friends have promised in
I elp you lo win the auto, t all
Ibclr allcnllon to the fuel Hint
NOW Is Ihe lime lo do llle help-lo- i:
JOHN LEE CLARKE
( I nco. poi nted ) J
t - v... tl
HE most brilliant writers
.T
whose cartoons and "comics"
make the nation laugh -- are
working exclusively for
America's Cleverest Weekly i
Everybody Lores I 'tick
Just for run
For 40 years this papnr
has retained its position
as llif) best
humorous periodical in the
country. It is better now
than at any lime in its
career.
10 cents a copy
Ask Your Newsdealer
CHICHESTER S PILLS
. iiimmi. alBWSSBS)If TiiJl yW X:itiJi.?V.rl!. -DKMOMI ltltM ll.v, I. r K
yM k iiun tlf t, timet. A' Kpln! .it
SOLD BY DRLGUtSTS LVLKYWHLHfi
LUMBER
ft load's (itioi outct'J Ciloics is
ilutflv ruaraiiti-c- in lypair or
inf ilc I'ctt i f in any way,
material.
AND CHILDREN
AND UP
ill.l-iil- a West tcnlrnt
Rheumatism
ktomaoi Titortii.taft
Faywood
Hot Springs
It rum, nd yuu rrniftlo ruri.
w know, ml you will tf you try
it
ConMldeifd iht rtt KtOaclWutsr cm fj.'th.
whv not vmit rAYWcxm dot
M'HIMJS firit, ilnea you will
venttmlly go there, nywayt
IrK, modern hotel. Prfe
rllumtn Houklet.
T. O. McliKHMOTT.
"Tim I'ltywiMHl."
TAYWOOH. Mi:W MKXHXJ.
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
l oin-il- l st. mill t'lipiM-- r A vp.
oooooooooooooooooooooooooa
o odiiv vniiD o
0 uu i luun
0 lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
oooooooooooooooooooooooooa
THE VIRGINIA HOTEL
imi:i( M v i w (.i:mi:nt
nuts. i:. ii. m:iis
This hotel has been Ihoi niiRhly
letinvnted and Is lioW in
lust i lass condition,
iilil'-- Xonlh Second
I'luuie
BALDRI DGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-- !
year guarantee.
DUKE CITy
Cleaners-- 1 i utters
v. Cold Vlmiio 419
Albuquerque Foundry and
Machine Works
:iiIiici-ii- I oiunloi-- s Machinists
Castings in iron, Hrasa, Hronit,
Aluminum, Electric Motor, Oil Im-
agines, funips mid lrrlgutioii.
Works sitil Office, Aluiujueriiue.
The WM. FARR COMPANY
Wholesale and l IVnlern In
rit i :kh asm k i.t i i-- ats
Sausauo u Sncclnlly
Kor Cattle and Hofjs the Wffgest
Market I'rlct-- Ara I'sld.
Glass-Pai-nt
Cement-Plaste- r
"ere I He m, vent urn I tuor
aosepii i iimcr 01 i . i 01 o i (ii r
lm'" v nominee for Kovcriiov, li.i.l
ndorsed the incorporation of the
plank in the party pl.it. em.
I'harles Suniiiier Kir. I, of V'alpo'c.
pi oKiessive candidate for suvi nmr in
jthe laM two years, opposed the idea
in an address in which be cpiest ioncd
I he moral right of ihe government !
prohibit the use ,if ah o Indie drinks in
tfild country.
i;isi: l.irs i rn I :w is ;
1 1 1 1 n n ii:m
Albany, X. V., int. Al Ihe pi"
glessive state committee im cling here
ti, night Iheodoie Kolunson
Herkimer, a m ph, w of Colonel.
I'velt, was slate ihair-
man. Among l He vice i hun iiien eteci-ic-
was Miss Anna Klioados of New
York.
M'FIE IS
PRESIDENT OF SOCIETY
IVPICIAL O.I'irCH TO MOHNINa JOUNNAL1
Santa Fc, i h i. C. - At the annual
lueetiiig of tin- Xew .Mexico Archaeo-
logical society held this evening'.
Judge John Ii. M' Fie was
presiileul and I'aul A. Waller, sei - '
letarv. The following were admitted
.i,, membei ; hip on vote of the so. iclj
James Wood, Mount K'ls. o, N. Y.i W.
;. Christ mas, Azlc; Mrs. I., V. W.
Wilson, Philadelphia: J. II.
jja v en port, Iowa: Mrs. Kilwani A,
i liiyn Mavvr, I'a.; Mrs.. W. II.
artlftt. I.ox Angeles; M iss Ksthcr
mnore. .( i'1'.i ii n. Texas: Miss M -
i.aniar.i. Knox City, Texas: Mis. F, K.
I'oiler, India, Colo.; Charles I'. liage.
A agon Miss ulive M. lYicival, l.os-
Angeles: John ' Lewis. Hallas. Texas.
lanivl Ii. WCtlierill, Fall llivcr. Mass.;
lltucc liiaper. llolsc, Idaho. Mis
!. Trow bridge. Wiunelka. III.: Miss
Krances Hiaie Smith, Smith college,
Xorl ha mpton. Mass.; Jonathan Ii.
I Mel rich, Denver; 11. VY. I'.to.-e- . llmse,
Idaho; Dr. K. W. Coi vvin, I'lieblo,
.Colo.; Miss Alice C. Fli t. In r, W'ash- -
iMglon, I . C; Kleunor Johnson, Xew
Yolk: M I s. Sophie A herd ing 1'oe, Uos- -
jwcll; Mrs. W. II. Swan, Colorado
.Springs; Mrs. I'hilip I.oomis. Clorad i
Spi ings; C. I'.. Kenley, lOstanciii.
After the meeting', steieoptu
views of 1,'osvvell and sui i oiiiuliiigs,
collected for the San Diego exposition
iby the Xew Mexico commission wire
II row ii upon Ihesiieeii and delightcil
the all Hence With their vlvh al
UlI III lo l.osweo.
In the ai'dienee was I'loieut ino
Martinet, a San Ihlefonso ruehn. in- -
.Da n who had just returned from San:
Diego where he has been al win k on
the Santa Fe exhibit in charge of Jesse
Nusbiuini of the School of Aiiierb an '
.
.... I...,.- It,, .1..S-- riboil Ihe lall.i- -
feature of w hi. h is the niassiv Ni w
Mexico biiihling.
liig: Dclimpicnl 'lav Sale
Santa Fe. Oct. Forty th iiisa mi
ilollars worth af propel Iv was s old for
delimiuent taxes by Treasurer w. w.
Cox at Las Crimes yesterday CoX
has a li t ady coll cd Sail. mm in
MnHNINA .IOUKNAI. FiCIC Ll'MD WtMII
Washington. I'd. ii. S t foreign
buili vessels w it It an aggregate of
gross tons have lieeii admil- -
led to American rci.'i.-tr- y, a. eordlnu
to ,,ii official aniioimcemi nt loinglit
tlie dipiirimeiit of lomnicne.(in it Cntain has siifl'-ie- most as
fifty f nr of tlie vessels previously
sailed Milder the Hiillsli flag. I'olll
Del iii.iii vessels and tu Itelgiali com-I'lel- e
Ihe i t
Ail analysis of the list shows :,T
of the yessels operating ill Atlantic
wateis, Ihe remainiiig three heme I l-
icit ic ti lt s. N illteell ale pa: scllcl
sle.imeis fhi.l ili arc fnighteis. l'o'ii
lilv not imlicated as III . iHli t .
sailing schooners, nine ship- -
lll.l two l.alges al'e In ilded
The st.am-'hl- lice. ma, wilii a
of 7. Tin', gro-- s Ions, is Ihe
lamest ol the vessels t a -- . t Ii d to
Viiieiican registry, while In- seno.ui
. r av of tons displ- ni'-i-
iv ihe smallest I!. "Hi e.eie rorinei
under r.ntisli registry.
SLAVERY EXISTS
I PHILIPPINES j
REFORMSNEEDEQ
'Y VO.NlNli - na; irici.L im.io ri
Washington i i, t. ii i 'hai s Ilia'
slav erv llovv pi ai tii-e- in 'II'- I'bil-lag-
ippine archil. despite legislal n ii
by the ' H ass mi, to check
it, wen- made in the Ii ise today dul- -
illg debate on the Join I'llllippllie bill
whi' h cllpied I cpl'eselllal IV es vtl
ally th da ' Vtl aim ndllienl
,v ;, nrescntiH iv iper finally was
:l,h.pti .1 declaring thai siivery shall
,,. ,.vil I here s a plitnsh- -
no al for i line.
i M her a mend men Is ih.ot pl'.l-
hihi! plural 'ua ri.ii'i s l.l ov ide
that i H il ami p. dill, al Its ill lib'
isb nuts shall not n si upon my relig- -
lolls lest. They aiso pl'ollil Ih" li.--
'of public finols or propeilv lot l'i llg- -
urns instil ut ions or insl in .lllll
pn ivhlr that piival.- ptop.it, all lu-
lltaken for iiitblie use lilv wl lust
eompensal ion is inaile. I'l'iiui a Hit l. a
a Is. is prohibited.
Two lioys Koh Lank.
i iklahonia 'ily . U.la " t Tvv.
youths, said to he I'obbels wh t.nhn
held up officials of the Fain. 'is and;
Merchants' National bunk al 'Tupelo..
iilda and oso d Willi J.'. Li.", wn..'
captu'l'id late lonighl by a pos.e ma,
Tupelo TheV MfllSi-.- l to glV- - Iiei"
names It Is staled that m ban
$ ,a was found hidden in their;
clothing.
IF BUCK RORTS
BEGIN ON SALTS
t
.
FlUSIl yOUf KlCll'ICyS OCCUSIOH- -
ally if you cat
reAularly,
h. Us InN" man or .woman w
I'eg'l'.l rlv can make lake
flu: hing the kidnevs i..-- says
a well known anl h..niv M ' at forms
uric acid, w lin li logs iln- knlm-- pores
so thev- sluecishh tilt or strain onlv
pari of the waste and .o sous from the
i.h.o.l. then on get Neatly all
i h nmntisin. In a il.o In liver trouble,
diZZitl' s".,IH-- 'OIISII'
rheplt ssne.-s- . bladder come
from i liiggp h k hli.' s.
The m. un. nl vou I'e.-- a dull ache
the kidiievs or voiir hack hurts, or if
m In- - is elou.lv, ot lull of
e,llnie,,t. "f or al- -
telUll-,- liv a real. in. ji. ko.
about foil r ounce,' of .lad Salts lioin
any reliable ph, i ma. y and lake a ta- -
hh'Sp mil in a gins.' oT vvate,- before
breakfast for a f.- days an, your
s tlpn ad fine. Ihls lamoiis
Units h- made llolll tile aclil or gl a pi
'tanrl le'iiioii inf' loniuineo vvnn iini a.
Ianl has been for generations to
flush clog;: al kidneys and 111 ll la t '
them lo activity, aiso to t ah, the
lacids in mill'- so u no longer causes
..,.. .. ,, .....
IITUU loll. s " "
illels.
.lad Salts Is inexpensiv e and cannot
injur.-- makes cfi. . .
'ithia-wal- . i iliini; w'ni' h all
meat oilers should tak- - now and
I hen to . ep i l.e kidiiev ob-- n a nd I In-
blood I'll'', t Hereby aVoidicr serious
kidney complication..
. .
v,- matter What you want It will
save you time and money if you use
ihn Journal's want columns.
The number of filings wo. utii of
w hi.-l- 10 wen- original h.mu sl.-.u-
enlri.s oilrlini' more lhail
a. I In llernalillo. Santa lilo Arjnha, Taos. San Juan. San .Miguel,
Mora and Colfax counties. Tluie wire
;only four original di sort land i nines
leveling .'.MM .ores, the lllillv
'lour state eoVilillg til, Hull
.ores, two weie for the Santa
i t ii ii counties bond giant ami Ihir-,tv-lw- o
iiilemnitv school land selec-
ItiollM. There v'.le two isolated hails
f I'll ,'l.res, i i omiuult d home-twent-
st. I of .'ii a. r small hold -
ing i iiis, t ions, two uppli- -
;.atiois to aiioiol, acles; one ad- -'
l.onitig faini ehtiy of .'a ions, and
jCgHV final hollo elllli.S nil er- -jing more ihaii :i. in in res. In other
w ords, homesieadi i s and dry fai nictt
coiiliiiue to c inio New Mexico and
rapidlv redil' iiu, the alci of avail
aide public lands.
OGLESBY REARRESTED
ON ORE THEFT CHARGE
It.l'-.l.l- . n'.r..i' TO MOWNISU JO.iBH.UI
'Silver l it;,, M,. i'i. John I'.
I'hlesl.v. pail owner and until reccrt-!- y
ii t inteiiib nl of operations I'm
Ho- C ,v o. M uliig lofc.piiiy at I'inos
Ali-.s- . oicaling tin' l a n. stoii mine. 4
has been . I -- I. il cl igeil with
laicny of eld oie fro he 111 lie, '
i
.gleshy s ;,eci lid ulTi t f illoWi i',i
the l'i . ov cry of hei a cei Ja.iiioi ain.1
il,iuni in rich m w liich w as found
bill led al tile rill d he col al al III"
i igleshv home al I 'imw Alio" The
accused man iv. is lo id In a bond
r '.'.nil for 'liiiiiuai y heal ing set
for next l'i nl.--
I Igleshv s I w -- .s a ml ,'l
had been pi ion- I' ai n lid on
s II hi hala-- ', willg Invest g.i
lions of alleged Wholesale hi: Il 'lad
llll! at the l.unusloll
GRLLKS REFUSE TO
t ,IZE ACTION
in mmhim jihiiwu eiuu umo .iiii
London, tul P- m A' "
,,,:; to a lleiiter dispatch I'm,,,
ll.I!. the lel..c go e III e 11 Ill
reply to the Tuiki.--h hole aiiuoi
ing the ahoiil the c, pit illations
igl. Hiting eira iiuri.ii ngnis
foi eig nersi stales that they .an ii"l
In- abolished by one side onlv. Tin
.'(ire. Ian goveinni.nt ailds, In-- erth.-- ,
li ss, that it is .ii pan (I lo enter Into
pour hinders vv till tin- poi te for a
niodlfh atioii of lb. old treaties and
the conclusion of in w oiu s.
JsilOI- , al Museum.
Sanla Fe, n C lloberl J. Snow
den of Tor. mli Canada, Who Visited
llle oldest It V III Ihe I'lllleil Stales,
San Augustine, la today w as a
visitor In Ihe - rco nd oldest i II.v. and
being illt' rested il h ist oi y a ml a i .
n il lira liv lied' Ihe I 'ulnc
of Ih. I iov .1 not':-- ii hers who i. i;
blend at tin- Mu m yf New
o today lie I i III Jotics, Sail Vil
gelo, Te li A, I'l'iniley. Salt Lake
C.tv, vV H. i:,,hh, nun illi.. J W.'
KvercH, i ialli.p; T. liray, LI a"".
Frank ha un lioltz. Clovl's: lalwaid
Flannei'V, Tii.-uin- i Clyde L, J. bu-
st, ,,. Kveiiou. Ai'k : Allred Imnu.
liridi-o-potl- Conn.
orgct I'.abies for Animal-.- .
Atlanti. ''to. v . '"''
the care ol hihlieuii 1. lie socioiu s ..r
ha. ,'.ri.-.i- d ii number demo; he
last vear from :'. :: in it7. while so- -
,.1'el'ieu
.1,-- Ole.l lo iO' plole. I II o
animal.: hav-- iin-- ea,-'ei- l Ir III i Ml I'!,ll accordiiiL- lo n ports submit ledtmlav nl th op. mug f Hie a nulla
conveiillou ol Hi American Humane
,lHi. In I ion.
Heavy Lancigcs. Xvvarded.
Santa i I. A. Ankea
haiur was aval. hd .$M.2.,n damage
ill a suit agallol th" HI I'. iso all.
Soiiibvvo ! in nilroad tor Injuries n
, ,1 hei . . n A la mogul iiu a tut I
fusil '.Villi. VI the employ of til'
Celt! :,l liv'
l.iiv slo. k and lelciied him to Morse
or II lillell. II. HUe said he Weill I
Morse and I'ltru-- and that Ihe to
in.-i'- , tlo-- ( hint man of the tin. in.
.1..... I. .1,1 l.oo Ihe lialil.'x sloe
w as oith in. He than tin- .iu.l. d
price because them was l.iuui.iiiui
in buried assets assets not appi alum
on the bank's statements. nl'.il.n
i onfutned this statement, ll.in.i
raid and on Morse's recommendation
Hi-ln- ch d Hie slock.
Oil-le- d I loin I residency,
l'llder 111 111e
said he and M.use controlled about
It.iliiii shares of the bank's slock.
He said It was Hue thai the di posit
Which Wile $ .'".l11"1.""" when he took
the tueshlemy. had dwindled to
about s,ioni,iooi when resigned
In Is'.'T. Asknl why lo- signed, he
replied
I was told I. get out by Ihe N'ow
Vol k clearing oiise .inmltt. III. I
got out "
LONG AND SHORT
RAUL ORDER IS
NOW UNDER FIRE
hit wounino juumhai. sririAt ccasio winii
Chicago. Oct. Ii The emit rov .
ov r the long and shoi I haul I. ins.
of the llltelslilte cilllllnerce act was
n sinned today before H.-n- v 'I hut .
-- I.ecial cxainlner f.u the com in 01
Ti anscoiitiueiilal roads are asking lor
i.i inoilificatioii of the lliiuse vhl.n
prevents them from makln,; i spe-
cial rale to the Lucille coasl w ub. al
piny changes in tin Ir tales to Intel
mediate points.
i i,., , ,n,..,,l ihioiiL.I Paul I'
Hastings, assistant geneial
agent of the Atchison, Topi ka and;
Santa sought to prove thai 'I
would be Impossible to compete with
water compi till. Ii under the pi es. ni
latcs. because of the opening of th"
'a naina 111 mil.
ARCHDUKE'S FAVORITE
KIL LED IN
mi MOSNN JO.II.NM riC I
tome, 'ot. ii ( v ia I'aris. It.-- P
The ho.lv of Capl.' l aigelhel'l
I'lltz has been brought lo Vienna. 10
, ut .Hint lo a dispatch from the Aus-iini- i
capllal. Caplalu I'lltz. win, was
killul In an engagement against the
Servians, was the hod aide appointed
by Ala hduke Fram is Fi i dlnand prior
to Ins assassina ion al Sara evo. He
aiilomolnh- following themis in an
archduke ul the lime oT the tiagedy.
It, li on Huuie.sUil ich, a member of
Ihe III a lidllke's suit, gave to 'apluill
I'lltz a siiuffbox set Willi diamonds,
say lug ot t II, was a gift w Im h the
:,ii luliike had iiilemli d making t" him
a isoiially. The snuffbox was found
on tlie Austrian captain's body,
sia me, with blood.
( lit lo I'liccs in Train.
(a F. o.i. ii -- While walking
,, Southern 1'iu'il n- ids at l.uxm
una coiiniy. Antonio I .Iguin, said lo
, from Santa Fe. was id to .s
train. He Was nhii- -a passenger
lo-i- l bv papers In his t'o'kel
SALT RHEUM
Cured by Saxo Salve
Mow Vnrk ntv.-"K- or 24 veani 1 tut--
fered with
....
Salt Kheuin Rim tn ncnniK
f 7r.
WHS terrllllH. I HU l sr I 1 I,
- nlnlm.,nlri ...r,T Ior irior ror soaps nim umu -
Und. w thnnt. re 1 nuve ueeii
.. ,. mr jn trouble
ilK ,,, u.i Saxo Soap we
will buy back the empty tubu.
Hull's, Incorporated, Alhuijuerqai
jNef Mexico. I
will start a campaign through wW- - j beauty. The slides are all hand-co- l
I'll .Missouri, Kansas, Colorado Wy-'orr- and the most beautiful thus lar
oniliig and South Dakota, and d nrl ng exh ihited. They gave a very giapai
Hie idea Ihe wonderful I'cs.uir. . s anllollowim? week he will .speak in! of
Xorlh Dakota, Alinnesola, Wisconsin, id trnel ions of the lower s valley.
Iowa and Xebraka. Jeslieeially the artesian well s.-- . i
Ulil'IIY l.').s'('()(s
IX COMVII'ITKI.: i
Albany, X. Y., Oct. U. The Hist
meeting ,,f the new democratic state
committee held here today was en -
til'ell- VII ..t .1
cers, iiicHiding Chairman William sil ion city as one aln-ad- of niatvi-l-Churc-
Oshorn were elected uiianl-- 1 ens beauty, not the least noi.woilhy
delin-ith- c
olle. lions on Satur - -
lnously. The atinoiincement of (lov-- '
ernor (iiynn that he w ould assume
the state leadership and deelnrat'ia.s!
'hat Ihe national ml niinisl rat ion
the state ticket were greet. d
CtlthtlS Hsi jea y.
Charles K. Murphy, leidi" of Tain
many hall, spoke only uinv, when In
iiiisvvered to his name when the roll
i'f committeemen was called.
M.WOIt l.lll M V NOW
i : i m ) 1 1 s i :s i i ; i:s 1 1 r : t
.
Omaha, Neb., Oct. 6. Mayor James
Puhlniann, for many years demo- -
crath- cominitlceiiian for Nebraska,
tonisht voiced his approval of the
ailion taken by Henry Wattersoii and
Col. fiporge iHarvey in assuring; I'resl- -
dent Wilson of their support despite
opposition lo Mr. Wil -
sen's candidacy. Mayor I mhlniaiin
Joined Mr. Watterson and Colonel
H.H'v.v in ..no,, son- President Wilson's
liominatioit at tialthpufe. The mayor
accord with the president s policies
and that he had so expressed himself
whije in AVashinston reeintly and In
addresses to meeting of denioi
in this state.
'ulient ta.ves, tilt
jday iiiiioiinling lo mote than la.'U.u.
ic,, deposits iiis balances daily and
'draws for tlie county two and a half
', cent interest. He was authorized
ipv Ih. oiirl I lose any business '
house that had not pa I its taxes up to
a a. m. ycsui'.iav ll ml llu-r- Was a
frantic rush for hi office to tpiare
rp with sia mil y and tow n
.
l oley ( athai'tic lablcls.'
y(11, w;n liKe their " itive action.
''j'hev have a ton ffect on the liovv- -
lels. and giv i wholesome. Ihoiougtvb,.vv tvact.; to th.- - entire
s,lr th liver to peril' hy aciivity ami
keen stoimi.'h t. uistipiition.
headache, dull, tir te-ii- er a -
itllal-ti-
,,ose w h
Only ially comfort- -....
Imr to stout persons who enjoy un
llxbt ar,d lie feeling they give, for
sale by Butt's Inc.
cured Saxo SlvwJAll, ,, d id,.- Mm. r ...di, . entirely by
,. ommenil It to all sufferers. W. li.I. ..et. ic ihe fedciai ' Oshoknk. lOH'J Otfden A ve. , New York.
Albuquerque Lumber Company
423 North First Street
llu .1, lined one ln.licim. nt
for ei ,11 ii of. the Mann while slave
Itllt trie in . used man is t '
on..'. I' a anil is on oi .mm.
ico at preseiil, his nanie was Ip't mailo
j public.
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HERE'S WONDER WORKER OF, IMSEJJALL "1IN THE WORLD OF SPORT" ' j r- . . : 1 l u li - t "in
I fit :!
PHILLIES DIVIDE SKCOND SACKKKS WILL PLAY BIG PART IN THE WORLD'S SERIES
H 11
., ." v. n
( aril fir l Un 'I'lifiiltT ihiIhIiin TIiiit
N WITH GIANTS IIiiiiI-- ,' Itcourii I i iilhi luflkltlt. 15
flu I mi'IkIiI mul Ml(hllrflxlil;
.Ml III I it ( iinilltliiii.
Wind-u- p (if Stjol In (.olhmil Si-i-
kit 11 Itriult lU'lwirii Home Icum
mill Wt(if: Untie I'lnjr Siilpdltiife
Tin m ami IMil.te li.nil.le mil.
VtlioVM. iK.tijfc kiimuno.
Tin. Xi i Athh lli t IiiIi'n
fit lit pi iimiiin fur tonight al Iho
J : k thi.itrr fulliin:
Xtihlii-- Smith vn. Johnny lama-Iiii-
tK'S iiiiumln i.
I'lanliiP I''"mT vh. Javk.m
,. I1 I'liiimlNl.
vh. ISoh Yol k, ( I IK
TinifH. (H'i
Al MiKaliiH
pollll'ls)fit..
l,,.1',t
S V ik
M I., UlN
I tit.-.i- i.
Pi kn n
I hihiflf li'tiln
I'in Imiiiii .
i1
II
Hi Six rxjit i n ik il nml Htitrdy hI.ikkith
in. rcaily In Iimiii Into thp linn I'1- -
I'lKht at tin' iCIkx i In ii t Kvrry t,n.
' I." In tii-tn- i i'liilitiiin mid i vrty 0110
I
i iHifiil' nt of wiiiniuc. K vi l y 0110 of
the IioXpih, lt the txriptlon of
Siiilth, him litfn tmiiiiii;; lit Mark l.i
'tt p ni nisi 11 m, 11 nl iiHhnilRh th'
suMIi i'h lull' arrival h.-it- prt vt mcil
his Kujnfc tlirmiRli tin' iiiMtoniary
lav ,. . jnuaxai iritin la.aaa wtaai
Vi.m. oil. Nw Yiifk ml
f'lill idi liim wound tip flu- - Niitlmiiil
Icia-it- Kiionn here lu'lny by dividing;
ii douhle-lif-nder- . i
easily nun til" first (Mine while Die
i.silnri, look til,. , end Millmw
imi'il all IiIm youngster In the t i
titi'H They held tip well behind
'Utter Kptcni! tl pitching In tin- - firm
lump I. lit went to ph-i-c- In tin' m.'i
on. I same, when I'hlla lelphlu !inl no
trouble In piling-- up Mini, before dark-m-is- s(nded the name tiflor the .cvi Mil
In it II it.
Nr lr.l cTntn H II K
I'hllad, Iphht ..ufitl bill i'00-
-l 4 ;;
New York 000 nul ftlxS I I
ilt'nlnit ooui'si., niiiiy lift- - him k'-p- t
1. 'pay- -
i' Art Vl 'f
a ' "vv ' fyi.fi ,
Sm it Ii phyitlrally fit.
Tin- - ti'nopf.r mul I lorialiiit will utart
KllWHtTIn- slllKf'Nt at h:?,t o lurk.
hout tak- -ft I TorrcH will follow, thrir
' I11K thr p(a.!iiin of u plt'd hy tht Hfnil- -
jWlml-iip- , nlOioiitrh out of rt'Kptrt to
I thf al'illty of tlii'Hi. l uxi'in t i i fc tr !
j I vy I1III11I thin ;ih n Hpttial und not Ija nfinl-fiiia- l, lntcii'sl ih kt-t- In thi
'111.1I1I1, ilpipiti- the ii.porl that It warn
to hi' iiu rt-l- an i xhllillloli. l vy ilr. I
nitil thin report point-blan- i'IIh
htnli mt'iit wiin nuppurtod hy Toi Ton'
lloUi-rlcs- : Maypr and Itnoln, K
llurim: OTonle, inner mul SnUHi.
Niiminnry : Two-hus- hit Cr.ivalh.
Thi ilt --rl'loi. I'ouOb- - plays
Maytr, Ireln'n und I.iiiIituw. Ilulki' nml
Uriinl, Mayer nl Linl-ru- n. I time on
lmll (f Hitter. 4. off Mayer, 2.
lilts -- 4,'ff O'Toolc. none In 1: off Kil-
ler, 4 In . rmplrra O'Connor ami
Kir in.
ilitilal .veHiTilay, j
Turns (lul Tor K. . j
Tin iCk Ih Rollik t' W ill 11 h him 11 11 x hr
ran. If lit1 ran. l'oWHt r rhfrl.xlifM thf '
Kami' Idi-H- , Jai k that a vic-
tory over Tuw.Hi r would mean prefer- -
George T. Stalling.
Though he may po down to defeat in the world's gcrfes, wfiich iwerrmjikely, Georire T. Ktallings. manager of the Boston Draves, will still de-
serve the title of "the wonder worker of baseball." No other manager has
ipver accomplished the feat wheih stands to his credit of bringing s team
from the last position in tho league to the first after the season was half
tuver.
ring an.) lucrative mutch- -
for Jack Ih ,111 amhit ious
ment in the
en for him,
J.I. ..! ril:l:c Collin.
,..,. n,r,,rS nam' Tl II 1!
1'hllinli Iphi.i ('01 4.'1 0 It)
Siw Y-- rk hod mm o " ii
HnltiTiin, ttnurmmtihlir mi'l Kllll- -
fT; Ericsson, llni like mul Johnson.
Htimtiiitry : Two-lms- o hit I .u
tiiHi on bulls (iff I'.'tIi kson. .1. Struck
outIiy r.rli'fcmin, 3; ly lluinke. J;
liy HiuiiiiKdiiliu r. 2, MltK (iff Crick- -
n, H in 6, off llunike, 2 In 2. I'm- -
I'M'-- O'Connor nml Klem.
'1 .ill liiL'inn Friday, will fairorlv rninir ih au,t TIaseliwll fans (lie country over, ilnrin'i i' 1,f( faldio Collins ami Johnny Kvitk, I he two ;inl"
youngster.
In IIi(!KiiiH mul York, a terrific hIui;-!e- r
in iiiati hed uKainst 11 boxer with a
fllns In hi iiuiiches. I'.vpertu who
have M'cn thcin in trainlnit venture
It l.o cover the keywlonc Buck for the Athletics and
iMFRANCIS.TO and niffetid from sole throat, llinplace was lnlen by Smith, who was
pui'chasi d fi'itn ' I t'iokhn. It w.is
Hal" I ii ni:;iit that Ileal wan fully re-- 1
oven d ami will If in oorolilion for
the (tucHM that If the fiuht Ih won hy
11 knockout, HiumIiih uiU be I lie wln-- i
ner. They mid that he w ill liiivo to
CHAIWPS'VETERAWS ICHIFEDS' CHANGES iHIGHUHD G. WINS
llrtiir lodgc4 II .1.
Iiriioklvn, (it liy defeating
Huston, 3 tu 3 In (In. nitiK (ami' of
do It Mill. k. and that If he Ih unable!
Mo hli over the punch before half the!
'dihtaii' c is covered York'" Ht illRlliK
illlichi H are liable In wear him down i
AllflWFEIIS
Iho double. hinder, which clos-- d I ho
so Hie I'neblti boy may reap the
Helling on t Ii iH bout wiih aboutNational li'ii K ui p.iinun here todayProoklyn finished In fifth plain. Thl BEATEN BY YAMKS; SUSTAIN RUDE JAR TROT: TIME SLOW
the v. orld'r m ricH.
"V e w re m II pi epai ed for JiihI mii Ii
a eoiitiimt. 111 y," said Manager Stall-iiiK-
"I .1111 Klml to be III a position
to there jn not ii place on thrt
tiam into whi.li we could not put a
sul Minn,, .it a iiionu nl h notice.
"lt me tell von, we ale Koini; In
Kive the A' hlet!i'!i' Hie halibst run
they ever K"t when we meet them In
the coming series."
even laht nlhtIN I lie ori.l HIH.WIMK l!Hllkln i II II I hhiIi jiiicii Will 10 rend ,t .IMAilaloi'. llioiiw Itiimhw. at ,,i,.(.lomal TIiIm Alteiiioiin: .MUny on,.
cr AltructioiiN.
BRAVES ARRIVE IN
PHILADELPHIA FOR
FIRST GAME FRIDAY
has iiiailtt Kim Ilia? In. n (lit
imlml in fifth plncr.
"ltd" Snitlh. thi Hi "Inn thtfl luinf-Mia-
luiikr H itK III tin" flrnt Kiinm y
inn) will nut l.r ulilr tu pluy In tin.
worlir .jrfn HMnliiht thr 1'hllaili'lphl.i
Alhlftlm.
II0I.4 r
U bile
Men Urop Tim n K,imciI-II- .
Mollis ii,- - Tiiklnu llonie
Hi nder. Think nml Myckoif i I
In (.111110 for Mliliilm but 1 f 11 , ,
.Men Take (.11101 ; Nallotmls r(.
I ll Ucd hy licit so.
I'iIihci la iii-j- ' ( ulcr 't .1 Ki Hit l'li(
Ileal, In Sc ila k rur t'i'imdlii(; In
Scion, I nml IiIouh 1 : Willie Walls
W im. I'ncf.
I be Itai iiii III l.nnif Hit llci ili ils;
The lU vent in
at Hie fair ground1
this aftciiioon. It
Hie aero program
I" Mll'dllb-i- l fur
in I. lent. Kov X.rcrnipiiis Win ,,, n,. Siiiokcfed,. riilhidelphia, Oct. Ii. The lionton
MOTORCYCLE RACE IS
PLACED ON PROGRAM
FOR THIS AFTERNOON
iiiiMiin look tin' uaiiio In
rvfii InnlnttN. The m-- ImiiiplmiH I'laliciH allacl upon forlifii-atiot-
'pel'H of troopFour hcatH
e In.l,AMI llll AN I (A(, i; m imiim;.
w'l'ie ti j r to ili cidc
A ? ,1111(1 Htaki . eater- -K AOt l;
(It fended by tit
.Twelfth emalrv.MilM'AMHMiW. I..W. 1.
N.i t iuii.i I League baM'bull t ';( ill. which
will meet the Philadelphia American
lor the chanipioiiHliip of the world, 11 r- -i
riv ed l etc IoiiIkIH to prepare for the
Prt lav ufl el llooliiiL. Tract inn imi-k- III..
put n nuild Nhlfi t.MHu inn th,. fii i.t
mul lix hilling of IttnkiT nfrptluiiH n
millnl In an rarly Slinml, ptt.'h-li)- t
fir lioNton, mailt- - ii iouil iniiiin.
. "Ion. V. ...
The ftu tifieatlim. was partly erect- -
I'll ll.UP,l 'CI- ..1 ',
1 1 111
.11.11.
tiMHH...fia .
.in..
"iini..ie .
i.X..t .'
."'HI. n
,. firal nice 11 ihe Hpeediini; pinmam The , l'ii,iieriU" Motorcycle clubWilli. It.
1I...1I WI''iK KJineivt th. Hcrii b, Hi'tp.di.i.Mi;'of iliw Milifiir- - kkicbJmiif tool. vest I'd '.and iho la 'i' commission,U. 1 Ifi vibrations foi
,,,, , I III
l(.lr. (uilv; r ,flieMn.ry ;.Vial l.:,i,ie wll
I II I. I.iiii
ll.--
"O
illllllMl"ll
Tnr..it . "..
.1 ' I. ...ii;
itv y,.ik
lil.'IIK.i
'Ii'vilmul ..
'
motorcyi elll.td and folllt , I. ,,!. flee,'"f 1'T'dll.r. HeUpilPlid, elo-e- ni Holia timis Torbe comulet...It F. III it I Ikiwinau Smith in today H KamI'l iii' i sH I.oiibM'. w inner of the find, tj race tn be run this alt'Tiiooii. Tim
.'event will b.. for three miles. Twill
Lit tilciiMiif KraiieiH otrlc'red daylight
I'oiiiIih from a Henver firm Mondav
.117
.111
111!
""--Fl- rt i mnr it
Ili'Ulon I (Ml On (MiO -
"runkljn Hil Din on 3
Ilattt rli h: LaM, Ci.rri hiun
I'. Tjltr, (iowily, I'fpfftT and
jblow up. She look Hccobd place himI!"1 '!r""liyn, the ISoston idayern er
ibird jtiuui'd to expresH conflib uce In their
7 l.'
U 1
nml
Mc Tile I'rincss finished Heron,! in thcl;,"""v '" " l"'w,,"t " "'" "(.utllra i'oiliiy. 'Ni.u Vik Bl I'liilml. iplilii.
a..hlim(..n hi Hi "ii.
land he expects to receive I hem toila.v.
i'Mje Mildiers W'tll be mim-,- with Huso.
'They will shoot them through iunt.i-- J
I Ion tnoitars at FiaiuiM as be sHonps
ial them, dropping bnmlis. The tm ,p.
!ers also will use l.l'.t,!
..in ti i
1 oil .
Ill l'lll.',M
I ll'lt l II'
I Hi. Ill ,
Illll.Ul'l.
It, IIIM
Kill.'l.rt l'H
,lt iT .iiii .it
h
.J.'t,iJ;i). !ll III
IchamtilonH.,
I'l.al Mitchell, the loimer American
Ueami" plaer, who Ih now coachlius
itlie ISostoii piti hetst, witniNNcd tolay'H
ecot'd hfiit, but the
!back to fourth plai('orolla oil Hie filnt
haa been racing In
cy!inu r ma chines are to be used.
j 1,'d Swopo, secretary of the cltlh,
aniioUiic,.( last ni"hl that the l'ollow-Iii- k
had cuter, d: Hill .Metzinxer, Cal
I'.o.mI, John Seth and Kilboiirne House.
The niiii'i'iiii'iit provid h for only the
one race. Whether the motorcyclists
will lake pail in the speeding pt'o- -
.bullies net her
for crowilini;
turn. Tlie horse
a low er 'alt ilude.
lav mohnins jounal aarciAl. LaMfieo w.nat "
I'hiladi Iphla, in t. 0 M.inaccr
inly.
Hnifimurs : Two-haM- - hlin Ciiniiul-ly- ,
runn, Iniim r hum Kvt-- n. Cun-ni'll-
IXiiihln plHjtt McCirty tu
Cuihlijiw; Smith (u llilfiry In Sliilth.
IIhnph oil l.nllst-- Olf Davln, .'I. off I'fcf.fit, 3.
lav MuaNiNa jot;Rrk iptt,.t 1.1. ato KiaaiMack H'til In two of hia veteran pill-- Kami at the Anici'iean leattue m .11111, Is
..if ..,ll,.i,11,and alter Hi second heal tantieil airllli aco. Oct I,, - 'h cauo s . humern and yckoff In the uaiue ai(;iiiitt iln re between the Athletleg Hnd New1
;ilc heuaii to tell .Trill U Is Soft.Xeiv York thin afternoon, J,hc
the
duljoimnt Brou
MaHe- - ttnc 1 en
I'rancis will use flour bom
totnaiy in military practice.
Kr.nii on followini; days is unknown,
nil- -
I h. ' ' :il r
s today when
both Karnes
KahMis l'it,
winiilni;, i to I. only one liil nml '.1
P.ihh were ttllmvcd In lliiee iuiiim by
llemlet, but (. 11 urn by H.iri, 1. 11 1;
s.. und nam' Rl!"Ht"ii .in I oon ;i 7
tinmkiMi not (loo
Ii a Is ittepped
doll ble-- b eatlcr to
I ml iah;i polls w ii.s
; ltiiliatiapollx not
n
7
Tyler
The time iii he trot was How 011
jaccount f the yoft track, This coiuli-- 1
t it'll had Some effect In the pace also,
but the discrepancy wan not so
marked with hi' luicer.-t- Willln Wat Is
of a
while
l.ouis.
a head
of lis
an.) llciider piimitf'd M.ibi to 1 tn
consist of
with flour,
sacks burst,
white sniok,
small paper
When the
emilliim
This i,ti
sacks tilled
e strike the!
cloud ol'
of Iniiiib .s
Cured in One DaybeallUK St.a full i 11 11
it wins olle
llattcritu: Sttanil anil
Jliitli Kiimniinii utnl MllliT I I 'hica i;o a ml Ifthlld biiMc In the lirt Innltu; and tliojlatter Hlole home, l'lanl' also allowed
a hiiiuIi. mid a i.ii-.- In ihiic imiiiii.'.'.
York IIIkIiII, indent. Iled 'clared that
the loss, of Smith might weaken (he
'battili;; Htrenjith of the lirowns, butjthat )u:l Is an e'liially ftortd fielder.
Il'itch.'r Ituilolph nml Catcher Whal-(iii- !
also arrived here ahead of the re-- l
of Iheir siiiad and witnessed the Ath-iletic-
In action.
Interest In the appiiuichlm; series
jaipe(iiK even greater than in former
years here. Nearly a thorp-nni- i bovs
and nun wet,, in Hue tnniKlit uwalt-ilii- ;
a iliiini'' to purchase tickets for
the Merles at the opening of the pnb- -
U It
third.
in rttr:iibt lien I.--.
VjJ.'.iU'I I''o:ler I!.
two 'rcliialnlh::
humpi'ih..ihli
ll.T Our Palnlras anil lllonillraa Syatrm
f trit-i- i lite Oflie Treatment.
VARICOCELE
chiefly
beeausi
K.IIIKH, will win
Cor ' ; t.
he
w In
(bsitable 111 military ir,iclice
it tnark.i t he spot w here il
Won the pa, e
MM He V. ,'
The
Tl'i il l'tllsC
tlie pennant, Indian, polls must lose
both rcmiiinim; imiiu's and Chicano
j must win its .mule one, on. uf the
tin men ila' cd loda was scheduled
Hydrocele, Rupture (Hernia)
No llrtrnllon from Hualnxaa or Horn.
I.oills,'
Smrimai y: Tin i hlln -- CiiIIh r,
Ihiiotn. II. Iluiiiii run I ii viirr 1'imin
ii I.'iIIh iff lliii-kt-r- '.'; nTf StlinnJ.
J. Htl lirk tint liy Itui ItiT, I; l.y
M'tanil. .1. Ilitr---u- tf ftmkt'r, ; In f,;
ff Kiimiianli, 1 In 2. rmpii....,,n
nn,1 IJIkIit.
OTHER AsFbALiTr E S U LTS
hits.
The aviator experie
icHterday. lie could
flight on atcount of
and an unusually low
iced ill fortune
make only one
ellk-lll- e trollhle
barometer, lie
l'i inrc:s
riifolla .
lliuhhind
Sil.lMMI.
. .
1
.
I ;:
. .2 I
. .
:t
--
'
:::: ::
lAHItoin.K It h knottv, tnlatftt
niiriii-likf- i eiiiiilltinn of Hie vein a, withtor toiiioi iiiw ami set ahead In avoid
The viidtorM mil the viniiiiu; run off
Nyikoff in the elRlilli notion on M
fliiKle mid t.leal of v nud, W'jck-- '
If h w ild throw and Cook s uncle.
Ilctid'.l ndtick "in live b.il.Mm'ii.
I'lank two ami W'yckotf one Willi
Hie exception of linker mul l.npp, lio
iil.ide hinitle and ilonble ;i Ii, Ih"
home team did very lu:lu
.il. with
the Hid k. ..MlU bell, Whaline. and ;
of the MoHioti llraves, wnncvsiM
symptoms alien na iiclilng nil pain,M'hi,nle. .ja coillli. t with tin- opening of th to make tiin uKceiialous to- - nervousness, iieniiity, taok nf enrritTlie sale tomorrow niorninf;. Jnseph
.Time: .'if -noK',-- o scric.i. tie 11 ; name nini Biiiiniinn. a man suffering from... .. s is 1.1 ."Camden youth,.iii,-- , 1111 1 '.. '" I ,'i,lwill be Ida' i d In c Thin s, t iirirni eie eiinnot enter Hip r. H. armyw cure lu one trentment nf a few mill- -I'"i'atnis had Houble in e,ctiinKthe ground. His machine lull
I I'lici-r-l'iii-- S.vio.
. s,t'.., 4
4 Iii at 1.1: t.i r..
off
the)
e ,1
nfei". .No ptiin. o Unnger.
.'o incon
' w ho took his place at
the Htotf where the
sold, tt.rly yesterday
the entrance to
tickets Wll Ih.
mortiim;, re- -
'A( It l(
II. .n
jelitire length of the ellipse befor venience.ltYlKO flr is n distressing rnnliny hlinil. 11III11II ro'iiilrlnir uvi.nr.I. n
'V i , m it,.-i- ni it.ii
Kan-- is I'it.i Hon the opeuiiu; i:ame j 'altha '.
ui Cbadl m-'- nlntile and l'errliiK'H '' "Hl''r .
llblllble in Hie slxlb. Tile i l.sitol'H svtllj.e u'uti-ir.iuiei- l
h'l.il; and his emcn b,, jn'.MyrHi. V. .
tile. See. Hid contest which went otily Time: :'
Hceit c t because of darkness,
Hi "l.i l lmt kiiii: H It R Ilr, Slliool
f.'IIUl.t Tuning oir rue nutii is only tmunnrIt
j I he name.
New York
I I hiladelpl,
my. tr you nre auffprer from Ilv
tallied his position tonight. nltliouK.li(he was relieved several limes by his
j brother. Many of those hnldiru;jplrtci-- in tho line hail nut pmvided
ir2. - as i:ai.
SilHHil Wliim r. . iirorpl yon will do n,. to inveait- -
n ,1
OliH
II II
t J
II a
IU -
I L'.ire our Ml.l 11(11) 1)1,' TRF.ATMKNT
wnipti cures mniuiijillcHtPti cases In 30
. . ml lulu
. "OH 00 I
Cole and S
Wvckolf and
Two base
uwwed bv .liiiiits 1
lie, won the five-e- i
audi,
:hlhs
Halt. !!, ..
1I1 1, I'lank tniniiies.d A llui'iiii'i'M
uieniKfives wiin cu?tiions nml lunch
while the monotony of the lone wait
Kansas 'It y , . . mul no can ; 1
( 'liii'iico MOO Olio nan- - mi f, 1 '
.raised fmin the ground ami barely!
Mopped the fiiice . Francis nearly'
met with a .serious accident. A few j
yards from tin. west fence a single
j telephone wire, invisible except at:
chiHe range, slmt into view. His ma- -'
jcliine was headed straight for it. lie;
had to dip, and sail through a nai-li:-
space between the wire mid n
.second fence. .He accomplished this.;
j I light l.iisls Ten Minute-.- . '
Francis Was in the air ten minutes.'
HI IT! RE (IIKHM A) nNrPKarttmil f nl. 1:110, t.ll.Y. The ll.ictnr j
I'llWl 11
bus -
, in
oil, :)
. i...i.ni. mis nisi many nvaa. A111.1I lb own; was broken by several sanies of casino
and pinochle.
t ci.lf r.l.t)
v.,,.
.1,,.,.
I.ii Alieli
d il i Mif Hlart and held
11. Splil Second fihished
a K..Mlla
I
i'" fin'
b cinik'lllll'r. n n llllf or Klnnnltitr a,.,n
I r I'.elldel
.:, off wci,
SumiiiMi v
I nop. Hits
I'lank, in
Struck out --
by dona,
took the ;b
It all the 11
second am)
Alivnt, Yitin
11 OUltkly, nuiy eiiusp deRrent nf the In- -Josfpn MiCrendv, who has11 11 K ' Oueen Topping, third, charge of the press npiilleatloiis for
Catteries Packard
llendrix mul Wilson.
unit
'it y .... Oftl!
ChlcaK" oon
Kittel les JoliiiMiii
I'lsk, I'rendeiKast and
0 JO
(in.'t
ei iip, resulting in Strangulation nil, I
rt'ipilrlng an operailnn. 'e cure ninny
cases In one treiitmnnt V,. innn.''oji nti',1 S'.ar (In also ran
,i 0 0
;! x 0 i
Hrow 11, i
b Itepdl
rr. ). a..,
Ci nder, t
lil. I. I,, mil
I'y Tole,
liy.W.ui.i
nil'. ;!; oil'
'mpii ' s -
Ivenlence. No detpntlon from huslupaa.j Among the Bowlers j balls-- . , iffI'lacl!, 1, oil'Hid amiWtb He sailed back of the grandstand ami'ii. A Sure Cure For A Small Fee
'the Kame, onnoiini ed tonight thaipress trdentials lor Shibt. park will
be ready for delivery nt 2 o'clock
Thuisday afternoon, an, would he
available ot the press heailiiinrtcrn
here. Judging from the number of
1'va lis.n univd or T i:ms
1., I
reached an altitude of about 2 .1 0 feet.!
;On that level he maneuvered over the;
grounds. The machine was behaving
badly, rising and fallim; as if mi
Moat
Snrrpaaful
andI.National
,S. I.oills
tmllumi polls,
'H the bad
IV t
.li(M
.tili 7
Kcil Sox M
Htllli, (111. (I I'y l.'sln.; (el . I' KfllRhla44
( spreiitllala
I: Indianapolis. 7.
( (i. - liuli inapollH
hi the tare (nilav.
H II 1
, noil lion ; - 4 ti 4
oni Jim :i- i- 7 12
u'.ci' and ("haiunan:
W a - m. nntoil,
lie I
waves, and 1'iancis decided tn alight
w hen he was over the track rather
applications., no said, thciy will be
im,r,i newspaper men present at the
coming serbs than ever before.
Aimniir the retinesls f,,r reservations
.r thii d
itnil K ' Mi.- - to C:
is 3 bin k into
5 3 ;t la ttoit.
Went Kutirp;.
sitms IndldtiapoliH .
Tin:
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fun
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ollil .,
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l.lithl Co.
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IA .V A
,
.V M
Kaiit.i l
lloji Is .,
held th.
wild ami Cattefu's K
IS Vnri
ApUvii
I'rartle
and
Kxpfrlenrca
aster
w as
nt.
vi ven ate eleven Irom corresponrleiits of pa- -
'than take the chance of being
to descend in some muddy
I w hich prolonged flight might
isitate.
I
.'
Ilarltbn.Mnsclcy mid pi ts In Havana, Culm.
.Mill
ItM
.40(1
" :i a VCVTCvtiK ...... .....
while Shaw
lauded Hiipt
Si'elM.
W'nf hniKton
lln.stmi
H It It I it .s
it K ',
.' , , It.iblmoie ll-- l
11 i. Ihiltnni if ( ict.
Hi n- -: a vv.ilknv w lib
iTWO IM N'lj It i:s WHTAU)
IIAIIM.ss It AC IS lOlt T()I)Y
Two riinnini; races and two name
jlaccH ale Hn proKiam fnr thin nfter- -
rooti. The Imrses thai will start are:
Itace,
' Ki-- c Will, Valentine company, nwn- -jvr; driver unknown.
j ''uppers, 'r J Keck; hers.
j Whidden. Stillman: Kislief.
Fen and, .Massee; SikeH.
' Hnlibh- - ;nn, iiiljt.Kh.r: .
Ferrona s, hwarl., MtCann, .
I'our and Onc-lia- l ui lons for l w,i
iiutl 'I lirtHi..)ciir.ilds.
Santeiieea, Wells; lavenoti.
I. May, ral.i;liiir, McOraw.
Stin dam, Massiv; McCaun.
guetn nf Hearts, I'.urke; .
'i HO I tot. .MI( lurM.
Chesier. ,s. k , Sidney I'lllnn,
Jaci, Sprtnile. Itocky Ford.
I'r. H. C . ii. u., iHconadn, unknown;
Ceoiiie XuKeiii.
lARMY AND NAVY MUST
(an (mhi 1111
.
.I'ul 'Jul I '
Shaw. Harper end
I'lil-lnir- l.
it. Halllmnre had
l'i: (sbui Kh In the
The second wentM t( II IOMI.ll r. i ; (I. l'ont or nml I linui.is.
DEAL WILL PLAY AT
THIRD FOR BRAVES;
SMITH' BREAKS LEG
jflist Kami
! DECIDE PROMPTLY ON '
! SITE FOR CONTEST!
Our Diplomas, ( Prtiflt-atr- and
lo bp ppn In our
oftiera, prove ua It, bp Ilia moat
expert and Iwat qualified
In Kl l"o.
when darknessS 11 in iiiri
1 lu
T lilt Sp,
hit - Yiiismii b I tniii,
(inlay,
In a 11
i;a me
liiiiiti
Mn,l,s is l.lr.ht ("
ni lkst ii IlilN - i Hf SI,
ten lllhlns'
Ktnhpcd the
sv If I'hsl
I'lllshlllKh .
Itallnnnie ,
,,'t'.
11
.1
HI
ills
ill- -
in
.
nut) nullWI YllHs (, i.iun M
HI At I Mi I . N. M.
HV
THKi:
,V MOHNINS JOUSNAL IFIO.l tf ABtO Wtaai i VWashlnginn, Oct.
.Tbc n t h ' MO""N,, 'ao w...iVo'k, Oct. I.. .lames ('. Smith,assnclatinns at Anniipults and West' .
6. "I f 1 Ial pel', I in i llyscs
ili' Mi.iw . 3'; off 1. Cm I, r
pin s - Kuan 'in.l Coiimdly.
t. ..foil .(.'a
W.ilkol'
(lilt
0 X -
and
dllit:;
tl 11 R
I X
1 1 2
h.
K II K
"Cl'Ur-t- l, I'tiini inirtt oast in. 111 01 im- - lii.s'nn .vitmna!must Itrent a proniit agi -- t
Don't Give Up A Visit Will Tell
We also cure hy tlie hitpn and heat
motliiiilH ill unit lnlon. Skin lilaraapa,
Catarrh, Nosp and ThroatTroublpa, Kpilr)lN.v, Nrrvoua llreline.Xprrousnesa. Knlargfri I'roatatP.INtrlrtiirp), Kidney, llladdrr
and I rlnary Disrate. Pile, and allHe, 1st ItlspRsPa. unit nil .,.u.lui al .
fiitKil ami Jll league club, broke his right leg justKohl rt.
Si ui ti ..ml K'ttaf"Hit mis '2:
l.i'UIS. Ol t.
10-- 01 11 mere ts to he an
'game this year.
A conference totlny between Secre-- 1
vi'MO out! no a
titin 11 hi nini a
( arillniil- -
li. linos I
in I ran's
'iiiiit ciait
ia!f1llf;.'tc
i I
5 I
S111 it 11
man and Hhotten
I'lvtht won thp ii).
is. I,
of
e,t--
'
I"
(he
a iis
Corolla. I,-- l.eclalr and I'erry; of Men and Women. I".Ii,
a lid
Itet It's
Kerr. I (isl LTA UO. 'Krivtrr ivn .ten fof the St. I.oa's mei i,
above the ankle in sliding- to second j
base in the ninth inning of the first
game of today's double-heade- r w ith j
Hrooklyn. Smith's place n the wurldVi
series will be taken by Charles Deal, j
utility infieldcr. v
Manager Siallings and Captain Ex1
els. tiueslinned lonight as to what ef- -
ftet the loss of Smith would have on
fail ,
tOtl'l.V
m.. Joe Kellv, Nettie ,i,r-- "anlels and Lieutenant t'iii-- j
Itlchatdson. Denver. j''"udcr Fairfiebl. of the Naval acnde-- 1
t. b. g., Acgon, ' Jessie '"v f"''0'1 to bring about an under-- j
ttiim.Vh, Flagstaff, Al - j r""llK ""'I 1'Olh the navy man mul:IColoml Wihi.x. representinK West;
liiiigeii: J A
Aegnn I hi t
AeKon. orrjii
KXAMiy-lTtO- rBEE.&
. If out of rthtn txii.
INTERNATIONAL SPECIALISTS
lliiflalo :i: liiiH.klvu I.
Ibilfalo. Ot I. (!. The Ituffeils made
two stiaigbt from Hmoklvn bv win- -
01,11 ..
00
and
!i.
y.ona.
(ietuge II
II ; F- S Hall
g., Prince Carl. I.iltte t'cint. were personally notified thatthe war ami navv deoarl meiiis hud'
A merb ana .
Nationals . .
Catteries
liuak. Griner
on.' Irlnl
, l!i'0 mul
Wt ilto.iii
and W ing.
Avm the work of the Craves In the chain-- jmade their last effort to find a sola
The Vliris of II,,. llalldieni
H"U Vim two (.aims of their
match with th- - C. x, M. i,,,,,, ,t1
niKht .it the biiimiiii'i nlleysi.
The K.'nie
W.I7.AKH- S- 1 ;t Totals
IV Wilimn . 1"0 Oil ill III
Ji.O lien . ....C-- ' 14;, It 4 " '.i(iott i;i 117 nc; 1,11.
J. wibt.n .... 0.4 n.i vi
McI'nnicU. . ,. I.".'.' 147 142 4 2ti
, Tolal !! I '43 6x
I
C, X. M,
W. reenter , ...ltd 147 rod r,:'.'
Wet so , ,. .1J 1.""'. I4X 4 1 .1
Mundiy 133 ( C1 H'O
Shields. US IT; HI I'll!
Kmmone 1S1 " !5J S '2
liatidii -- up - :t I '
Totalu "5 77 x;. 2,'JM
Second Klnor. lb tt ,1(,k wrnf.tlexaa St. 1111,1 Moss Aip., Kl I'iiso-- ' TexKill run, e 112 Mea Ave. 'Hour.. 9 a. m. to I p.Vw, S 10 7 p. m.
W ilkes, Gray F.a- -
11111R today. I'ilcher I.ufitte scoivtl the
v isimrs only tan on bis single, I'nl- -'
low ed by an error and an out, 11 force,
another single bv Cvans.
Shaf,-- J
. hr.' b
ISle; il. V., Jenkins.
--Van I'm,.,
the'1 '1 series, 001 n ueciarei nts no
isome would not be a serious hantii- -
Hon of the disagreement as to
site of Ihe battle.IIIWHIika t-- W In- - Thli.l.
.Milwaukee, "ct ti - Milvvnuke
iMir-- ,. sr.no.
s.. P, Al. 1 'e nick11
. 'ap to the teams effectiveness as
Mi, yon ifaNiur! Why not siiiiare , "U1 fill the place sntNfaott.i-ily- .Hedges. Claerdon, f
11 it K
Cuffaln 0011 1 10 li' :t la 1
I'.iooklvn . ...0(i I (nlii' tool-..-- 1 f, 3:
ll.ittei ics- - St hu)i ami Allen:
W illie W atts,
l'olev Hrnvvn. .1
Texas.
Will lluthrie.
yueen Vnln.
yourself nllli iho pv taklnir homo uu r nu mbers of the team expressed
11 rcllV Navajo Itltinkci or plifc nt',xh lin'n. All the playets ile- -
Driiuiivvoi-k'.- ' Our fnl. pvi,v Mile will '''"r,H' 'heinselves confident of e
it easy for ion. Jtiliu l..'nini! "Kainst the Athlati. s' in (he ;
lute ami owens. DRUMMER ALLEYS
JWlvK-YKItttSE.-
this third gmiir of tin' serit s lot th
i ltaiiiploiiship of tin- - minor
fioni IlirmiiuUam
Su-r- e: tt H
HirniilKihnin .0"() liMl Hint a
MilwHiikPe .. ;iiu en,! r. ox in 1"
llitltefiea Halrave and a'ln. c
Hnvhk mot Mcdraw.
Paul M s., untraccit, Nye Mar- - U'liirkc, Inc., 4'enlral nveiiuc.tin. Alhtuiin-rinie- ,for prlct of I
I t arnnrd-- Indc- -
I tl miii hcconls --
during I ir week,
m.inn (o.
series.
Oeal
P r ves
son but
jH. Hue, br. m . tint raced. W. I.. Trim Tryplayed third basein the early pin of
developed dial , v
tlrsn. citen rara at the Jour- - a game of ten pins.25 West Gold.
for tlie;
he sen- -
horse" !
iffli-- .ble, Allnntuer.)'.i.
HUOT
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 1914. FIVE
IRADES PARAD SUPREME HEAD SWIG PROGRAM CONVICTED IViEN 30
15 READY FOR OF SHRINE 10 FORiUSIRIAl ARE SENTENCED
STARTING WORD BE HERE TODAY SECTION READ! TO LONG TERMS Arc You Sure of Your
Baking Powder ?Organization of Procession' Imporial Potentate Fred Smith Announcement Made of Plans West and Pan a Must Pay!
That Is to Wend Tl rol and His" Party Wil Ariivc for Big Educational Meet in Heavy Penalties for Crimes' Do fed satisfied that theyou bakingStreets Tomorrow Momiivfi This Morning; ,Big Enter- - Albuquerque in November Is of Which They Wore Con- -j
Completed by Marshal, tainment Planned, Atti active, victed in Grant County, ,
powder you are using is absolutely safe and
certain ?
IIPKlti DIIFAO.M I'l MUNMINU JOUANAL j
Sliver Ol.v, ,N. AL, Hit. -- Two 0n
Mem .,n, to uaiNiN jnnLI
Santa Kc. Oct. ti. KspcclNllv siromi
Is the proii'inn prepared for the ln- - llicit, Hi it tl CotiVicttil of iiu.lili'i 111 the!dc;ree, received Identical sen-- ;
tetters In1 the ttlstrltt court of tlraulj
Have you read the label to see if it con-
tains alum?
Dr. Price's is free from alum or any
doubtful or unwholesome ingredient. It is
made from Cream of Tartar, derived from
grapes, pure and healthful beyond any
question.
Sixty years the standard
1r.PMGE'
CREAM
BAKING POWDER
Made from Cream of Tartar No Alum
I'nd K. Sinllli, impcil.il potentate
of the A A. U. '. M. S. of Viiilh
Ametlra, and his party, made up r
Shl'lner officials, wll arrive here ui
7:3.1 o'clock Ihls inornlng on Sanl--
l'r train No. 10.' They are coniini;
friin the tiiund I'anyon of. Arlxona,
where tne Arizona Nohles held a cere.,
mini Li I session.
The" Nobles of I'.alul Ahyad temple
at an Informal meeting lasl n'lit
made nrriinKcmenis for the entertain,
nient of Mr. Smith and party. The
fait that they are to arrive this morn-- ,
in instead of thb, afternoon, us was!
Tin' Iridtu-lt-ht- l parade Is rmily to
start lomoriow morning as fur iin the
organisation if Oil. Julin l)orrdule.
llin mrirHhiil, nnil lit assistant arc
t'oncci nod.' Every flout has been as-
signed to Its place th,. route of
I lie procession mapped out.
Tin-- II nr nf march will Im from
place of formation east on Central
to Second strict; south on Sccotdl
street to Colli iivrnni'; went on Gold
avenue to Thlril street; smith on.
Third street to Silver avenue; rust
on ,'llver avenue to First street; north
on First street to Crnlral avenue,
thence west to Itnhtusoii pink, ills,
bund.
jdiiMrlul t t'.i n n m liachcih' section al(the New Mexico IMucntlonal assocla-jtli-
ineetliiK at AlbiHi u'r,Ue on 'm.
Ivemlicr 1'4 anil :'.". The sessions will
(open on Tuesday forenoon, when the
followliiB program will he presented:
Address ''Industrial TralniiiK in
the Public School; Its Character.
Scope and Plll'liose."
, "Household Science in the Klcmcn-jtar- y
School; What. How mid How
Much," Emily U. lireason. Socorro,
county today, liny wtre AukiimIus
Wpct. (vhllij pullU of the nioitler of!
tiecrwe CI' Klni;. a Mimbrci taiich-- ,
niiin', In July last, . n, l iamlco Par. j
ra, ci'tuhtcd of the minder, f Nlco.
las liontmlu at Kii tro l ist Ahkum.
Iloth were sent, need by JudKe Ne-- 1
blrtt to fervr not less llian tjuhlv nor1
luoie than oil,' hlMulii d teats in lie
sln1e penitential V. n
first annouii, ed, c'ves Ih, m more time i Discussion Je.ln Forsvlh, Silverji'lty: Mrs. Kate Livingston, Tularoi-a- .to allow t lie officials a Rood time uml
No. ill (iiuhaiu, a iie;;io iinniier of
the Ninth t'. S. cmilry, who on Sep-- '
jtiitlher 10 shot and killed a fellow,
trooper at tl.o bit,, and seriously
wounded tup otli,'i in a drunken
iuarrel, was tthen a senietive of from
Ifiltecn to thirty years In the penl-- ,
"Imliistrial Tralniim In Kurni
ScIiooIn." John X. Conway, Santa Kc.
Dlrcusslon I!. S. Tipton, Alamo-Kordo- ;
'Assistant Montoya, Alhiliicr-,iie- .
"The Characti r, Scope and Purpose
Tlx- - Itciiilenous.
The rendezvous where the I Isluti?
will form nrc a follows;
First division Form on 'cnir.il
avenue, right resting nt Eighth street.
Second division Form on West
Central, right resting at .liim-tlo- of
(he Shrinels (ulckly seized the oppoi-- i
tlly. .
llniiiiet nl Alvaiado.
The officials will take hreakfasl at
the Alvai iulo hotel with Shrlnvi s of
Taint Alijad temple. A parade is to
'he held nt 2:30 o'clock this afternoon.
Nohles and novlcru were reouested to!
tentlary, Craham pleaded itullly to
IIof a national Course In Manual Train- - all
' Inforinatioti iliai Kinu murder In
Iiir. Necessary laiuipment. etc," (a) the second degree. llecMUMP of ia- -
"In the Klpinentary School," Andrew tenuatiuK clri'umst.iiircs leniency was
Mct'urdy. Carrlzozo; tl) "lu theshof n li km.
lllKli School." llM'oii J. Itead. Kast '
Las Venus; (c) Discussion. S. OiiuinU' fl TRfliMR Fl rP-TF-n
Eleventh t"trcrt in rear of tin- - first di-
vision.
Third division Form on Copper
avenue, right Bt Tenth street.
Fourth division Form on Eleventh
meet at the temple at 1:30 o'clock.
The business session will he opened
at ti o'clock and this will be followed
Immediately by the ceremonial and Haiker. Santa I'osa; J. II. Wanner,!bnnqucl nt the AlVAiado hotel. All PRESIDENT OF STATE
' FUNERAL DIRECTORS
Santa Fe.
Business session.
The fcllowiiiR is the proKraiii for
Noble who have the "hlue.iind- - hi!'
cards will be entitled to banouet
tickets. These may he obtained from1 Jthe second day nt 10 a. m.: 'jthe arraiiKenients committee at the 3QCZZ3QC 3QCIf tuple,
street, right nt Central avenue.
Fifth division Form on Twelfth
street, right resting lit O'litrul avenue.
Sixth division Form on Twelfth
ntirtt, right lit Central avenue.,
The different divisions will lie un-
der command of assistant marshals,
assigned.
I list Diislon. ,
nty poller, .Marshal Alc.Millin.
Marshal und aids.
Puke City kind,
t'nited States troops.
'.Manual Tiainlnn and the Hoy.",
'f, Mil.n A'hi.IMI'mi I'n- -Mclvln Fox. Helen.
,lert.iki rs and Fmbslmers op, ned lis
"Industrial Courses in Hie lllfch 'nnn,,,., n cMer,lnv at th Coin-Scho-
for the Hoy and Girl Who ,,.,, ln ci,, nifaers were le. tedDoes Not Expect to Go lo College. ". u( t()(, m,.lir(. M.sslon. Th. y are;(a) "CominercUil Hiaiuhes, Training fiesident, II '. Stronn, Albuuuei- -
ytm rits 1 1.1
i odui; ui'
Tl-:- i IIV I, KAMI
Tilt; ODD I I.LMlWS line operator, has gon over (beKloliiiil eaiefillly mid v
ipectai uliil detail of t In
I), Twit, bell, president
wauls i very feaiuie in
ill mil uit.'i- - a
inn. Col. II
of the boiil.1.
the film.
FIRE ENGINES WILL
MAKE SPECTACULAR
RUN BEFORE CAMERA
The file department's run, whirl, is
The I. O. U, F. Kriind Indue
the followlnn officers; ,for isiisiness anu j roiessions
, i.ire, )pIj. E. C.oodell, AlbuMUeruue. i ,riBi,..i , . Steel.Grand .Master C. Hurt Smith, of! Discussion Susie E. Whltaker. oil.,.
In ti nl Ofllclalo .
Sallla I'v Oct. tl.- - The meeting of
lie t e, la mat ton offii luls win, were to
,l: 'iuhi liiiiii v i menl" on the I tin
'Giande icllh of the I'M, phanl P.utt
Slam so us I i regiilale the flow of
tbc liver Inn been postponed until
'Oetolier K. the olficlals having gone
to l.as Ci oi'es and Engle oil an e,
linn tl i)i,
INo. 11, Artesla. jEast Lns Vegan. Kgioial , i( r eMd-nt. J. W. peck.lb) "KmphaslzinK Anrli ulture and ... ',nHJ'iputy Grand .Master Victor L.Minter, of iCddy lodKe. No. Carls- - Koch,
(illiroll 1 ailed to Mlouil.
Santa Fe. (lit. li - T. J. Guilfoll,
seel 'elat v of the ib inoi ralic state
coinmlllee. bus ben Killed lo Neva-
da, Mo, by the serious lllnifH of his
daughter.
jl'reparntlon for Rural Life. I harles Thni ll.,..,,.s,,lent Al, II
D, Georne. Alamonordo. tTucumarl.
J A. Alahoney, lieming.
had, j
'Grand Warden J. I!. Whitcsbles,
of Harmony Lodge No. 1, Albiniuer-- !
"inc.
Cnmd Secrelary. N. K. Stevens, of
Seeletiny,
Dclcs-at-iiue and Arts." Minn !ltmtn, AHmi- -
C. .V Ulslng, Santa I'e.
to " national convention,
UoSWl'll.
City fire department.
Mayor lloatrlght und city council.
H't-on- Division.
Alliuaii Pros. Carnival hnnd.
Aggregation painters und decora-
tor.
'.International ISrotherhnod of
F.larksmlths Hint llelperH.
Cigar .Makers' hnlon.
Alliugiler'iue I. T. lT., No. .'101.
Carpenters' union.
Electricians' local. No. 611.
Other lahor organizations.
Third Division.
Young Men' Chistian association.
600 strong.
.ii.w.ni, 1 tlLituiilf,ri
'la fk Dilley
II: (I. StrongAlienist'
Itllllll II I CollgllN.
nl winter If not
the w ay for serious
a ases. I let a bottle
Stop those 1'nrlv
Tbev hang on
chi clieo, uliil pav e
throat ami lung li
No. 1, Albuiucrine.
'rand Treasurer J. I. Scale, of No.
H, Kliton. Th" lonveutioii will continue today
Hospital llids Called Tor.
Santa I'e, net. II The Indian bu-
reau has called for bids for the croc
tlin of a hospital blinding oil the
Mescalero Indian liservallon lu olero
counlv. The structure Is to be fiauie
and la to be built a! the agency. .Many
of the Mescaleio Apaches aie suffer-
ing from tuberculosis.
General discussion ot tne ceil-- ,
tial topic.
"High School Industrial Course as
Elcctlves," J. C. Dowden, Union.
Discussion George Longee. So- -
to l.e "filmed for the San Diego e.position, Is to take plan- between
hunt 3 o'clock this afternoon.
l 'w ing to the cr,hd, d l onilftlon of
jthe streets the engines will not la, e,
hot a fast run w ill be made. A :.
Koehler. Jr.. romnilsslouer of pub
illclty for the .New Mexico hoanl of
managers, warns the i 1. (,. "lool;
jlillil listen before crossing he sire. Is "1
between the hours mimed aiiove this
'aflernoon.
The films to be produced Ibis af-
ternoon Will show the visitors at the
San IHego fair the model n fire up-- ,
paratiis Willi wliirh All uiiieriue is
equipped and imiilre eonftden, e in Hie
I priopeclive llolloseeker In the mill-- I
ler of fire pi olection.
linn D,m ii uml Killed.
Santa Fe, Oct. 11. A. Tloss of
Representative lo the Sovereign
Grand LoiIkc T. Al. Klwood, of No.
1, La Vegas.
Hoard of Trustees, Frank Tulniasc,
Jr., of No. 3, Haerman.
c"rr.,- , , ,;Wl, hita Kan!, was run down and
l o w mil extern snoiou iihiiimhiiii
courses taken in high schools lie glv-- i
of Foley's Money ami Tar Compound,
and take It freely. Slops coughs and
c,,ldsi In als raw Ilil'la me. I throat.
Ions us the phlegm ami Is mllilly laxa-
tive, ('has, T. .Miller, Ed. Enquirer,
Cannelton, li.d , had hrolii hlal trou-
ble, cot very hoaise, cotighcii
from a tickling throat. lie
used orlv Foley's Honey and Tar Com.
pound. Was entirely relieved. Wunls
olln rs to know of Foley's Honey und
Tar, l or sale by Mutt's. Inc.
killed by an El Paso and Southwestern
train al Alilepost II. The Joong man
v as'apparently sleeping on the track
when hurled into eternity.
Women' Temperance union.
Woodmen of the World.
fourth Division.
United States Indian school
ea credit toward college entrance and
teachers' certificates? What stand-
ards should determine the granting
of credit for such courses? Dr. David
l lt.,,.,1 A Uitiiioerolli'
TOO LATE TO CLASSIFY
I'olt SALE Peligiccd P.oslon terrier
pup; also two very f'ne Frciuh poo-- i
die pops, UOt Sonlli Edith.
A reception wus held at 1. i. i. F.
hall last nlfiht, and the Itcbekahs
the Rebekah decree. The
jDnuRhters of Kchckah opened their
convent Ion yesterday. copy (luringIndcmaiin Co.
Mii-l- o
l.oninnrl-- I
Popular
I'nlr week. Chase ltt.lt. the hi s moi ion
J Discussion Frank Carroon, East
t
l.as egas.
THREE TENTS' AT TROOP'
1'nlled States school diRplay.
Springer Transfer Co.
Star riano Co.
Strong's hook More.
Dodd & Dctihnf, Jewelers.
, Golden little Dry Goods Co.
O. A. Alatsuii & Co.
Charles tjulcr, painter's float.
Mil's Shop, cleaners und pressors.
Pnlte City cleaners.
A. Chnuvln.
10 TONS OF PAPER
FOR NEW MEXICO BOOK
.
RECEIVED BY K0EHLER
Over a carload of paper has been
received by A. K. Koehler, Jr., corn
CAMP ARE SET AFIRE i
Three large Sibley tents in th"
. K-- I'limii lii 1 onewel ticui wen- - W!ieres your oldbyCo.trimmer's Ideal Cleaning sei afire .Monday night, probablyjnilssloner of publicity for the officialbook of New .Mexico for use at San
Diego. This lot weltrhs over ,0.000
siiarks from a locomotive. The fin
is discovered In time to save two
pounds and will give a slight Idea oftents. ' On" was complcteliy aesiroeo.
:thc vast amount of printed publicity Thi guard and soldiers, roused from
'that will be used nt San Diego by the sleep fought the fire, throwing buck- - jimmy pipecommissioner of publicity. Nearly 'els of water on the blazing canvas,
Co. half a million pieces of literature will!
l.n .1,.1 I... . .!..!.ui' ii.umn ii iij iiiu t iBiiuia.
"Every visitor that enters the build
Fifth Division.
Charles Ilfeld Co., display.
1,. H. Putney Croccry Co.
Cross Kelly Co.
John S. Heaven Coul Co.
llahn Coal Co.
Southwestern lircwery and
Evening Herald.
Sinner Cigar Co.
Nash Electrical Co.
Lithgow Manufacturing Co.
Alliert Fa her Furniture Co.
Edmonson Klectrical Co.
The. Kapple Furniture Co.
Consolidated I.i'l'ior Co.
Mxth Division.
Kills Juvenile hulid.
Alornlng Journal.
WORLD'S RECORDS
SMASHED AT RACE
MEET AT LEXINGTON
ing whenever possible will be (riven
'a personal interview by one of my 4
staff," said Mr. Koehler, "and handed
.4la mosnin jounM.i inciu tSSO WISSI
Lexington, Ky., Oct. A large
crowd saw four world's) records
smashed loday, the second of the
No (natter how old it is, no matter how longj standing your
kick or how much you've misused or abused it, dig oat that
jimmy pipe I Get it right back on the firing line ! Jam in a
bunch of Prince Albert and make some fire. What's the
answer what's the answer ?
Why,
, it'll just about wisc-you-up-.so- njc as to why Prince
Albert leads the band wherever men smoke pipes or roll their
own cigarettes. As makin's, P. A. has the Indian sign on
all the fire -- brands and chaJJ It's the most delightful
a piece of literature. There will lie
over too, 000 Individual county pam-
phlets contalnliiK Hie rcHources of each
separate county and nearly 1 00,000
bound hooka curtaining the resources
of Hit, twenty-si- x counties and a con-
cise history of I he entire state. This
il be the largest publicity effort
ever made in New .Mexico.. Each hook
will contain over L'OO pages
printed on handsome plale paper and
grand circuit meeting. Pctu- - Volo,
'in winning the $14,000 Kentucky fu-- ;
turil V for three-v- . ear-ol- d trotters, set
Moving pictures.
Arno Honing Klectrical Co.
.XJ,
three new marks when he lowered the
world's record for three-year-ol- d trot-
ters lo 2: 0.1 at the same time set
Direct I.lne Coal Co.
, .1. ivorber & Co.
StronK Pros.
Shi mm Fruit Co,
Mathews Dairy and Supply t
' Alliutilicriiue Gas and Electrli
ting a new mark for the fastest tliii l
heat for it three-year-ol- d trolter and
Co.
profusely Illustrated."
The first section of I he book Is Just j
off the press. It contains lliu story j
of Luna county and Demlng.
the fastest three-hea- t race for n trot-
ter of any sex at that age.
Tommy Horn, winning the 2:0 trot,
postponed from yesterday, trotted the
fastest seventh heat on record of
2:04 In winning the October prize
In straight heats from Itoss II., tho
only other starter . her tune being the
Quickie Auto Co.
Coleman Plank Auto Co.
All)iiiiieriue BuicH Auto :Oi.
A., T. &'F. Kailway Co. display.
Mounted horsemen.
' Assistant marshals are as follows:
. First division Marshal and a,lde,
Col. D. K. li. Sellers, Captain H. P.
Kauffmann, MaJ. M. L. Stern.. Caul.
BLAINEY RETURNS FROM
SUCCESSFUL BUSINESS
TRIP THROUGH KANSAS 4
V
i
I AM
A.
James ,A. Hlniney, Secretary and
gcneial manager of the Interstate
Casualty company, has returned from
same In both heals.
Peter Volo was pushed In the first j
two heats by Lee Axworthy and In
the third by Lady Wanetka, but led
all the way' In each. His fractional
time. In the third was :.12, 1:02
1:32-1-4-, 2:03 I'hlan, the world's'
fastest trolter, was given an ovation!
roll em cigarette smoke you
ever hooke d up a match to.
Get the idea now that P. A
throws a jolt into any notion
you or any other man ever
had about stung, bitten,
nipped, broiled tongues I
Because Prince Albert can't
lite! The bite and throat
parch are cut out by a
patented process.
And remember, no other to-
bacco ever was, or is today,
in the same class with P. A.
o.
O. A'., Burthen
Second divls-lo- I'M Unities,
Chauvln. i i.
Third division John InRleo, C.
Cushman
Fourth .division U. A. Kcstler,
Chauvln.
Fifth division Arthur FraRer,
E. Ooodell. ' "
Sixth division It. O. tJarrey, W.(!pore.
J.
a business trip through Kansas ana
Texas which was successful In the
highest degree and bids fair to mean
much for the future: of his company.
The Interstate company was uble
to comply with the very stringent
regulations of the Kansas insurance
laws and 'h; now doing business In
that state. Mr. Hlniney reports that
a gratifying business was written
during his slay In the Sunflower state
and that the Texas business of 'the
company Is going along with a boom.
The company is contemplating
Arizona at an early dale, as a large
amount of Its ittock is held in that
state.
when ridden around the course ly tilM
owner, C. K. G. Hillings.
The 2:14 trot went seven heats and
finally wait won by Harry J. 8., the
son of Admiral Dewey taking the
fourth, fiflh find seventh "heats, An-dr-
the third and Silk Hat the first
and second. '"red Mac won the first
heat of the 2:14 pace and the Assessor
took the next tw o, t lie race going over
until tomorrow.
m i m i m m w iiii
.C
...'. .rW.V.'.'AVA'.
STATE FEDERATION OF
' LABOR T0MEET TODAY
The annual meeting of the State
Federation of Labor will be held here
today. Delegates are expected from
all parts of the state. They will meet
in the Building Trades hall. The
session will last only one day.
K and Cnhs Play Today.
Chicago, Oct. ti. Chicago baseball
enthusiasts were on. the ui vlve to- - mmAleiilcht for the opening; tomorrow ofPUBLIC INVITED TOATTEND MEETING OF the city series between the Chicago'.National and American league teams.
the national joy smoke Tlt sAdvance Mile of seata for the openerat. American League park indicated
that there would he no empty places
in the stands tomorrow.
Nadine
Face Powder
l In Cmn Box Only)
I
" j- :;':.vx:X'::vvy::i V
Ijingrord Slops Hell.
Hoston, Oct. 6. Sam Lungford, the
negro heavyweight, tonight knocked
out Colin Hell, of Australia, In the
fourth round of a scheduled twelve-roun- d
bout. The men fought a fifteen-roun- d
draw In Australia a year ago.
Keep Thef R....t:f..t
TUBERCULOSIS SECTION
The general public Is invited to at-
tend the meeting of the New Mexico
Society for the Study and Prevention
of Tuberculosis at the Commercial
club this morning. This meeting Is
in conjunction with that of the State
Medicai society.
Several papers are to he rea, by
physicians dealing with every phase
of tuberculosis, and they will be in-
structive to the laity. The papers will
be discussed by authorities. The
meeting will begin at o'clock.
The medicul society held Its annual
banquet in the Taft room at the
hotel last night. The society
gives you a 99-yc- ar , lease on some real copper-rivete- d
smokings joy. Why, P. A. jammed in a
jimmy pipe or rolled into a makin's cigarette is the
bulliest you ever pulled on; just puts a punch in your
spirit that makes you feel like a spring morning I
And you'll hear the birds sing and see the pretty
flowers drink their dewdropsl You get that '76
spirit in your system I
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Win.ton-Salet- n, N. C.
Soft and velvety. Money beck If not en-
tirely pleased. Nadine it pure and harm-let- s.
Adheret until washed off. Prevents
eur.burn and return of ditcolorations.
A million delighted users prove its value.
Tints: Flesh, Ptnk, Brunette, White.
By Taitmt CtanUrt r Mail. 50c.
Natioaal Tailet Company. Paris. Tenn.
Cross Defeats Molir,
New York, "ct. tl. Leach Cross, of
New York, outfought Walter. Alohr, of
Brooklyn, In n d contest In
Brooklyn tonight. Cross weighed I.IS
pounds, two and a half pounds more
dml Ihtcn buy Prime Albeit everywhere; in toppy
red bags, 5c ; tidy red tins, lllc ; and also in handsome
pound and d hunudois, no dandy fina (ot
home vt th uflice,Drug Co., and 5lSold by William
other toilet counter. tihan his opponent.will elect ofrkeiji this miming.
r 'SIX - ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL,. WEDNESDAY. OCTOBER 7. 1914.
With Scissors and Paste i. nit mil finally rnnhnl Kinit Mdie-l'l-
,
'i In n he ha. In-a- i I nil tin- ill-'- h
nre In tl,,. ,.UM.t (,,. ,.,viinl Ii In
iinh.'ilirnl thiin;
"Vnii nre wllhin vn.ir nvhis In ih--
pitva. Willi Uvea n ml wound ami
In I he llctiihe, lih tht; pi --
vitliiin of wlvca hihI I Iii i
.ii lol.lii--
nf filllll II ml Hliiifl H i. HH'.
1 hii piii I it nf ilnca ti. i rn.l wllh
tin. ii Munition nf .citi f. Inl...r
aw nnEriET)i?NT Ntwr-Ai'-
tht Albuquerque
filming Journal
fabliau. br tha
JOURNAL PUBLISHING CO.
mim.s r 'iin; .it in. mi M ii i:.(I'rom it Soiinmi hy U.iritnimioii
iil;Ml hli, AtiRlint 111 I
I ihitihl pot Hum wnr will l.iin- - I.,Pinr I hi liriivli'Hl liuidcn of Ihr
InWcllliK debt Hint follow H. WlitiiK
(Mill.
III.
no. noil. I ut l.nxc M.lM, Kl.ll
g.illtH ii. il aoiichl hy nny of
i ,'IIiIjiiI.iiiIh- i;n,iiM ,,. .li onlimy rlw will) Hii' hIhiiuIiIit of Hoik- -r. A. MACI'MrilwlN
W. T. VerltKIUIIT Itualnraa Man.art
M. I. It Mral.UNTKll N'KI K r
naliil l.y hanking liilrri'KtH. (ienrtie I'".
1 iiki r viml Wllliiuii Koikt fclU r liatc
now follow e,l .1 I". MorK.in In retiring
from Hie hoartl of 'illreelnrs, mi l In
tin ir letiii-n- lit haw wun a piitrllnil(hat hniiklnn ronlrol nf
1,'ilioa.la Niik l.ioktn ilown In Hup par-- l
ii nlar ( Hii' . New York U'orl-I-
Alliniuuh t In- Urn. hi liiit-l- mlvo-rnle- .,
aii.Mliinii whl. h Id liii triipe
e.rra rvpeitpep or to rnlnl'Ui- lh;'
ariiiy of pla, ehohleiH, we woiihl niiike
an i , , plain in favor of pin , haMiitt
Month ello, or wiih 11 Ml', ni vail
mil yeptiitlay In nilvocai-y- TIiip in Im
otiliniiiy i plate... Ilonton I i il .i lil
Mi Iiiim i innlti' tej
the kiih-- i iitm-ii- l a Fiil- of the "enii-r-Ki-n- i
i xpriln hip," piiii e lln- wnr
with ! i ti i it i ph nml ji;ilKiii( nl.
New Yolk KvillillK I'npt.
ill. ol
A. N. Mull. IAN ( Ilr IMll
M. L. rux Mil.
nioMi i nii'iii - Kiiinn won in i
thrni nil.
It will In Inn, In I he f,l pi, i. i
H ih InoioitiaUon, not only of II,,
ruin of war, loil nf ilx fill il.l .
h
l,..r.
I il
uii'ii, I. ill tied of lit lug lim a mure
with llir higher Iiix.h mill Inti-rta-
I II Ira.
No wiir i u r hna iii.i.Ii. It ho clear na
Huh inn-- . In. ln IiiihIi-i- i Is nlilfloil
npnii liinm ( HI iii'iiIiiiIh by the uulu-innll- i'
nii r ii I lull i.f i.roliiiinli' law, ''he
J4111.
Waaiatraj
V. t. HII.MIIII,
Harawlla Hall4ln. hli a.
Pnalars Rpralltallf,
MAI I'll K. Ml I l.lliAI.
M I'ark Raw, N.aj lark.
v;--
phllty iih the n i t nf Ini. i nal iona
iriiioio hi(in, thai tln rr wi! In-
II IK 111 V l II Ii inn n K'l 11 If tail, .
5 m;
Iliali.liliK tin- In,. ,. Ho!
'In- law mivh tljai mri j (hat lie imlKt
I"- Kilh il ill i Xaiily Ihr wamr inalilli-i- '
n-
- wiih Ii!h vl.lini, l.il nin- of tin-il- .
a. I tnari'a i hiiih a hlth (
..lol fall mi (hi. ,im i iiulil In- Ii.im
i ' I. .1 him."
Thin. In Idk im j n i i s, tin-
wiih pi t flee.
i - i hi (ti i: mi l iM m v,(Si n Voik Kti iiui I'n.-I-.)
( i it.iin tlipli.iiia 1. p.
.niiiK Hintlh,. ,ra. .. ,,f Hi,, wan 1, I Ion, I I.iiikIi-(- .
i .lopi-iji- upon a M ly a.l.liiNiril
i 'oiual-Ti- , e of miu-tia- l ,ri:'lhiiK on lln-p-
'til of the pov.iiH HViTalK, waa
inn, h colli 'iteil nvi-- tin- proprnpit)
Ml pi l.ll, ailna nifhlM lo I"-- ' nine nh-- j
Ii- - nlniiiM liefme (Iny i 'II hr (;ul
Into the wiiti-r- ' nija-iili- ' a.liiaiii.-li- i
v. hi- Ii i.Mi't up lo (he it i ii no niiir-lonk- iH
for praee," he c on e, "than;
it laM tnii K, iii,iki for pi M hi
'
'llftl-..-e.-
. .v
4,f. mi: i .i tin' people or l , u i
.).
which hit i. fl rut t I In l lon ' 1 4Rnt.r' aacenil-i-laa- nt.ltar at tha
'.(..'Mr. of N M undr ail of new it mwi llnwril no
"Sol" and Solitaire h
First Things in the Morning
The mellow richness of Moreys Solitaire Coffee lightens
your worries and brightens your miml. lis thorough agine,
its careful roastinj:, its skillful blending:, produce a decree of
coffee perfection that will make your palate grateful.
One tin will prove it.
"The Best the Grocer Con Deliver'
f dntraaa of Mank I. Il.l
TMR MullMNll Jul IINAI. IN TIIK
that we hlmll oon iinlizi- that "
have ki n Ho- It'KlliliiliK "f lh. .lal
ol II,
Il III hi Ifj In us, .',1 ... ill lli
anffr I'Iiikh nltii Ii w tlinll im-ii- ..
Ihroiith (hi- rnpluir of nil tlu i in
thiitl n hi I..NK. a mi Hi, int.
I lull nf human p ni;i ivk, iin-- lln
.i.
loilllloli ii, pi i III ill II of II,,- I, I, lir ,.
Ihr wolhl on w hi. h Ho hav,. h i m
In ih pi in I, ihr tinih Hml I'm
liiiliit-it-y nn, I w,. hi roniiT,, i
ifiiumj tai kh uc m.w
Ma-H- (1. Nl M THM I'lllM'l.
ri.M IT TIIK ItlCPI'lll.irAN PAIPI T Al l.
tHK Tl at 10 AND INK MK1IIOHM (il'TIIK
nri'i MLii AN whkn 'iiibtaiikKIiIIIT.
ill war wnale. Criilll haa been with,
ilrtiwn frnni Hoiill, Aitniiii ii ml Imn-iIiiiI- h
nf ( ii m of iIoIIiiim wurlli nf
Alllil lilill JMI'I hi II IT ii 1' flowing
home.
Inn lewrveH of n ii'm i II v will :ii y
the ni i'iii il iin iiml upline Ihr i ii'il-I- I
whine Iohh paralyzes f'oiiili Auii-r- -
t;.V
Al l, UlillltlMi TOI.I Tlll lt.(Ilcnt y I'l owl r.-- I
Whatever plomotrp lln- iiiiilerliil
Welfare o Hie laruept lllllliher l.f
an ( III I ill HKVil 11 111! lit
iii it Im of Kooil r.lui.ilion iillil of (h.
religion, lion. , il;riiMiip Im not p
fierce plrimule in mil- hnsim-p-- ' to lake
nil tl ther fellow hn.M anil then n- -
llrre art a few mrmhrn of the Solitaire family, ira, apun,
I'Uwrinif Exlrads, Catiup, Kuium, I'rnniil Butlrr, Rue, fti'l.-- : :
I,raar Ih.a anr nitn-- r pi,.rta M.w Mriirn. Tha snip l..nr la Nkm l..n.l aarf day In lla yr vr,.,r:t- JWaf, .Virnf. th.. una an iiirituii ii
.m iiuh. '. nluill .iin 1 null fur iiml w oi 1. fin, in. i, iiml wnrl.l fi a - ratine J I'uiti uiii itvrtablei..Ja. V'H,' sw T ' H s. "IKItM. OK HI'IIJICIIIPI ION.IallF, f ur mall, Mia mnih.. Iuih h for hint to s,;--.in
He
.
v. f n ne
niiioiint of it NiTiii.i In
i 't, "I ha t ohxoli hi i in e.
"The
tcflerl-I- I
f fectp
111.
' he
s It "'l$S&&r THE MOREY MERCANTILE COMPANYIl lll.lthI for i mi-- . ni. rai' DenverMlTII I To hl'llm HIHKIIM.oh.crlh.ra la I ha Journal, li.n atriumta hava lhair paper rtiarigril In a nrv
rou.l lia aura In fiva tha m. ai1.lr,--
S.V (n.i tul
lo lie
coiinlriii lion Im too vital a thliiji
li ft to In own w.tv." 'I'"; t 7
olil' loilllllllli Itll. l H liy I u .
.)' K M .
tul niii rlfii i of hi'ia. i xhitll li'iun
to iii.iltf our on ii iioiiiiIh of xi li'ii-iifi- .'
liiilimtry ImhIi ihI of im
..i I ln
till III '. Kll.lll . I II KllHI'l'
of the Wot hi oil, .ii tr.nli-lilil- i
mir nut ikiiII.iii Imm Ii.im- hltlt-i'- i
to ili'itii'il lia, llnl lioi- nlni m..
The StorytellersA hilli- more anil lnpli ill Ion
mir. I iiio hlm. "U hat we nee, I.""Tka alumna; Journal tiaa a higtiarrating than la a.'r..nlfd anr ntit.r
apar la Kh M.iIoii." Tha Amnrlian
Itlrar-tnra- " i!f 1- -
'i''yilcHjireil, "ta a ureal iiiniiy inlei na-- - 'I X Morn,nal i onvi'tiiloiiH rirulallve of thai 'I nut in .Milan," mild a I'l iirneilalii nf lline. p ij render innrd-m- "'. 'Alim-l- (ialll, the fa-ll ph inalkiif." Inn us llali. ill t ai I nil ii, Until talked
In pinirt. he wiih fimn that inomnil Itiminoio-l.- t mi the wnr. Thlp, ri nirni- -
allill Wo Inarl haVi- - :i ol l, pra-
Il Hill l.lllin thr kllil'M of Hurl V.oll'1
iinnl thru tp iiml ill, ii , h
Ihohi- nf ihi in i i, m i infly ttliu
lire mnpt l ''Ppiiliaihle for thin ohII.imiIi
to Ihr hnl of Ihr ttothl'N ,) it It
It will i out tin-i- of (hi- moi l Mil
l.iiiiili- nini thr mi.-- t
iilinr nf hlhloiy. It will ih iiiaiiil o;
thrill riy poliilrilh what Ihiv
lime to of fi r why liny phonlil noi
hnvi- Ho Ir powir i oin-i.h- ahly
llit i l. It may not ImmhI upon
thi-lli- hilt II in plltlv mill
Iii iiivi- - iinlh e Hint they Inm-rnnii-
into n now w oi l, oi ,lrr, w Io h
nnlloiiM m e not pliiml.-- i . i m nf
or nyerlnrilp our of nnolhri.
iWHINKHIt. V.
.iMTiT.KIt 1!UI iiii'mi' hiiiiih nuiHi i in.' in no
i ill Itihloi) iiluiiii I In- tirli i' A mirliii
v"'''.''-'- . ; . '.v. nv rX S: V" ''i.-s k vuxx i us 1 1 iii n:i r. - alum! Seitcmher 1.heri in. mir
,t oi
N. tv
the rare loiupaiiy nf tin
really i or; ,,. i n r iIi.I.mm.iI;'
York Kveiiinit l'ol.Killlor nf 'Ihr JoiimiiiI I notiir(Inil you in nrhi'il u "wi iiioii'' lit tlm
unlvi rally yrMrrd ty nn Hit' ti. t i HUily
l.' H fur tlii'in III Ha NliMfr of Hip Ill-- it
imIIIiIi' wimli- - of nr.
Ilrri" lit Nlroim tniliilnl ninfoirf-llll'Il- l
of Dill IiiiiiiIhi Unit IIIIISI'M n
for ir;n Witr Iuih iIIiiiIhIhIi-I'l- l
ltli tin. (JIOWlll H fill M'l'llll of
ili'lllort iirt'. 'I'lio 1 He In i oinlMII W In n
I Ill l I'tiiv r or 1 1 :v.
Hi ii i .i (laltl said Hint Ihr nllii--
I 'l hi r had In i n inn iinda.'iiiilM lit
- lu iicr their hard Iin k. He Piil--
y had now leal in d Iheir It spnn, and
re ihiiiiK heller:
In warfare,' paid Ciniral .
r.isli lire annihilated. The timid
crushed. Victory i row iih thorn-n- r
vim in In l: Ii- - rusluiiMs anil tl- -
fin
w f
I'H,
; .11 (
for irjiyrr for iip.-icr- lo yon In lli vr
thiif ia nny jmwi r In Ihr unhi.r Hint
tiilrrlrira In thr nffnlta nf inn nk linl '.'
Tln-ii- Is every kioiiiiiI for
thai Hie n- l inli
of tin- cmittti'v have I. 'in handledif anothernil" illhut m, loin Inw lilt Itwho ..iv fur ii r "ill Iiiivp itI in M.u liill-t- i thni thr x ii ti mill tlii'thnn ittith cue, alnlliy ami leal patrloiinn.
I'allilltoretiinoti xtooil Mill ut tin. loinntiiml of ,,. i,. I,, ,11,1, 1( olio In tin. in. ik Iny
Km 11 ( 'hi i h Inn Il.l'of II. take Ve midity tnKi'lllel'- -rim i iv tM and hat Ii.iim lulls I ppenk.I hose,
a slow
so to
walk.'i v. hn run risks atilia u t; ul a led mailt' of lln- iiiopI advan
'h I.; ia tl ma II Ip
In r
The law of III
vant;
The crown nf the
If Mr, Illy helicvi'H thr Journal
lall I.IP Iter phi
I he donor,
And Inpt ph. ill In first, while In
phall hi- hot,
And to love hel l nhall pi i
I ciHll tniHiii piipf el.
to he
Mmtrd talk nf the rare Immii-- , he
pliiiiiltl have HhIi-ih-i- In n few
Nprrt Ih-- hy the Moll. Modealo tirtlir,
rend the ciiliiinna nf the unlive news-
paper piihliHlii-- Ht i nnlilln mnl
have Miilne one tell hint of a leienl
Hpeech of the I lull. ( . A. I arrl.ohi
III which he Paid, "inethlnkn I now
enn lii-it- Hie I r ii of the
.li.u'lii.l i tit )on lirlli'Vn Hint I In
Ahitlr iiliiHr, Jnnnh? I In ynll
thitl Hie hi'iivrna .m, I Htr riirlh
Wirr rlratr.l In Kin iIhmi? TIioii
nf atirrhil irnv Itlrncii In Ihr
riflulra nf Ihr w in hi. (ilruHr h i tin
knijw ill. i. ii thai IhliiK.
A IlKAIiCIt (IF TIIK Jul' UN A I,.
Kit Hi 1.b ti, lH.
Tln 1'itltor nf the Join mil tint not
VK'H'lt H ita thr
Iiml It, hut KHVP A little lalk nn thr
"llitntl nf (l.iil In the War "
Thr .Intuitu! In, a nil tlliOHillon In
enlrr Into it fontrovirriy mi thr anh-J- n
t of lulriK Ira. It la a art ulitr, lint
rrllKlona, ri'WHimprr. A tlrlialr,
where the opponent IihIiiIkib In ne,;.
'1 lie Illipo--ihh- -.
' Ymi tiin'l expect Hit- - to ti t
llo- liiipnsMilile," sai Mayor fri-sto-
at a tl tit Ini in in faltitimre. "The
I'leii, h are fiyhtniK hlinelv, hut they
can't do the Impiissllile. Thi-y'r- not
like t'asey'H ilnif.
"I 'asey Was hray,i:inir ahuut a dnj? he
ntii e liiid
" 'We had a fire at our house one
mtlil,' saiil In-- 'and Tnwser, that
hrave ih.if nf mint-- , riishrd 111 mid
sited my fuiir children, nne at n time,
and thru. Just hefme the roof fell In,
In- made u rnml fifth rush, mid
hintmlit nut Iii hut iiiuiith the file ii
atu'c pulic.y.' "
p.. that her inituinuhlle plutu;eil In the
rnu'iiiK llninl I" Inw.
Ill the Fi f t Ii ar he st il ted In make
luve In lo r. She shrank from him.
"Why do you lear me. Nellie?" he
n n I n ; Im a in , no nl i Ilia'
'we have today In the fluted Sl.1t' P.
I ie mil fi,-,- . I'ii-mh-
The fnlli-i- l Staii-p- i, nlv moilrrati-l-
p(-..iir- for war, Im in 1,.-.- d. inner of
i a ant I oihr Ihiin ili'i ni.iiit Iuih Ik in
'lln ilif ti iidi oik lo achli-M- mlll- -
l.'IV MUplflllilrt .. - l.olllMt ille t'oliriel- -
.l.iiiriin I.
Sen a'..r l.al''ollrtlf of W'iH. (uisin. fo;'j
Pinny a U'o:ri'Ppive lemli-r- Iiiim
ill ih Irnted a pl.iuilpal Ii -
call. I. a Kolleiie Iiiim heroine ton til tl II
of a In n'M, and the Anierirall people,,
in r or later, turn Iiuppi h ilow n.- -
lie. iin Slur.
Self ii M'l'Val ioll i m Ille first law nl'
cat are. Tin- i u I i aim of I'eiinst -i
vatiia owe il to theniKt-he- and to!
Hie n II Id i' it tip of the IMtl.,11 to tent'
tin- musk off fines I'niii.so and to.
prevent his ever ImldliiK nffl'-- iikiiiiiI
as a rrpiilili.'iin.. New Ymk Tnlume.
Ill .111 II
.nsked.
Ml Minus.
(Shu krppfll If,
ShadowH toiii-'.ht-
Hate Hi I ii i U mm In mi
of Klrhaid
Than i an the Mil. Mam e o
and piilitlrlM
Ariucil In piinif. ami Ini
i, Ii on nil.
III I HII Ml l, 1'IIIM Aim s. f h hollp- -
May Help if Youhy pha
Have Tuberculosis)
mite reitaoltliiK, la Not 1,11 Imlilim i,n- - 1 1 ifricntliil voftlim In pi liiun Ira
Ii I Hiking. It ri, ul, I not he a profit-- i hna hern In nprmtlon Ihiiki kI In Vn- -jroiinln iiihI WiiKhliiKton. In Imth
frinhlint WHmiiii. In hla mil upon nlntiH It hna thrown thr noiiiliml hum
I I'1'' t I" niitloii to ohm rvr Into l onf iixlon. WiiHliinutun Im iih
. fi Itll-- (Hi.l'rTin- - Villain. Pi--In, l, ii
hiIM
sufr.-rlli-
Ml M l IK'S .11 SI II I
lOsery time Kim; Mnielik
Hi ii hi was lipiiiled l in;
i n'l. ii iir-- ' a. . a. .i ia ii-if A l.y -
'
III, the' a Luli'.tt thai l:, Uniiin a, A II, r it li.i In. ni ex ray ---' .(Vlli.nl tth.lt its VL...,i Iii. ilt inn n t e p.II IM I .IKi
II thty nf piaw-r- , hml pn
.rilriit nfjtlriil nf II, to jinlKc hy th,. H.nti- -
Hie hlKheat nnlrr In the hmlory nf ini-nt- rxirneil In the prerta, hh I ri--
mir ohii until, n for an ilolim. HiiiIiik mm l of illrnl U xlHlntloii. In Win-- !
wa I li.
IIiwh reialli'd the Snliimmii,
III w hu h the din I, t polentiiii
out JiihI ice. t uit-- t w o of his
in.ilinei'
meted
lUlh iecl,.- , fAThe house of ri pi rsenlal ivr.s shouldml Ita paltri'iim over the hill aullini-- ,the i lt II Witr. I'ti Hlileiit I.iin-nii- i 1'iititaili II tiiiat not kui ii.l
Mii.n--- n l..ilo-- . Minn.
"i i. In I iii 1,. r. J'l.i',, I wait,
It. ilt. '" noli ri iMitea i.f ill" Imiva
hi- Il Ilia .1 .. t. rill week a. ra.--
li'ln- - I" my I. tlv i..-- nn, I..
tt. il la V.t. nil., r
went to an on hard lo ruHn i ll llil.
It 1.
izint! Ihr issuam ( nl' J:in, (l(lli,(iii(i in!
Iiomls nf tin- fan, una llallriiail rniii- -
'liiiiiiiinsT I'nlloi k citt-- (i certain
inelndruniii, produceil a few yearn an"
mi I't ii 1 street, an cut. . mini,'
tin- - husiest nml mosl Im onsistrnt vil-
lain ( vrr .
In the filsl acl he tied the heauliful
I till ti- to a railroad track Just the
limited was due. In the picoiul
ln-- into mi old Imupe, lucked
her in an upper iiuuii and pet tin-pl-
e mi fire.
In Ihr third he strappid her under
I'cptllilicllllH W hni 'Im clllllhcil the III-.- and ill.pi ouri-MM- eIwlcn mlleil up. .it the penple .i
ki'l've day of priiyer fur peHce.
an lie Im m, itntlmi If y In thl- - Hihle
lii lti vliiK that Pin h piii)eia me
nln
i ti-
ll II- -
A fur ni t in l it ti I in ,' i
"It tt in, ii,.-- nf n.v
ir.'.. nn- I like h ,i ti A
mid the
In oiikIiI
There
port of
hy the
It nhoiit.
Ib Utile iloiiht Hint
primary law will he
not !i lilplatiirr. It
i
Mi. Ii Hi
i ai. h! i. ii, i
liTiillte
.in.l hn.,',.t
lialnil leal
S' ,i."ll
I It. pl i.n litkiiu; lln- tin ,1 ii i ro-
pome
pitppid
phntild
fruil ilnwn, while tin- iithrr hrrrdca ,,,., y f,- tin- imipose nf eslahllshiiut
It, Finally the hi it lull nn w hah (lirai, nur-liaii- mnrine. Iflirrrd nne wiih hii inn hroke, ami In- a i, 1 h in- - ip to l,r ilone for I he rest ma
Ml on his compaiiioii, killing Inm. t i.ni of our flaK lo Its ancient positionfllder the AliJPPIall law. the I'el.l-,,,- ,, U nccall II imiHt he done now.
tlvi-- nf the ilead In. in th niaiuh-- a nv Vmk Amrin'aii.
.1 last. I.I"
Iv will, nltil
II. Whet. I
in t: I
In- i unfilled to prim i Hum; riilea for
the Helei lion of ilclcKati-- to county
mill Mlnte I l ill ill H The recent
Hist I tin
aitltt. my liialilite inr II 111.', Ufrmillli; Hie prnlleleil , 'n. ,'aen railroad
a hii;:. paw mid pet the i i n r In
was motion. In the fourth he lore the
tlomi- - planking nut of the llrookhn hridne,
i
hlund in nicy . Tlui v.i nt into, v. ii i Iteil iniiler a ma iiaKrmeiit
til...
ihi.l tin-- t.
Ahl-- nil
i xrn.i.n ii i
la k ni a ti
I.I..M, lii.il in
i.nu .ill--- ti"
THE ANCIENTS ATE BREAD
Just an we tin, but what ii different
kind of liread. They would finve
thoiirjit tllemsrlven the
of thu icoiIh if they had had
nu ll perfect bread an we hakis. l!o
thankful that you are here, today and
nl'li; tu have a loaf of uur delicious
htead whenever you want it. Want
pome now?
Pioneer Bakery
20" South l lrsl Mrecl.
kweteil.
We may ain-- i r Hi the Hihle, To tin
an In mniii-tlilnt- of r faphlnn Jnpt
now. Hut Mil of II H IIHIHt llllllllt,
tlirlhcr nr tint we helh-v- the III-I-
lltpplred hy atipt-- t nat ill a I w IpiIoiii,
Unit t Im hoii, In fully n hm ninny
villi the iieeilH Htnl the t iiMplm-llnli-
nf initn. If Ihtt iinthoia of the
Viirltiiia hooka were not tllin-ie- h,
u hlKtirr wIhiIoiii Hi, hi Hint of mail,
plimni'K-- Hi llertiallllo cniinty tlem.
tiliHtlnleil ( leallv how iiecepHitry hik It
chnniie Ih for New Mexico. An open
and til. nve honril effort wan mailt' lo
II, I..
in nr-s- e fit a n .tin In
llu-.i- aint
ni. nl I. lour In, -- t. in.
l.i.l. it..
litt--
.Sill II si..--
I'h.a
ll.iiri.t-- . Win,- ;,'..
I..i'.,iii--fikst rnoTOfrnAi'iis iu-xkivk- rx amkkica showing tok dam.AGK I)()K IIV TIIK FIRST ZKITKLIX ATTACK OX ANTWERP.illpfuilicllIHe a liii'xe part of the
Ilia. lapiihlliiin vntrrH. The inethodH were!
ho totli'ii that lln-- i xpoHi d thi-lli-
vrr at Ivea hy Hie
j Mill when II
iy Htencll nf Ihem.
mnicn to prefereiici
I hey weie the w Inept men whu
liave llvrd upon thla eanh
Ah Jerellilah lay In pi ipoii
v rote:
s rr rjsCsf. - - .
." s.w?s -- ; Ii M fcs V --ifL.'"'pl lit, al Iim fur i ,i n.l ii t thai In atilllferent lualler. The priliticill il- -
"I'all unto me, nml will mn--
Hire, ami ehow II riat mid iiil;lily
IhliiUN, which t Ii i ii knowt-H- t not "
fecl of them Im to multiply t ali.ll.lal. H
.Hid Iiii'II-iimi- iIImIiiI. It hecollliM SrVVirWVVArVVVVVVVVRelievos CATARRHilly liiipnPHlhhi furIl nfli-- uieiiiH Hint when people!!"11''11 it n y theexcept ii llilt mall, tu hear the ex
prlise nf two t a n in Ik iih Klcctur
liiivo t.i i ii In their wmst i .imlmmi,
Ille t nf (iod huve I, em ,l hi-- er- -
tl John lliiii.tuii'a "I'lhti Imi'm I'm- - iistiiilh iae nn real chol V t;Jr,. . , - ; f ii?'! J Goe. further than I MrtlWfA and aM !
' V'tTa- - ' l lS ,Ji ' greentea-a- nd more i Hitff OiSSfeargfiS la fK y
.liVXh V I refreshing, too. mMSm J24H0URSole for WCitll en ltd 1(noi t of preference Ih ithink hlm wealiiMt,
the In iict a. of thru
HIiph' mine fit mi H pripun crll, ,'(.. j nml often
Iuih lit Ii inuiiriied over the ih'sl rut jnii w ti''t tlui!
nf .lertiHiileiu. The Ihlim preyed mi I'1 epneil. if
IiIh intiiil, and lie (hrld, d that he'1" IinproM-
flMillili.il.Wiiuld tin h thlnii hliiiMelf. He ' linn f. jsiiini'tliiii-- n
the il nl I l
I aV I li, ; 1 rfiy .&'!& '1 ft ii' ' .11 " ' vvvvvVirrVVyVIVVVVWVW111 m ili-- I hati ii rut id til h net up hyft lend, nf nne calitliiite
t he opiuiMtl ton tuny he
The pit fetenliul vote
leitiihed In Hit ii time to pint he,
IiIiiipi-- for the Huvlim of ,lenin..
Icni- He made IiIh prajei, mid the
nppni unity tor mi answer canie In
i I fr. X Ki M.mi. " II --divided.
CtlllfllHI'H III
"Had Insomnia So Bad
I Couldn't Work"
mi tint xpet ted Wat. lie wan th,. miti-- l of Hie fh-- i tiirH, ex, ImlrH inuiit
I lip-I- lirer to Ulitii ArtatfiXfM w hn hunt-s- i ly Intt tided hut Imperfect
the pad evpresHiun nf lilMjlolN liotn the culitit, ciiilpep ilefi-.tim-
lot- - ulid iiiiilieil iih In the caiine. frmn pal it and ndlii-relic- to men In
' ; ' ;9fJs -- ! ,'-r.-'- v 'V& . i 1Hlcinl- - Just iih we huve In Men I1 iln.lNtitM, the ('a rra nuiNtaH, th
IuIhIiih ami the like.
"So I played to the Cud nf llriitrii,"
PMtH Nr lleltiiall. He llnsttrlr.l the
klllli "I oim In llllil. I Jet llsalf Ill's
Wnllp lilve me nil the l,rl, Hnui
iniist ." The )i-- wan (;heii ami Htr
walls were
I'tlme Ihuiik the ftiiam ipatlmi
. iiii.rt any man out; III In hr
i;, I sunn t Inn,; nf a i
kilili In hate IiIh Iuxch rained
did it In ( 'It in.ploilaimili.il, I'leHidelit l.iniuln tall
etl hiK (abiiH-- tniictlltl' nml nil. mil
I'd It. He (i.l.l the lueinJieiH tliaiMU Ml Mill IIONtlltl II
Mr. Ezra B. Hand suffered man
years from insomnia and found no
relief until he used Duffy's Pura
Malt Whiskey. His letter is only
one of many received from grate-
ful users of this wonderful medi-
cine. Read his own words :
"I have been using Duffy's Pure Malt
Whiskey for several years and am stiil
using it, and want to tell you what it
lias done for me. I had insomnia so
bad that I could not work. I had some
of the best doctors in Philadelphia, but
none seemed to help me, so at last I
made up my mind to try Duffy's Pure
Malt Whiskey ; and I want to say that
it has made a complete cure in my
case."-- Mr. Ezra B. Hand, 1628 Kitner
St., Philadelphia. Pa.
he niily tt.ini.-i- ihelr opinion hh lol
the wonlim. nf Hie iloctiiiit-nl- , not iih The penple nf New ,M
I., the ml vt. al'ilily of iHsiiinu It. Ile'l lwht to he proud of tin
Pith), a. i n d Hut to the ni, minis nf li im It Ion an in, led thin ptatt
xlco huve a
new
tin- ffd- -
a .. m ul in ni
dc
i
.p'T;'-- rpel ti till t of the luvy, (iideoll , ri al i i iimrlil In t lit
iMHtle j nf Kclix Martini-
I eaerve
IIH tlllei'lot'
hank ofliod It Miontll
I h.Ue made i,t Itnllil to
the plan lam il I t ow ed to
that if lie w ...il, p , iih mi ti
Would lice the 'lines. III., Ill
unci filed II I he pout Ii."
We a II Will 1.1 in- firs
'
t I
has! Mr. Maillni--
lillMinrsK
iindfisl.inds
lie Ih it tn
midiit w iile htislnops evpt'i
ih, nialiiiin unit kahly t h ai' Jiitlumml on nut! Ill tfl-- ) . " ' ' V MR. EZRA B. HANDWtlpoti, u il snitiln!' ,1
ion of similar simple faith III Haiti, r In it li it h In- direct
We intin.it 111 im H III' sin II ti lltloll.
in that raini'st Wat, at Hut the hept thiliH It Is itt.tt
Duffy's Pure fialt Whiskey
furr.ishes to the j.ale and weak patient a food tonic that rapidly fends the starvedttssm-t- brightens the rnnd. and promotes sound and undisturbed sleepcause it sttmu itos the min-mn- i ,r- t- J i;i.i ij. .t
totif.
(ii.il
Iiiim:
from
Ta ft
Ih a
a in.. n hit
,.r Thm,!.. i
mate :il 1st a-
WiHiniii llou.iiil
i ltoi.rt. II. This
nlif. hut there ttl'f
.ple allium; us w lie
I'IMlie I'l n Iile lit e
the ..II,, iih nf Hie
in Mr M ii it Mi 2 the hnald nf dit'ri
torn has mi it a man llmrouuhh in
toimed iih to the iici-iI- nf the south-wes- t
and of the coiuIuioiih under
Hill, h credit (lllullld he extt lldfd
The present .idililtilslr.itlott hap cv- -
, it ...vo oi in nine planus oidHill III lit id lis.hi hr ve t h,it
ki i pa u at. h
Win Id.
nit- - iimmiiu tu tif.mny action, mereoy enabling you to prou-erl- ydigest what food you eat.
"Get Duffy's and Keep Well."
It is sold by most druggists, groecrs and dealers, $1 00 a
nrs:e bottle. Insist on the genuine. Valuable medical book-let and doctor s advice sent free.
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, N. Y.
j tended pIkiuiI lo New
jMrvlfo Willi linn. A. A Jones as
lll.ll'iist Necrettiiy of the
Pilot, Hoaz Ions;. one of fnelr
ssor S ii, s ir.iiusiei lo South Aniei lf t,
the iiml l'clix Mm tiin x, first t Ini iriiutn of
a diplomatic mission to t.atin-Anie-
li a and How an a frth riil din t Im of
l'l ofi'HPOl Kilt lllis-l- . of J
is tn.iitiiii; t xjir laineuiH to
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ft! PRICES worthySanta isFe,the'" il l.fact6, tlmi- K.ith.--the schoolnote, M Ym Erne n WjgieII JOTIMM, CLASSIFIED COLDSflH VlaHcensus of ('haves co.inly r .ii t'tl lathe department of education toilny M U TkvmA tin "citato'
sin ws another decline In populationDIP AGAIN ON iiiul similar t thin shown by all t
counties . xcept I'niun. The
total for the riiiimy in only 5.7:H, or tnternatlonal
CopyrightNg114Bervlc INDOOR Sl'ORTS TAD
.lust one-hal- l' of ISerniillllo comi-
ty $2,700 13 aeros of good land nearCHICAGO BOARD nnd more than a thousand lesi Lumber Mill, near car line.than .Santa IV ronnty which In HMO CArJh:i.l nnor. ihni nnn i.a. n,i.i.:...iriM I'.'KHi frame, ntodi-r- Itigh- - If ALU tflGMT- --i.i.i .,...,...ir.,.. ... -- ..i i . lantlH. close In: easy terms ITVfAV iAM VAJtl-l-tc- Al.GAJ ufft
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and Lack of Export De-
mand
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I 1 1.... I.,l
,,,,.,1 weak. I'm' 1 " -
,lt oiler lending sinpie, too, hu
U I'el I'll II n IIT'
It I. oiili ' i V I" '''' I"'""
,! t.i rial',
nnil Cunriiliiui stocks ofI loin. lie
.1 . . .. .1 ... 1 111! .1.1.1 I tillt'llIHtHII l J 'I '", V "lent W
an nun-gat- e "f wore man
(inn l.ushels 111 excess of the sum
,1,, , mT.Mponillm; t me n yeai "!. n.ymlatioii of S,4i;il as nmiinst
ggfe in.fs
woe POKTf.
.
-- Jtf V1.11 'Jm
CCf--c op a c?uv ffJjT-- i W ff
VOHO IS APOvT TT7 '
.
'
(. ( ) : m vp.ir ,, wul,
.r .
T.s 2 In the census year oi iwi.i. uir-- ,
ri7oZo'K school ( ciihuh Is 421, of i
uhoni only l;t! ate Spanish-Anie- i
can, Imlii-atiii- a popuiiuon uir wie
town of 1,4.3 as uKaliiht I,s2 m
1310. In the county ihciv are l, -
2,".S nialcs and I. Mil fcinalci of
i hied iikc.
Wonuill AlnlvCH liitentlll!r Aildri-ss- .
Simla Ke, t let. Ml . Guy K.
Davis of the l'l esliy terian home mis-
sion hoard, "ho Is In New Mexico
-
.. ,. ,.
.1... tlf roni .x.v . insot-ciiii- un- - in-.-.-- ,
..,.:
...uuImus nn.l mission schools!
1 ) I afternoon addressed a much In- -
t(,,.pHt,.rt audience at the Presbyterian
church upon the work In this state.
The mectinir was under the auspices
..f the Missionary nuclei y, Mrs Wll- -
lium IF. rope, president. .Mm. lavls
hus just visited the scIiooih an.i mis-- 1
sionH in Taos and Itio Arrilm conn-- :
ties Hid hit this evenliiK for aioii- -
(iieiiiie to inspect the school.
Positively .MuMi-- r troup. j
l'oley'H Honey and Tar Compound
ctiU the thick choking mucus, nnd
OOOOOOOOV300000WWU UVU uuvuvv r o i v.
o
WANTKtl l'ln,,. tliillarhnl.t aninta. rlt:
n,.r.'i1 nifi-i- il rfin..niilil rm I'll. ma
4. 1h WHrrhona lmpr.iv
m.-n- Nprliiarr Tranifi-- r "'.. auwaa--
i..n. 110 lia avciiur.
A r,,l f,...l l..t In I!,,, III.., Il, S Milll
111 ..,l.l.v.i f .1 IK', ml
A :'.i 11, Ii- cin.li li. nr I'u;. tilt,., ull i
.l. f .;.. imi
Ari- - ) ..i Inli'i
v. r. mEOTOR
M.inef ci l.i, in.
I'h..n III H,.n l'hnn 1H4W
wasjelears wy the phlegm, opens up
--
PROFESSIONAL CARDS
ATTOKXtVH
JOHN W. HIIHtlN
MI.irlieJ-lt-I.o-
It.)..mit i.foiiiwell Ultlt.
Ilea Phone Of flu Phona m
IH'.MIMI
int. j. t.. KitArr
Denial Niirieen.
Ilooma I I, Harnett lllda. Phona 144
Ali.,llitii.rnil Ma. la br Mall.
l insit MNH AMI M Hlr:iM,
' j MOI IIM.IN I . Ill It KIN. M. l.
I'hxli Inn and Humeon.
Phone m; ilnrneit lil.ta.
A. .. SIIOIII I.I-.- M. I.
laethe I. Hulled til TUtlereilll.lla
Inura 10 In II Pluina 1111
:'.'i W. t'eniral Ava.
altiinnieripia Hinllnrluin. I'hnn I4
,f,in.(.rl...ni. Of I O IHis ai"'i ' mill,....!, , '
.....t.lsi.t f.liiU .1 IliX'tlTI'll
I mat lie oi".
slant, from whlcll there
no linporiaiu reacuon. ii.i- -
...
... ..... ..v.ioi--
,illllll lit I" I' KIIIO '
,.illi.-- s colinieil IIKHIII."! i lie nioii--. i.
, ,,MMit d that the deman,) from
cal liril .i i n and had heel.
K,iiii-liii- l for the time helni? and
it i , i Italy unci Holland were nct-- ,.
as nans-Atlanti- c liiddelH.
Suspicion that export business was
.,i,rl ileal laiRer In volume thiiii had
....... ... .I.
.H.n, trc formed.... erneiaiiv h.rii.mh, i
. ,,ni,.f hasis of 11 temporary advance
nhctit soon nflcr the openlnR. J
onii'H'tion, niillH northwest m '
re were said to have offers for lin- -
uaiititiea of flour. It was no- -
,.,1, however, that later on tin-r-
re numerous order here from the
rlhwest to tell wheat. ,
I'oi'ii Have way under prediction
it the government report tomoirow
ml,! iirur" a crop advance of ,ril.- -
M'WlOfl hUFhelH III the proname yiein
ft s season. Failure of expecieit rains
feinded aim) to weaken the tiuiruei
In oals sentiment wan ciiieny lid- -
Uis., In the hulls. Export eall
.......
nl-r- to have neeu HKnier iiian 101
nil days
l.nwei nrices for hoKH carried down I.
..visions. A contrlliutliiK Inliuence
..
.,
...l"3 1. .1
ig the slowniss 01 mi ensn iinimuu
meats.
CI.e-iii- prices:
fVheat llecember, $1.07, May,
14',.
'ui'i llecember, its1!. May.
Oats llecember, 4iii May, U(c.PorkJanuary, J1H.H2.
I,.,rd October, Ill.f'O; January,
J Hihs i K tolier, $10.45 January,
IX)l'IS I.K.-- AND SPELTEB.I. l.nlliS, Oct. tl. Lead Lower (it
tt 5 "ii ... Speller Lower, I4.S0
.4
I I Chicago Livestock.
f j' 'hit api). Oct. 0. Hogs Receipts
ill. en"; ninrk-- t weak, 10c to 1.1c
I Sir average; bulk, J7.S0 ft'
ttfjl'O; light. SH.lOtit 8.K0; mixed, JT.riBtfl'
8i r ; huivy. $7.2r.1i K.45; rough, i in
M't.iO; pigs, J4.75fiiS.2ri."
i It.'attlf Receipts 7,000; market easy;
beeves, $.r,0(ii) 1 1.00; steers. $.Hi
JS.fMl; slcckers and feeders. J"i.2firi 1.
fct.ws and hellers, $ J.40ffi-U.00- calves, ill!
SHT.604i-ll.25- .
J ' Sheep Receipts 40,000; market
Iow; sheep, J4.70fiD.7S; yearlings,
JM0-t;.25- lambs, Jti.OOfe7.70. ;
? Kansas City I.lvest.K-li- .
4 Kam.aH City. Oct. 6. Hogs He j
n.pls I'.tKIO; market lower; bulk, J7.70
sir.; heuvy, J7.70 S.0: packers
nlul liuic.'K-rs- , J7.x0(!i;8.15; light, J7.70
.1.211, pf-s- , $7.35 fi 7.75.
Cattle itecelpts 21,000; market
MuKly; prinje fed steers, JlO.OOli'
Hi HO; dresHeiJ )ieef steers, $7.75 1 9.75;
Wist' 111 sieers. Jfi.50 ft) 0.25 ; Soulln-r-
4" $5.0.)t 7.25 ; cows, $4.75 7.2.1;
hfifers, Jt!.25((i 9.J5; stockers and feed-J5.90- ii
8.40; huliH, J5.00e?6.50;
4lves, JO.r.O-ilO.-O- .
,J Sheep Itecelpta IS, 000; market
(HIS. TIM. It All hit
I'rartlr l lmllea l K. Kar, Nnaa a4Throat.
jJtala National Hank Ttli1.
TIIK MlltrilhV HANATOIlim
Tuhereiilaia "f tha Throat and I.unm.
rny iiffice, Utot Weit Central Aeiiu
OffIra Itoiirai tu 1 a. mi 1 to 4 p. m.
Plume Utt ganalorliim I'hnna 4l
W. T Mnrphey. M. 1, Medical lllraetiif.
F01 TTiE MCE
Tlw 'i't'.v. "nil the Best
Well built nine-roo- house with city
water and electric lighis. Ope ItiTO
of land with nice fruit and grape,
llil the car line In good neighbor-
hood, owner is compelled to leave
the city and will um rlfli . A $700
c I Ii payment w ill handle It and ns-u-
mortgage. If you want a bar-I'iil- n
there Is need of Jiasle.
111 W. Oold.
I'OK MM. I MvrMtiH-- Mint Poultry.
H 'II SAI.K- lie ulle ri.lliiK or di'Kiua hone.
Ph, lie I 4.1.1,1
full KAI.l; -- Two eiitle i.i.ldla hotto-i- lu- -
inlr.. .ills Fait iold
iti hai.i; i no-
li
, l .1,1 M l
noarii m'lk N,.i Hi F.
(.'Oil HA 1. 10 - I' ll i v hot iei nnd mnrea. Ail
ilf.,.1 Oi.-a- l.lffr.'lna, llernnrdo, N. M.
Kl HI SAl.t: -- "ll K'iO'1 I'lell.'ll iino rami,
Aildn-i- i William Mi lntoh, Int.nh, N.
M
in HAI.K
if.
1U "lie J. old T IIoUki-Itieel-
llee Tin.!. Ml. TWood, Jollll
Ph'.n.
I tut S. 1,1. lll.lll.H . dlivllia In. lie, Hell- -
lie. Call at I.eurnnri Lliideniunn I'o, atora
or ph.me T'.il,
I'OK K vfl-- Fine I'lyinoiilli Ho.-k- i and
Mil. .lie llllllltll. till N'Otll
Walter utreet.
.'l i It SA I.F - 'I'lilrty White and llrnwil
horn liiiina hem apiece. Hum- -
In ... U tn-.i- ' livery.
TIIHY LAY, they win, they pay. Win
four fllil, "lie lee. in, I. at Hula fair. IH1I;
ilx (Irit, Iwo neciiidi. ltil'J; flva finti, four
ecodili ntnl Clnv, McDonald pup. lull. 't.
n. 1. lieda. Moitleil Aneonm. H. While
OrptiiKt.'ni. Huff urplnatona anrt I. II.
luiek. sioek i mid ehleka for tale. 1..
m fliiomaa, P. O. Box 111. 717 Eait
roit si.n iiy own 1:11 OOtn of thn liet houses In th 0Highland. 4H1 Mouth High O
utreet. r. rooms, three porchen,
lianement, llreplaee, lnuridry o0
tuba, etc, Corner lot,. 60xii;
neiuly new; $2,lltl0.0.
ooooooooooooooooooooooooo
HV IIKXIIII KHITV H)..
tf.'n M. Seiniid SI. rin.ne :ii)l
lint of f hi milted and toiiiiiiti.n
ed llpai tnientl Ilid ll"llie.keei-I-
to .tin tu liorhlaii.N and lotthlii.l
f"- lent. .il'le il"peilv for lllle.
l:nipi" iiieni .nice in i linn, r.nn- -
peient help fiitnlnlivd on Hell llotl.-e-
Onnern may Hit iirnperty dninlii
Sill.
'
lm KXM'y-lloi- ia.
M. modern II.I..II.
A.ldreii t'ottnue, rare .lotirnal
l ull -i I.i : M ..... i ii In. one Mell till III. lie. I
Oil Hoiah Am... Phone I'll "W
ill! HAl.l: New l.iinaalow.
caiii el tiiini In lull John V. M.guade,
ll(,,ne- Offl.-- f,f, l: leil.leliee, 1. r. V.
t'ult HAl.t. - taahi l.."in lliodei n hoUIO.ln loti, or will uka ima.l houii InAddreu Mn. It. J. Iteluler, ill
a. uth Ttrnatlwiv.
Foil h.U.I; .i. on I mi.
KIllNleiPill lleeplna t urnae
e..n enli-n- e w il einl near pal k.
X. M erlre Join mil.
Klllt HALF Modem I'linnaloW
Will lake aul..m"l.ile. heel or eaili In
part payment: halin.-,- eav in ml b l.v pay-m- ,
un. Phone r.'y 'W
HUt HA I.F .0111 I e. with Until
rreeni-.- pi.ri-hei- , liol water nciiiliia iiiniit.
I.ame oulliullillnti. Ireei. hrui.h.ry, chick-
en iir.l: I..I null? Phone I
,'Olt MA I.F A real liunaalow, three
i ma. hath, line iiitoiv ileeplna porch,
front nn.l rear pi.rehfi ieieene.1, ail com-
pleted. Muit lie ml, I at on." H will a"
at flnl cnl, Will t it It h lot. H.-- nivni-- r and
alio liull.ier. Hntv lloiiin avenue
1'EHSOVAK
IN VKS I'lllA I IONH hy private dete.llve
ll.il-l- evidence i.htiillie.lll t,:.n. fiiy.
MIlH. IIFAI.I! leaiher "f Hia niih mid
liaral.irv liriinehea. 4?4 F.lllli lll'i-.'t- .
Phone l'.STW.
CLASSIIFIEID ALP1BIMETICAJLLT
I'n.l.r ii.-- ULiiuiK'-nii-nl- . II. iti, I nn.l f....m.!an f r ,l li'i--
hie. I'.r Inl.u noil I. n imiiilit at
WiilOn S. ... ..r lit llill'i Hli..i. :i: H..UIII
Si--t ,,n,l hi
A. It. HTHOVK. IT.'P
IIFI.P WANTFJK
Mill.
W.WTDIi 111 W.n'
i i.' v tt v Vt.iL ...u.u ....
lll-l'- l ill!', i. OK. eltTllirHl civil MIKIIi... r.
.llic. uiv..iii, inoHt t i.i. ,
.in nn.l l..ai.l will).- - ltitnlriR: i..nni.,n
uri'il; iUiir.ltilri-,l- rilti.l..ii'
irt-e- Vi.ll, .lull S.I1..11I of KnKltii'.-rliiu- i'110
W'l-s- Am.'1-lt'-
mitr.
WAN 'I 1)1 il .r llWUKWW II I.. Ill- -
Aval II, ,1,1.
U'.WTKli V mil! u.i f,,r , n, ,1
u..ll, t,.. l, '1.. NmiiIi ..ll(ll
u a.s i cii - a y.,,niK Kill I,, Willi i Ml. if
n. t.eli Willi l,llfM-- hi k. Apply Y. W.
' A
.VAM K -- mil f,,r ni.i,.al houit'Work,
Mm. K. II HillWrlttki-r- . 415 TV.t It. 11111
Hvwniit- -
WATi:ii-- ,i.ip,.i. i.i k. S" ..I
Apply I" Mil. T. H. w.n.iwr, :nl
llllll Mro.i
--,- 7-7 ; lli'tHi It
m ,,, , tiwi In 11111
VTihi.irih hi-
WAN l l.n iliu f,.r illnitiK r.M.in .11. I in
itHxUt in rhonilier wi.ik. I'h'.iif t0;i!. Mri.
V. It 111. !...( kdnrt rnn. h
VATrl) -- It. wuniiili tu niu,
fer fionlb. il.'nt-r.'i- l h..unfrk. but nu
r,,,,klnn N Oiie. i.'nl'i- .l,,iniill.
VVAX'I l:ii -- Appi. nil. f gill" ul ,lr. mumiluiii:
P111I..111. n it., n. ! ,n i1,iii nail iiilp.pl. 'tit- -
Ink' nil wlililn. .. N Srv..ilh I'll,. in. I 'II.
V A N T F. D Experienced nleg-lndie- g
nt Til 1C ECONOMIST.
WANT. I I'iwMIoiih,
VOI N. I lri.lv i.iKtll..1l nl ., el'll.-Ml-
ir .Ilili.i illell. Apply il.,x 1147, Turllll.-irt- .
IN. M.
WAXTKli- - l.u.ly Hi.. ..J.-hl in
bfikk.-pillK- 1 Piii.-il- net i.f lei'ikf
f" Wt- p. A.I'IrPM M 111. ,..iiin,il
WAM'KII MlwiHIan.-oiia- .
W A N'l wheel In k ,..,1 "ll.IIIH.ll.
(i North .mill. Ph. .in- I I;1'
t'AKl'KT CI.KANINU. fiitnltun ami iluvt
rcpnlrlnf. W. 4. Onff. phone fitllt.
WANIKIl W buy old ..l.l ami lUvai
Jewelrv lt.nnetr'i. K.iiirih and 1"!riV
W A.N'T K .'tint,- - mil. v, li.- 11: imli,
l.fl ...I IllllllilV. in; Nul l h 'rwelflti
H reel.
W AN 1.1' - Hv in. hi i". .in .. lot l..,:n.
in in'Mintiilm Ilnr A llnniili'l iiie, St.lli
pileeH, p. o 11. X 1K4. llv.
W A N li:l T" hu Uir r fl.10 i ,,..ni
Inane; iini!t have terniM $.MI down.
per m.intli. Prefer ni'iilein, with i.r withmu
1. stale price and locution In firm
letti-r- . I,, .li.urnnl.
WAN Kll Seft'lllg. I'rlcei reaionahte.
S. HI h Hecnd
WAN l't;i) Plain ewlna I" do at home.inl K,,rretef nveiiiin. Phone 14S7.I
Bl'SINI-:S- CHANCKA.
Klllt HAI.K licitautant anil hotel;
K, Nlerl. Slf, Smith Flnt ilreet.
,l'Ul.:.Nlill.l in.etMiienl, ,,v,i .'iin
hi oi : ti tor SI. Mill: atoik will Invul.--
.,
I'Ult HAl.i; HI" lirainle IooiiiIiik holiie;
roiiini, nleely furniihed. inviier leavlni--
iltv Inquire ril:ic. Wet renliul.
I'Ult KAI.IO Hmull lllltl II. HH. eel.ll. hailed I.'
yeuri aiul ImviiiB a profltal.le trade. Wilt
for city rehli nee iir,.perl A.
drefM W. H,, .louni.il
H1THINKSH oppnrlunlty, heat In elitlrf
late for retail lliii..r and reatauranl
huilneil. Mint he mini I capital
renillred Addreu ,. enr Journal,
I)ST.
WW
I, (1ST- - I'ollle doK. name ennni tie rewat.l
If reiiitm-- to room Hi ate Nalli.nil
hunk hillldliia.
LOST.
riiistnn bull pup: black with white
spot on head; slightly brindled; ears
mid tail not int. Reward if returned
to KMi North Eighth street.
RENT Itooma With Hoard.
North.
Foil KKN'TTenl cullasea- with l.onr.l,
fieali ckki. milk und cream, tine tiloek
'.from ear line. Phone 1HH7.
rain HKNT H.Mima or cutanea wllh hoard
at Un. Heed'i aanltarlum for convalei-leenta- .
Jlnme milk, cream, erKi. frnlia anil
fiowen. t.oekhnrt Ranch, phone
Houth
F.Ni'Fl.blvNT l.tl.le hoard me! nicely fur-.1.-
nlsheii roomi with liot and c waler In
every room. Cuia de tiro. HF! Went flolil.
FOIl KENT Cheap; nicely furnished ronrrn
l.y the day. week or month, at 904 Houth
Third at reel; w 11 h or without hoard.
IHlthliindi.
TA BI.K HOAHI), I". f.l) per we.-k- . Kooml
and aleeplna porehei. 3"1 Houth Edith.
Foil KENT Em-e- l lent leepln pornh,
board and rm,m, private family. Phuni
tiaaj.
liM'Ki.l.KNT hoard and l.o-i,- t .om for
two clone In. liel-- . He
Ph..nn IIMI
FOR RENT Apartmi'ntai.
KOK i. i'ait apartmenta wit Ii
n odern. tli per month eachl'ti.,l,e .
FOR RENT OTflce Room.
Full KK.NT -- Officii. Apply U. A. Mac-
ril.ern-n- .Inurnal office
MONEY TO UAN.
To LOAN At H per rent on real eiiate. In
one sum .. Addreu B. T. U. X., care
Journal.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
rtT79nV7l?T?Tr3 TTTjTT i7iO MiPfC? fv?
Ne v bungalow; one blockfrom car line; lot tnxl4. : t .'.Villi;
casy terms.
Four-roo- lern brick; (Ineporches; good loialion; l.invliitnls;pay like rent.
Sieldt- - Co.
ItEAL ESTATIC FIRR INSfRANCE
LOANS.
21S . Gc!d
FOR HKT Itoomia.
Nurt Ii.
ruu liK.N-r- I ill llix.'lod I'oouie, lllod- -
em. Iil.'ll N,.i lli Se, nnd.
Fl'K ItHN'T lern "'III. MIeiilli heat,II. i elek. Weil
To if lti;N Larue nu, altfeiHnif porch
nnd hoard. ' We Marqueilo,
TTur KKNT Nicely f iirnhthe'if iL-- n
r"on'. Ill" flrimde Hotel, tilil W. Ceinral.
oi ii k.n i' i in, , n m.,ii. T i.'.'Iiih ?Trliahn, l.aih Mtui water,
11)11 North tr,...t.
I'Ult KKNT-T- il. uni healed roouii.
with hoard, excellent meali; no alukSt Nnrm KlRhth. Phone rti'iivv.
Ft lit IIIC.NTl.ai'Ke. cool", ely furnlalled
room In
.i, locallon nnd prtvaiii fnm-- Illy: hnth, llaiiis, iiia.le. .': Will NewVork.
8Hl Ih.
KG II HUNT lili.li.-- roomi, watt
4110 Soillh Seventh.
lull HK.NT Kurniahed i "mi, hot waferlent, no no ehlhlie i, 414 W. fillver.
Foil Itfal.vr llouiekrc ulna roomi and nr.
nlihed cotlagea, aleeplnc porchaa, (ID
W'.-e- t Oial.
toll Hti-N'- Niceiy furul.TiTTJ rooan. allImprovement!, oppoiiie H,a puitofflea.
414 Weit Qold.
ItK.N'T- In inodeiii lomie, u very y
furnlehed room, plenty nirlihln".
ruioiltiK; hot and eld ai.i; ni.-- forIteferen.ei Phone IHH7.
Illghlnnda.
kk.nt Kurnlihed roomi. mil Mouth
winter. Phona oi.
Foil RRNT Md7tii ruiulahed bedroom
8SII Houth Kdlth.
Full HKNT Two f in nihed I oomiporch. 4ln smith Kdlth.
Foil t"nT- - Modem i .a 7 Ilsht Iiouim---
keepliiir. Mir, Kouth Waller reel.
I' OH IIFN'I- '- l(,,iiiH will! Nieeitna p.irelliH.
Fait Oliver, t'etve.-- Am., and I'.llih
Full It K N'T i nicely rurnlrhud front rounn
wllh or wlth"it n.,rr,l il M nr..i4.eee
Oil I IK NT 'Iv o ImKo fliruillle.l roiintefor llKht lioiia ke piliK. 61.', Soillh Itrnud- -
way.
FOIl It N'T - 'Iwo nite mod. ii lo.naa, no--
Kl". ell elllle or for h.ms.-u- puiR. t.::;i
.uth tlroadwav
FOIl ItFN'T Tin-, (llicely fotl.iKlled renin.for Unlit hoimek pililt, clone In: no lick.
fall tu? .ff.iuh F.iiih
FOIl HKNT Small n Ileum
with Kla.ia aleeplna In. lick taken.
Apply inn Moiiih Walter.
F' ot Tu., ,,i tine. io .tern
laheil for KokcplliK w 'I h
ilecplnu porch IIJ:"i K. .ii li F.lllli.
FOR RENT ''"'"'''"j
North.
Foil HUNT ioTioo al rlctly
modern. Weat Copper avenue. Hea A
Montoya, at court hnui-e- ,
FOIl HF,.N'f-;.-lool- Inodelll hll.-k- I'lUlKfjO
and iliade. $:u per nionili. Korrualm
avenue, Apply !i'.'4 Fofi-.-it- r loenue, j
Foil HUNT modern (Int. Nrth
Fifth atreet. :i0 no per monih; water
paid. Flrwt Hank Triiat ru,
FOIl StF.NT - nlh77rimine, with alccp- -
lint one lilo. k enr line;
o luinialied lent ontiajc' f..r rent or lule.
::0 N'olth FleVellOl III. t. I'llQIW 1)1117.
Mouth.
Foil HUNT Four-roo- buck, modern, am
ranxe: cloae in. new riirnlihlnaa; corner
home. Inqulra 3n Houth .Seventh.
lllfhhinili. j
Full HKN'T N. iillv f"i niched col-- !
I:ik: no ::tt s,.uth Ivlitli.
Fl ill Fin i. lull, .i I. lit ei.lt.iKO with
lie, pliin porch. 1..FI South Waller.
fiirni'died cttiiKn,
nnd clean. ll'.'a H..iiin llluli
KtTlT" HKNT-.-Nift- t to fiirtitalied '
luinifiilow new nn.l modern. I H. Kdllh, j
Kll HKNT ' I"" h ill '..Iliise. heel
li.eutli. Im tl,-.- HlKhl ilids, neeu- -
pi.d hy nick to Invallda, Phone
1..I7.I or call Sin H..11II1 Klith ureet.
FOR l!i:T j
toll IM.NT I'.ii I f more i'"..m at 221
Kolllll Sec. to a i. Hi tihle hllllueea.
FOH ft K N'T A K'.od ham, f elilrally I, .cat- -
ed luiialde for into mo i.lln or horie. An
(dy Hi Lead avenue.
'llie air passages and slops ine noins.-,'cough- .
The gasping, strangling fight
r breath gives wny 10 .piiei ....
.....I tifueef ol sleetl llnrold Herg
Mum, Mich., writes: vc give rou-- j i
,
. .. . 1, .,, r.irluney uihi ii h. umcroup and It always neiH tpncKiy.
vvonder a man In Texas walked I
miles to the store to get a bottle of.
Foley's Honey and Tar Compound.!
Kvcry user is n friend. For sale by j
Hull's. Inc.
I'.lihoil Ilrt-oiil- s !1 for prloe of 1
diirliii; 1'nir week.
Co.
Wanted Clean, cuttnn nu at tin Jour-- !
nil nfrlra.
I,EOl, NOTICES.
NOTIt'K 1K KXKttTUIX.
fn the Matl.r "f (he It;ile i.f Oliver S.
Ptllahury,
N"tlei Il llelehv (liven Unit IVIeltln t).
I'UImI.uiv. exe.utrix "f tin eHlnte "f Oliver
S. IMMsloiry. hus flle.l In the
Prol.ali' ,,url "f II, .11111111. ' canny,- Nfiv
.MeOr-.i- her llnnl m su.-l- i
....,,1 tl, .r.iirl 1,11. iimmlnleil Mon.hiv. the
,ul ,)iiv (,( "Vi inliel-- lull. the ilns
'Mr hearlnu "Itiertlruii. If nny the e !,.. t"
lie apiirnMil ..f 1.1I.I final rep"il un. I the
of auiil eieentrU.
rvitcil .'i'n.l. lull.
(Seal. I A- H- WALK Kit
Clerk "f i.inl I'imIuiU' 1'
NtlTIt K ' SI IT.
the DlBti-'e- i'., nil fur ilerna lilto Oiun
tV, Htllll' "f NeW '
V., 'i'liil
iI.UKiir.ln 0. dp Viilenela, I'lalatiff. vi. Ileyes
Valencia, In
To the Al.'ive Naniud riefeniliinl
y.m me Inrihv notified t hut a suit lina
ilieeti filed amiiiisi yon In the said .listrlci
court l.v the nh'.vi named plulntlff. en-- !
tilled h aforesaid. In which the mid plain- -
uir prnvs 101 "
Krimnd uf iihiinil'.nnient and t. '
and for the cimt.oly and control ,.f tin--
mlnnr children,
Cainllo Valencia, Andrei Valencia. Mini- -
llillluno Valencia, Ahellnu Valeniiil and
J.inna Valencia; and
Km- 11 decree. kIOiib" her full cuitr. l nn.l
ownership, and iIIvpkiIiik you from all ruilit.
title, Inteli.H. or claim to the ef.iillllillilO'
prop'ertv; and for ueh other Olid liiilhei j
relief ns the' court may deem proper I"
Kraut her I" 'll ''llllse.
Anil you ate further notified thai unleis
you enter or rauiu to be entered your p- -
oi.ri.ii.. In mid eniiHe on or hefore Hie
17th day "f Noveml.er. A. t. I3H. a !
eree pro confimo will he taken ai;ali.ll yn
nnd the relief prayed f"r will lie slanted
The name of the plaintiff! iiil'irney la A
A. fie. Mil" lo. p.isl.ilflee adilienii Ih Al
hmiuerque, N. M.
tSeul) A WALK Kll.
i 'Ink
lly TIIOS. K. t. MATlDlSON. Deputy.
Ftm 8ATJ! Mlwynaneona-ITQ-
HAI.E Cedar p.. 1 1. Phoni U4W. '
Toll KAI.K- - .'inlerwood t pew Tiler,
order, tan. ai'i Wtit n.d.l I'hone 144.
Foil SAI.I-- Half price, huu- -
ay nnd new linnuea. l.'Oj Hotilli "il.l- -
way.
FOIl HA I.K 111., Ol in-
and water Hmui-ea- Finn I
tenia avenue.
.iii.k uud K.iii'llii'-Alje- i j
K''upliliih.lit'.
Mountain Itond.
,'OK SAI.F Two heiilliiK alovel, ruins.-- .
Uresaer, lied fipi iln;M and mat trem, ':illj
enlnl;8 hetween r. and 7 p. III. 4 J Well:
Ti.leina or phone ,Hia or
full SAI.F h.-up. Cemeiil hloi-k- and
plant, I'oiiuaetliiy: maehlnei-- anil loon,
ipiin Rood horaia. wimotii. rouflni! tile, etc,
property at li.'t" South Flrat itreel. J. II.
llr.od, office phone 13: lealdellce
FOH rtAl.F. Due null for ruoai aceommo-datlon- i
at thn Oatei hotel, U Angelei,
The Oatei hotel la una "f
neweit and heat In Loa AnKelei, and
corner of Sl'h nl Fltuerni
itreeta Addreu Mornina JiiurnaF
T) LEASE.
I KASK From .inliuury i, ine cm.'u
l.rlek. corner Third und Gold, now oc-
cupied by lifeld-siili- i Mercantile 'o. W
tieieotf n.'l Oold avenue.
FOK SAI.F. Ahout 6 acre! Improved lan.l
adjoining l.ockhart ranch, at a bargain.
Henrv l.uekhnrt Phone lna.
I'OR SALE Ranches. I
Foil HA I.K llanch; fine location f..r slieep
or, cattle, bota nf free range. No. 1.1.
J'.nreel.
TVPFWn ITERS
M.I. KINDH. both new and leeonrl-nana- .
hnnaht. aold. rented and repaired
Trpewrlter Exchange. Pbuna 144
121 Waat Quid.
r Meii.lv: lambs. I6.!l0 ov 7 '15 : : varllngH.
r0n
0
n
W. M, SHERIDAN, M, D,
Praiitlna Limited
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin,
Hit Wwierniann and Nnau.hl Teita) Bal
yanin "(un" Admlnliterid.
CHKena Hank HUlf.
Altiltqiletriua New MulIM
AUTO LIVERY
tiive l n C a11. Wi Will Trent
You Illgltt.
M III M : Al'TO X CONSTHI C- -
tion i .
Magilalena, N. M.
lTT?lD) iflTC
JEWELER AND OPTICIAN
114 West Centra I Avena
H. T. VANN
New Mexleo'a Finest Art Jeweler.
Jewelry and Watch Repairing.
Iilniriond Hulling.
Maiiiifni'tiirlng Coiif eel loner
Jt Iiavld Candy
Whuleanla) and retail ehorolnte.
bontions, tafflea, pun goods, ten
cream and sherbet-- , 222 Weit
Central avenue., Phona 70.
NEW MEXICO MARKET
V Romero, rrnp. Fresh and "all
meats, (tame In season. We hllf
the hlnhoMt priced beef, mutton
and pork. Fresh ovslerg In Ben-
son. Phone "lid. 819 a Flrat Ht.
O ITI CI AN
110 South Second Ktre4-t- .
O. J. RERRER
Kvervthlng Optical. Lena Orlnrt-tnr- r
tone on the Premises. Work
Ouaranteed First Class In Kvery
Itespect.
PIONEIJl RAKER Y
Kverythlng In the baking Una that
is irooil. and everything good that
Is In the baking line. Prompt de-
liveries and Pleased customers our
slogan. H. N. Railing, Prop. 07
Houth First street.
ALT. TUB NEWS THAT'S FIT
TO PRINT
in the
WORNINO JOURNAL
0 cental the month
..2GG.2r.; wethers, J4.S0 fi 5.50 ;
f&x-s- ? 4.25 J,' 5.00.
Cost III TiiciliiHUi I.iKx-lum- l
Fe, f)et. . It costs $25 a
y;ii' to give a Tuctimcarl boy or girl
his education In the public schools.
The total receipts of the district last
year xvere $1 8.845. fifl and the expen-
ditures J22.512.07, of which $16.1 00
Was paid iut in salaries, The val-B- e
of the schools is given lit $S4,450;
the bonded indebtedness at $35,000.
There are 146 pupils who are
i.t,. it whom lireI I. Illl.l, -
10
0
g
ftbove the fifth but none above tholMiK hai.h
'"sine. 1u i Tk... ",R V.ne.i
CUARIiEH I. KI PPEI.ER BO.VJohn M. Moor.. Joha M. Whl...
Frea. Mgr. Mnkerl of wnlng". porch curtln.
AMtTTOPEROCIB AnSTTtACT CO. enl and anything In ennvna.
Kslnb. Ink". Ineorp. 181)7. Household roods IioukM and "old.
AhalracH, Certificate", Eacrow. Oood lin of n-- furnloire. Sleep-Co- n
veyHnolriK. ' lug porches our specialty. I'hon
tU W. Oold Ave,. Phoo 10 ft 7 . 401 8011th First Htreet.AlliiKiuerque, N. M.
ALIlVgCERQUE (JREEMIOCBKS RI.KOI RICAI. CONTRACTORS
O. K1IAW, Prop. Mnh Kleerrle Ptipntv CompnnT.
FLORISTS. DESIGNERS AND Electrical contractor, and engl- -
nera. Molora nnd trerienilor".Ul.CORAIORH Evervthlna- - electrlent rnrrled In
FMh utreet and West Central "lock, r.ofl West Central Avenu.
Phona 4 Phon No. 2.
Try our Rent Columns on the, FTtWOOO RAKKRY
Classified Pugo MJ fl
and sen how ipilck you rent t,.rV( rrnm ,, fn,,t llt
that vaeant room or hoiisa eakea every flnv. Flgola llrend
'inUr Phn" 77'lOlRVAI,
COFFIKII) DKY CTKaANIIVO C. FKFK ikwivo mmmivR AiiKNCT.
. T.ct im demormtrnto tb mtinr nndW. dean haU and plume", men. nf lh0 pr( woMnt
and women' clothes, rug, draper- - rtl. -- rh,n, fr di.erimin.iina
lea and curtains. Alao do dyeing:, houitwife.
Promptneai and good work our ritAnr.Rfl fi. nor dt,
motto. 115 8, th 6t, Phona 107. pimna 44t. tu w. noid A?t
COAL AND WOOD OEO. O. SCHEER, FT'RMTT'Rfl!
H14-H- I R. Second fttreet. "Odd Fel- -Llme, kindling and smithing coal. Iowa' building." Welter's HuperhLarge atoek of heat fuel carried at Ptnveg nnd Range". Thn heat m- -
all tlmea, prompt deliveries. Phone.
dlnm-prlre- d Una.
4 and S. J. 8. Heaven.
nfTNERAli REPAiniNO
Try tb Tin and aheet metal works. Light
nd henw repairing of all kind".
JOl'TtNAL WANT COLP.MNS Palisraetlon irtmrntiteed. Phon
(43. T. F. Reed. 815 V, West Cop- -
For Iliwt RetiulU. per avenu.
O
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..ii. in noiur. ih.i ii i - " 415
B of whom 9" are In
Jlie high school.
ev
(Jo Appoints Notaries.
.':inln Fo. Oct.. IS. fiovernor M
oiiald upon his return from a trip;
OUch included Currlzozo nnU Las;
I races, nonorerl re(uisuion tooio
Iiom the governor ot Arizona anu mi- -
I'inled the following notaries pltb- - Cal
F. L. Rlllott. Tuctimcarl; W. M. (ha
iunter, DrtW'son; Jleuson v. renn,
River; II. Leftny Hull, Chama;
.'SUM S. Cnndelurio, Santa Fe, and
eorge Fergusson, uirrnuin,,
To
I Cliet k Kidney Trouble at Once.
I Tliere is such ready action In Foley uKidney I'llls, volt feel their healing
from the very' first dose, llnekaehe,
weak, sore k'idn.-ys- . painful bladder
4) ml irregular action disappear with
Iheir t.se. O. Palmer, (Sreen Hay, Wis.,
ays: "My wife is rapidly recovering
her health and strength, due solely to
Kidney Fills." And W. T. Huteh-pn- s,
Nicholson, Co., says: "Just a
few doses made me feel belter, andtv my pnlns and rheumatism are all
fcfliie and I sleep oil night long." For
Jle by Rutt'a, Ine.
"T Wanted cotton rag at the
r
q
0
O
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Journal office.
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rCrescent Hardware Co.
Flow, Range, Ilmum I 'iirnintiliiit timid, Cutlery, Tools, Iron Valve
anil lining. I'liuutlng, Heating, Jin ami Cupper Work.
tin w. i;ntrw, avi; TtM.riioxE tis.
DECORATE YOUR
CAR FOR THE
PARADE
The Interstate Casualty and Guaranty Insurance Company
OFFICES 13-1- 6 STERN BUILDING
extends a cordial invitation to its Stockholders, its Policy-holde- rs and to all visitors
to the city to call and make its offices their headquar-
ters while in the city.
JIST AIII1IM l I'.iicllii, per s. !.
)''iiy Viiit-s- . (i. . S ' OH. GRAND LODGElakewood Hand Packed TomatoesM v mi:I(i prow rr.
TIM' Ml ml loll I'lllt'llnl TlHIIHtlM' IH kcal. Illls , brand
AT M l. I. Hot I Its
I'oiiisiit.t Vine per . ' 3C$1.50 Successful Session Is Opened
mWm. w Clnnaiis 'iiu-s- . per Y. IV. C. A.
sby Grand Chancellor Howell
.'Earnest; Officers Will Ce
Elected Today,
$0.00M'lt'tl
3 00000 0 00 000 0 0 000 0 00000000000000000000 0000000000PHONE 788Taxi Service
m.ofii: iinos.
UOOOOOO(10nOOOni)OOOOUUUUUUUUivuu'vvi,vuuuuuU)lfC'lirviaiitlic'iiiums pink,
rf'l ami yellow :
Mi
'
.
the
will
at !l
and
hIl-I-
loooo am vnnnnnnr v. iKinru uoo:ftnno tmm - TI I I I I II . mm mm m HUB mm v ny:
ii and Ii.ii wil l are wlllinR to
h Willi Hie V. M. C. A. float In
Industrial Parade on Thuisday
kindly report ut I'.ohliiHnii park
t a. m. I o not fail to come
I M for the hlWMest thlim ill
lor .Mhuiiietiiie.
A. C. STKiil'l',
J.i. Mfl.XK.
W. S. I'.VTTKIIMI- N-
'ommilli e.
nan uuiiuiMiui iiiuia ml"iiir stems, ilo..I.'Mfj stems. 1(K. 75 0000
..TIih uiunil IimIk.. i,f KniKhtK of
PVIhlim for Nov Mi-xl- opi-iifi- l
iniiiniiix ii must n.iici.Ksful ms-M- n
in K. I'. hull on liulil vcm
Nfmly evrry I'mIp In t h Ht.t- - ;i
ii'liU'Hi'liii-il- . iiml Ihiki. nuiiilur ofl' thin iin tint in i in li.-- h i,f Hi,. (;rnnil!! :; m,. in the c on nn omit of
Mil- - tiieil Inn
OoOf.
OO0o000cOO000C0r
oc00ooo- -
Short steins, do.,
SIktI stems. 1(H).
$ .GO
$1.50
STORE CLOSED ALL DAY
TOMORROW
COl NT M III Ol I JtI I
l
1' ill Sol I lllll
H. C. FRESH EGGS
I'm mil' fjuii k I inn li
FRESH BOULDERADO
BUTTER
Til M t
1 I lis. m:-
ooooCc0oo
oooo0c00oOOOOqcOoo
ooco0q0o
OOOOocOoo00000oooo
I 'or Mi'i" Things in Fat
For ImIIiIiiiis Ibing 1. 1 firlnk
GRIMSHAW'S
Second nml in l ml
"Sanitation Our Sn-eli- i Iclljil."
nnOnOoO(
OOOqOOoOc
OOOoOOOCsmall, (luz., 15Sparkle
I The k..wHl..ii V.'uli.r.lt.,'
.......1.... .. .... OOOqoOPOo20,
are no doubt in the lead when
it comes to
FULL DAESS SUITS
OR TUXEDOS
Spaikler
Maxwell Cars
have at the lliiiler uti
live new Maxwell ' 2."i"
models, which wo w hi
s. ia.,c. Ui
p.lll- -
I '.i I 4e.icli, 2 fur
colii-car-
II al
thi He
00000oooo
oooo0ooo60O0O0coooOOOOqcOOo
O0000oooo
oooo0oooo0O00OoOOo
OOuoXuu'- -Ooo0oooc00000?CO(.
00000i;0$c
ooo0oOoocS2.00per oen ;ri ally
i:iIK. 7.
reduced pi ices. jsVe
I", ilihliotis. UKe'it.
ell-- ij hy (ir.itiil Cliunn-llo- llowi II
ICiitncnt. AilitrinHiii nf uolroine Win-mnili- .
,,n hi h.ilf of th,. ,.ty l.y 'ri..s.!
hli'lil 1 'lirirl. t. Ciishioiin ol I In'
Comin.rrliil rhili ii ml on hih.ilf of
Allncrul . lr- - hy Juk- - l. A. .M.nin.,
riM.-t- . wire miule l.y linmil
'hit iccllor lOuni'Ni nml .Shoi inn- -
LET US SEND A MAN
Th Replace. Unit llmkcn Window
t.lltWS
Ai.nrt)i i iivi i: MMiiin((nii'.wy
Minim Ut 423 X. llrst
per can.
ooogooooi.
ooo6oooc
ooo5oooc
oo05000c00050ooc
Neil
p utixl
.25f
U' l'rt'Mftilullvi' W. Ilrrci-r- .
li, )ou loi tors! Why not sipiuie
yiiiiisrf.f with the wife hy taklni; Iminc
H pre! iv Vinnjo lllankct or plisi-- id
Hinniiwoi k '.' Our i ul-- ii lis' sale Mill
make it easy fof Vim. .lohn Ice
Cliirki1, Inc., enlrul incniii'.
ooo6ooocXnOoOoOo
6o06o00cWARD'S STORE j
We have both in the latest cut
and would be pleased to show
them to you, Also have the
new Dress Shirts, Ties, Gloves
and all other accessories.
Strong's Book Store
voir monfv mrii ir vor
WANT IT."'
A pleuMiit; f'litnto of thi' niolliini:
si'tnloii i,h tin' iri'si'lilall"li to the
Kr.iml IihIki' hy Siiini'ine lieprrHi-nta-- .
live XV. W lluwrr of ii pnrtriiit of!
Iluch II. WTIli.HIIH. i, Mr ( III,' lia'llllK
PythiNnn of the male, niul the n. ri pt- -'
imi'" of the puitr.iit hy the Krandt
IihIki., The iixiial i II ni II t m wire.
oooo0o00
oooooooooO0o5oo5ooooo
oooo0oooo
OOOOqSooo
oooo000O0000oooo
oopo0ooo6
IIS Marble Ar. I'lione 20H-2V- 9
Strong Brothers
Undertakers
riuwrT skuvicr. phovkU. KTKONij III,., COI'l'EM
ANI Kl (XIM),
'Henry's Delivery and Mes-
sengers. Phone 939.
Hnne TsS. Taxi. McQunde Ilros.
oo05000c
oo05o00c
ooo0oS2?OOOqoOOOC
OO0oO00c
ooo5ooo
ooo0ooocOOOoOgOO'.
oog0oooc
IIOMI It II. W AHU, Mff.
oooo0o0ogi
Jpponf,.i hy the filaml i ha in illor
innil tin- - ri niiiimler of the day m de-- i
voted tn routine hiiHim-MH- .
j ! Offiii'm I lis ti d TiHlny.
i Prnti'tniil Kiertinns from the urn ml.'
ile- - PASSENGERS STAY IN
CARS WHEN FERRIS oooooooo
Indue of hid IYIIown. whii h is iiImiijWHEEL ENGINE BLAZES
OOOC
000c
OcOC
OoOC
ococ
ococ
oooc
oaoc
Simon Stern, Inc.LOCAL ITEMSor isrzncsr
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
oooo
jed through ii eoinmntii. appointed
MISS PIERSON
IIIOIIH.lt tl-ll- l It
portraiture Work nf All Kind.
Amateur Finishing.
11.1 Nililll 411I si.
Plume ai w nTiim itwonT. OUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000 ooooooooo ooclOOODuonnnnnnnnnnnnnnftnnnnnAAnnnnnnnnnnnnnnnnnnr
for that pnrpnm' ami Mere eoidially
rerlproeati'd in reoiitlonn iidi pled hy
I lie I ' i ; m .
The eleeiion of offjeerH Im the event
of chief Interest for today. This will
Wliil Hip Ferris wheel lit Second
Hind ami iVnti.i avenue wu run
nlng ill T.30 iirlork Inst lilxlit llif
(jumillni'
.nKlni oiiTiiling the mm liln-fr- y
rmiKht fire. SpvituI ihimi'IikT
WfiH In Oic mrs. The whocl wim
0000000000000000000000 00000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOrI Kor t)i twenty-fou- r houri enillnf at
, ,1 o'cliii k ymtur lay evenlnr- -
.Miuiiiiiiin tiiiiii.i.iinri', "; mini 3mum, it; i.ini.'i', 32, ti in i . riitnri. nt(i nrli.ik yiwli-nlii- iiIIitiiiiuii. 61.Ilnllll winilN, . I,.,ir. Htoiippii nml tliey Inn) in ri'imiin tlii--ntilii tlin fir, huh inn mil. Thy wrrIn im l ini;iT, nml tuiik l In' sliiiMilnn
wlthmii I'Xi iii'inrni.
take place at the liinnmii: Hessliiti,
While memhciH of the order are
in riTard to the mailer. It was
learned from kom aiilhoiiiv last
It IK 1 thai, ill all prohahilily I'r, M.
Mci'ieiity.' of Mficdaleiia, would heCliniTiplon Kini'iiy anil merit. V. 61, liiinillm- - le.iklnx from the engine
Crystal Theatre Today
I'. I SiiiiiIi ShsuiiiI Slrisrl.
IIK.II ( I ASS HOI m:
IIU.il ( I ss I'M 'I I HIS
IIK.II (I. AsS Ml SIC
ehoxen a? the next trand iliancell Skinner's GroceryIhTliolh, imiiilii.B, ,ii rlim. 1495J. j hh Itiiilinl mw. Chief J. Kli lnPr. Srhwi'iitlicr uHti'iipulli. l'h. 717. n- - Hid nut leiirn. Tin- - fliimi'H li nprJI'ce'ii nuiiiy nturi'. H luivfl t nrmirnl tho enKini. lint reiu hiil no
hiimi'-iiiiiil- ,. ciinily cviry d.iy. jwnmlwurk nml cnnNi'iin'ntlv illil no
Mi.l J.ti-nliy- , nf Slh er City, In hi- - i t,"m""- - ' Th. luui hlm-- i y of the big
of th i order for New Mexim.
Movlim pli Min n of the nil n. I lodge,
for exhihltion at Sun liiiKo. will he;
Inkell today hy Chase Hell, movie1
phoonruphcr '"r ''"' Mexicofur til" iilil I Ylli.w' cunvi iillnn. Hvlieel In ni iirly nil Htei'l
Onr f ih- - mi-- riinnitiK the wlwol
Special Low
Prices on
Diamonds
An iiili ih'iiii V. K. Wani'n retiirni'il
,m ,np "r, mamm 10 Kive mee,m(f m oe 1.1 ...... ... .0.,..last 1,11 ht from a hoit trip to the caht STORE CLOSED ALL DAY THURSDAYMho alarm. InMtead of "pulliiiK ' the ; In the old ha onomist iiuiiitinu, at
-- si n i l it v si im m tin:
4.111 I N M I II .MONsTi.lt,"
s. nml A. 4 niin'.l.
"HM.Ws l l (.M i l It."
Tii-rii'- l Feature llii)iriiili,
"i-o- i rru s M tmi: iit i ss"
Norma In lli.iilr nml N il it
lll.i' I'.ronko.
and senile
box HlKiuil at the rorner where the, which tin' rank of knlnht will he eon-whe-
NtiuulH. I fctred by the ill ill team of. D.iwmoiiMr. and Mm. Harney Hpcarti. Of)Santa I'e. are In the i lly in attendance ' lotluo, one nf the bent teams in the
entire tmuthwest. Follow in K the
wui It it hanyuet will he nervi cl in
UiiOTMiNti i.KWini uritN t:iI' - n (isoi.i.Nr. i:xiM,t)sioN'
' Ve are making no splurge nor
'Upending large money in advertising.
We are not putting bait prices onjlhe hull to the Brand Indue hy Mi-
nimi liaise No. 4.
mi th l.nr.
The It.iynoldii puhlie llhrary will
he rlnriii ThiiiHibiy on acctmnt of
day at the fair. t
Mm. J. liomlnKuex and rliildrm, of
Trinidad, Colo., are In the city tu VlU
Mis Ii cnrri for fair week.
I f ii l iti.niH gooda, but ("u weMatinees
last MhiW
'w.'1!.. Men Ioivh, u ( lolhiiig cleaner,
wiih everely butned about the bead
v.
illhi 3 SO nml 8;,10Ml lglil at0:15 been doing here for thirty ye;; lHt m e giving brtler valueutlil IiiuhIm early yesterduy tifternoon QQNA 'ANA COUNTY TO
We Are Going to the Fair Tomorrow, So Please
Give Us Your Order Today.
A Complete Line of Fruits and Vegetables.
Those New Walnuts Are Very Fine.
New Crop Brown and White Beans
lyuur dollar than any other Jeweler in
Alhiiipit'i'MUP. If you want 11 IliliiiHiiid.
a Watch. u King or other jewelry be
'sure and get our prices before buying.
EXPEND $2,000 IN
NW 'MEXICO BUILDING
win 11 KaHoiine ixpio.ieii in 111" place in
hiiKinexs. 214 N'ortl) Fourth
ni r ret. Meadows wan rubbing a gar-
ment with R.iNollne and the friction
fvldetitlv ignited the gun.
Col, P. K. It. Sellers, who saw the
rxpliMlnn from the ether side of the
tree!, ran to Meadows' aid and to- -
Abraham t.lncoln circle No. 3, Iji-dl- e
nf the a A. it,, win hue it regu-
lar meetliiK In the new XV, 11. W.' hull
this aitei noon Ht J ;ia. liefreHlimentH
x h ' m l ved,
II II MeCune, ri neial munuRer "f
Iiona Ann county rommissioners
Tuesday iusned a resolution appropri- -"TELMO" jatiiiR ll'.OOu for the exploiting of that
county h fenoiirces through the board
'of exiionithiii manaKeiB at the New
Rether they threw the burning elothr.i
outslile, iileventillK possibly u NerloUM
3TD. 1883
- iff
IPATCH MAKERS & JEWCLER3
fire loss. Several KarinelitN
di'Htroyed.
mY Till) ItltANDof CANN'tn
OKX)DH ANO YOV 1IAVKTIIE
1T
were Mrtxieo tMiildinB In San IbeRo. The
Uii'riculiural nml mineral as well as ;
The fire was extinguished in 11 rew;nHjry mm-- rcsnureoi will he
inintlleM and when the firemen i, thoroiiRhly hv the movin
COV- -
pic- -
J. A. Skinner
Phones 60 and 61 205 S. First St.
rived from the central and Highlands lur.. film, colored lantern nliden and
me liiwwrii liillhliiiK Hint 1 .01111 ciilii-pan- y
of Itonwell. IM vlMtillit bin niKtiT,
Mis. Ilia M. I 'u lie Iionovan. of 411
Ve'. t 'mil avenue.
A. II. Wilde, mamiiicr of the local
branch holme of the Armour fucking
eomimny, has returned from 11 husiness
Hip to the low mm In Atuona on the
mast line of I he Santa I'r railway.
At 11 nhort Hession f the prohute
unlit yHHterday Jnli;e John Huron:
Ur approved the final report of the
execiitoi of the will ,, K. II, tireen-lea- f
aim tile executor was discharged.
J A I Iji Ivy. of Cutrifoxo, editor f
the Coirlieiiio ewn and a prominent'
iii.iol,... ..f ,1... L..i.,t.. ..r ....... .. 1..
Ntations there was nothing for them . lectures.
lo do, i .Sam T Clark. 11 member of the ex- -
I ;i.... i.... .....1 . ,i. ..r, ri ion
.! ill'. - ,'Oiiio... it. i ...j fn l.lii'ii y A. I". Koehler, who reitirned
j from I'ona Ann and I.iih Cnu cs, k;i.v
DANCE
TMTtsiiW Mi.nr, tier. 8
M S0NIC Ti'MI'l.l.
Allspices of St. .tohn's (Jillld.
TK'Ki.TH MK i:t ll
Corporation,
ami
New Mexico
I In tiks. Hldg.
Irrigation, Mining hiu
l orins to 1911.
on C01 pnrations.
Loan. Insurance. Irrl- -
THOMAS DELAHOYDEJS
MADE GRAND KNIGHT BY
.
KNIGHTS OF COLUMBUS
that the fair just dosed at I.as d uces
was a big success.
stoierz:n. HAHN COAL CORation and Mines f State und I". S.),'Kiilroads. Taxation. IiuUs and Forms
,for drawinif and filing above papers.' WAR Ccrrillus) stmtPHONIC 01.V. 1. KANT iX, Sanlu IV, X. M.
... . ... ,,..
.jwi.a- - ,s T Knj , l( (Vlhlmhus ,.,,, Iuc, y in .., .,. upon l.ht' ai..,U- -l H.vtl..n niK!,t ut St. Mary,
sessions of the ernml IimIrp of tbiit nr .... e. . ...... ..1
On saddles, harness and cowboy out"
fits at llaiuser harness Khop, 112
Wr.it Copper avenue.del ANTllHAdTi; ALL SIZI'S, STl'AM COMCoke, Mill Wood, l actory Wood, Cord WimhI, Xutlvc Kindling, llmr00000000000000000000000000five Noveinb. r 1. They ure: '
o
o TOMORROWD. M. WTM.IAM9IH'IltlstKoomt 1 and 3. Whiting Ibilhllng,
Corner Heooml and (Sold.
Phone No. 684.
'utility Clerk A. I". Wakrr yester-
day bdled licenses to marry to Melqlil.
mien
.laitiin and Candida llermitidex,
both of Kscobosa; W 1'rle ltogg, of
Seattle. Wash, and Mary I', tiodwtn,
I linel'. lb I
tiraini kniRht, Thi'inas iKdahoyde-- .
Deputy grand knight, II. Charles
Iloebl
Recorder, Joi-epl- i C,. HonnlH. '
Financial secretary. Willlum J.
While.
DANCE
AT CtiMlMltO IIXI.Ii
421 N. Sc-iim- l
i:vi uv Mt.nr iii iu. 1 mli Mister IHs'lieMra
1'mler Ausphs's of t oIoioIhi
pHuctiiK Acmlcoiy
I'litire day. Wo
IihImj's orders
Wo close the
will iloll.cr
promptly.V I . lllll, demnd.itic i.inihdale
The now 4 nl forniii sofi
lingllsli walnuts n rriird nl
.lull
our
tor si no corporation commissioner,
aimed lore yeKterdav ftoni i in Hup.
while be hpnke Mnnil.iv nu,ht. Mr.4
I a ft. CONNKK, M. P., n. o. ,
j 4)Btroiiithlc SKVlalbit.
I trt all curabl dlseasea. Offlc
tfltnra Bulldln Phone tit and 311.
j I'r. R. W. Hanna. osteopathic st
on utoniach. liver, kidneys and
i bowels nt Hr. Schwentker's. Phone
;71T.
Treasurer, l.el K. Murphy.
Adv.icate, James llovce.
Warden, Jtdni IV Fiirinan.
Inside guard, Lawrence J. Morrill.
Hill. lido guard. Patrick Mi'Catfrey.,
Jr.
Trtislee for tbieo-yea- r term, J. S.
Hill I ' mauled lu re for I lie Knights
Democratic State and
County Candidates
I.I.IXTIOX NOV IvMMI il 3, pill
Cleegan. I
ciimoritvcTons.
Mr. ami Mrs. NI. I'. lUttrnilorf, r. C.
!4M'ated at 4 JO W. Cobl. Plume I I.MW.
Trusiee for one-ea- r term. C C; Su
llor.
Father A. M. M.mdaliirl. S. J.. was
sloro ycsteribii Ml'tcriiooii.
I'KXt III is.
HA NAN s,
APPI I s,
tlt Nt. s,
t.lt PI I CI IT.
l.i'.Ml Ns,
MALOY'S
211 WFST 4. FNTRAIi
"Whore You Always Get
Gooil Hint or"
iippoitit.d chaplain anl J U. Itoddeii , ,, .... Chair andMiuixr. ir .v.:
Reduced Prices
lHiring lair We. K on All
I'liotoKi iiplin
nt
The Walton Studio
313 'j W i Vim. il Ave, Cpstair
typewriter. Apply Mrs II, S Knight.
room 11. New Armijo bblg.
roii r. s. norsi: oi- - ri:piu:sfxtath i:s
HON. HARVEY B. FERGUSSON
ot I Unas grand Indue.
icii iiwoo,! e No. Wondmen'n
Circle, will hold a regular meeting
at 7 .'ill In odd 'l'elbiwn' hall.
Manchester tiuards me uik.iI to at-
tend, i, there will te initiation. Vti-itiii- g
li.embets of the order ate cor-dially m ited.
Then wii be a spi ci.il inci ting of
Mni. t ii Indue No, 4, Knights of Pyth-
ias, in W ii. W. h.iil toniKht ut S
o'clock. A bnniuet to the grand lodge
will be nerved an, work in the rank
of kniuht will be gl.on by the degre't"
team ef haw -- on b.,U.
The Mate board Sri mundger of
the ranaina-i'.ibfo- i ma exposition w ill
meet heie today. tiny A Ucl, uf
Trlmhle'a Red r.arn.Paddle horsos.
NEW MEXICO RODEO TO
START THIS AFTERNOON i
AT TRACTION PARK
Phone SS, Taxi. McQuade Prns. 00000000000000000000000000
Since President Wilson has
Congress has been devoted
of the Democratic Party to
been president all the time of
under his guidance as leader
National and International af- -lairs. He has won the npproval ,,f the Nation and World.rTb New Mexico rodeo will i.pen
at the lair grounds. While
and Indians have born glvinn
Contrast
Senators
..... rorgusson lias stnoil right bv the President
with bis stand the attitude of the two ll.publicanfrom our state. Whom do you wish to uphold"i atisiKul. and Sam I fluid, f lem-ittl- i.
mcnib. ru of the i nminixsiiiii,
here and Col, li. K Twit, hell, presi-
dent of the boa rl, is exiHVtert to
cme tndav.
BIG JEWELRY SALE !
HOW ABOUT THOSE CHRISTMAS GIFTS?
races and exhibitions daily since thr
nien!ng of the fair, they were not part
of the rodeo.
V, A Moore, who bus charge of U
frontier sports, siul last nleht that the
preliminaries in bronco busting nnJ
FOR CORPOR VTIOX COMMI.ssiOXI R
HON. ADOLFO P. HILL
WHITE HOUSE HOTEL
south l irst strevl
liar nit.1 I ate in Cimiii.iiIoii,
Oi l N V NI NU.Iir
New t'.xiui.. new furniture;Prt rlu-j- . s, ivi.e guaranteed;
kiAemeill no.il.-lll- .
r.ctim. hot aid coht water;Laths aiol . lect no Jmhts.
l. t.nM.i:. r. r.sitMioMmiHgem
roping would be held this afternoon.) He was born and raisedl"i Im4 lunch at tho "Clifton Har,'isnrnrr f s.i'Oiiil nml aiut Atluuth
niiiuic, lail.
in New Mexico u. ; c.
.
- ia 'niaiiii.i. '"Fred Adams. Suwaner; Frank Mant"W Jl AUniiiiieniue: J. Fret. Pen
dieton. Ore. und M. Platero). Carton
i,,v aim u tK'CtCU Will serve the whole people.
Ph no 7M T.ixl. Mcguade lirdd. il'ltil entt.lA.l Th. t(in burr., roping also will be hrld to.
day.
I .SPRINGER
TRANSFER
I OR MEMHKRS OF Till- STATE I.Ff.Isr.ATFRE
GEORGE C. SCHEER
WILLIAM KIEKE
RAFAEL GARCIA
WALLACE HESSELDEN
(ioncraj Contractors1,
Figuret and workmanship count. We
fuorantre mure for your money than
any other contractins firm In Aibu-queriin- e
i.fi at
MPl t'.InU PIANINO MUX
1'lHoie :j.
riiuniiFN carkd nn. ;
A refined American woman wr.nfs'
rhilJi-ei- i to take cans of during the
fair or any other time, night or da:
thr best of attention, rates reason-"- '
Hide. Phone 29.
Buy Now When You Can Save Almost
ONE-HA- LF
Follow the crowd to the popular corner r .
DODD & DENGIOf
' Leading and Most Reliable Jewelers
Third and Central
Tornom RliPCTATlOV IS
liPARANTKB n..ldT,T,x,ire citizen, of the county of lb r- -
.
; ::''rS Un,i n,"r- - interested In the advancementTin" ladle .f im llamist Hinr.'h i"c .iiuMmasiiv mat they are in srettinar F:OUItlTANTHit. II SVI.XRIIS lllll till VTV tl,i.. n un- . . .Tlllll. .... . v...vi.ll,.-- i.i.'spixn! will s"rr diiuH-- r and Mipissr today' arwl t.sm.Mrisos In il sHbt IV- -llusf htiliiliiig. H North lliird sxrisrt.
i M.ssU will Im :.v.
.....ix ll lllll. I. tm i: I, i Mv.i 1W,,I.
.C INIII- - " ' ,B 1 VF'0 IV SST I '.AOFEW MIN'CTI'S aiwut In insiiecting our show windows will
prove.
to oli that can gi i.'ii Photographs of l'a! diss and the
priors re no bichcr than tor inferior Worg olsewltoie. Finishing
for Btllatiuts enrv l:i
ill ...11M. 'rill. II? ... TO1(11 111! ..,. " "nil..-.- . it in II- -' ' """A llt pay Tin: TAX I S. TO fro-
th i.:in i lorn t) INTFRFSTS I!Y VOTINt;BJG REDUCTION ON WATf.HFSj C!o to Dr. Schwcntker'a for thr brstIn otrpathy. medicated vapor baths, jW. J. PURSELL MlwAH.UT li:KH RTIC nt Kirr.
inhalfctiona. cion and rlectrtc. . lr. It.'Sac, OKsor in HIE GKAY STIT'IO.IlJ'W.irt Ct'rj Airnu C, round Fbwr W. lfanmi, associste.t. Lady atten
dant. Coiusuit.ition free. 1 jMIMMMMi2L
'7
